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— S 3 
Marca época en la historia de la Hacienda española el suceso de la ope-
- c ión desarrollada en eslos días para consolidar la deuda del Tesoro público. 
IJ Por su orden de magnitud, las sumas inscritas y englobadas en un lolal 
al escribir estas l íneas, pasa de 4.000 millones, denolan la potencia di-
erosa que hov encierra España. Reunir en un haz, aunque sólo sea para 
los efectos de una conversión, obligaciones dispersas y espaciadas en los pía-
os de «u vencimiento, por uña suma tan cuantiosa como la registrada, es, 
cieriamente, demost rac ión tangible de una fuerza financiera propia de gran-
des Estados. A muchos so rprenderá que la posea España . Y dicho sea de 
naso- va que en estos momentos se ventila el problema internacional de 
Tánffcr' la demost rac ión de tal fuerza viene en buena hora. Otros Estados 
—casi todos" los Estados europeos—necesitan de las aportaciones dineranas 
del extranjero o de crédi tos exteriores- Ahora mismo, Francia emite empres-
lilos en Suiza y en Holanda con garant ía de sus l íneas férreas, y aún a sus 
emprés t i tos interiores acude dinero de fuera: cosa que si, de momento, es 
<riala pronto se torna en carga pesada o servidumbre molesta. A España 
También la ofrecen crédi tos los banqueros extranjeros, pero, por fortuna, no 
tiene por qué aceptarlos, y así mantiene intacto, y cada vez más alto, el con-
cepto de su independencia financiera 
Por la favorable acogida que el público ha dispensado a la operación, se 
evidencia igualmente la confianza que la nación pone en la prosperidad de 
sus propios destinos. Entre el reembolso y la conservación de sus créditos 
o corto plazo o el canje por títulos a largo vencimiento, ha optado la in-
mensa m a y o r í a de los obligacionistas por lo úl t imo; es decir,- que ha pre-
ferido prestar sus disponibilidades monetarias a.l Estado, a guardarlas 
nara emplearlas en otras inversiones o para otros ocasiones de colocación. 
El supuesto que ha determinado la preferencia acordada es, mcuest-.ona-
blemente el de la mira optimista sobre el porvenir de la Hacienda y la 
Tesorer ía nacional de E s p a ñ a ; supuesto lógicamente fundado y que se con-
firma por los mismos resultados registrados en este emprés t i to , que ha 
venido a ser, con intención b sin ella, una especie de plebiscito y de re-
cuento de fuerzas disponibles que asisten al Estado y al Tesoro de la nación. 
Resalta de ahí una compenetrac ión de intereses, miras, propósi tos y 
empeños, altamente estimable y valiosa y succptiblc de aprovechamientos 
numerosos y fecundos. E l actual Gobierno, con su profundo sentido polí-
tico sabe utilizar la acción beneficiosa de las fuerzas para la colaboración 
con el Poder público en los planes nacionales. Y el ministro de Hacienda, jliri.spru,icncia con los yanquis para jus 
señor Calvo Sotelo, con su poderosa inteligencia y su comprens ión ha tiftca nucs(ra legislaci¿íi {os Mejicanos 
conseguido el mayor éxito en el desarrollo de la operación consolidadQra, .caroceinos del más rudimenlariu dere. 
porque tuvo el acierto de la precisión en los objetivos que perseguía y dellcho de defensa; porque al rebelde que 
acomodamiento, sin perjuicio^de ellos, a las condiciones que le suge r í an ;cae prisionero, ni se le escucha, 
la Banca y las representaciones de la finanza consultadas. Hay aquí una . • # • 
enseñanza que importa recoger. La conjunción de las actividades del Poderj Los fusilamientos están a la orden del 
público con las de la Banca y de la alta finanza para la consecución d e | d í a ¡en toda la repúbl ica; podríamos el-
los candes objetivos nacionaíes en este orden de empresas v de cosas Uar numerosos casos que%prueban nues-
da ráe s i empre resultados admirables. Iían s ^ o T n n o ' V T Í P T O T referiremos 
Y por su finalidad, esoncialmenle lograda, la consolidación que se estó ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ g ^ 
realizando tiene asimismo la significación trascedental que la hemos ad-
judicado al comienzo de estas notas. Librado el Tesoro público de la pe-
sadumbre de una deuda, de breve en breve período de tiempo vencida, la 
Hacienda puede normializar su gestión en un presupuesto de equilibrio, 
mejor, como ahora se dice, si fuera do «súperequ i l ib r io i : des iderá tum de los hechos, nos escribe de León una 
que no nos parece nada imposible de alcanzar. Apretando algo m á s las eco-|cai'ta conmovedora, cuyos párrafos más 
nomías en el presupuesto de gastos, no esenciales n i muy útiles, y dando f ü t a b l e 3 Y**0*® a «p roduc i r en este ar-
toda la elasticidad necesaria a los créditos para empresas reproductivas ^ u «n11; ' ^ ^ n ^ S ^ v ^ 
y los servicios de indiscutible beneficio general la nivelación presupucs- n ^ e ^ ^ ' ^ a u C d a ^ s de 
taria se logrará plenamente. Los incrementos de la recaudación fiscal excc-|la Féde#c ión so den cuenta de lo que 
derán a los costos de los crédi tos asignados a los fines de tales empresas j está pasando, y no por falta de notl-
y servicios. jeias o por ceguera pasional pierdan de 
Todavía no hemos salido del período de p reparac ión y de iniciación del ¡vista los intereses nacionales y hasta 
gran plan de obras proyectado por el ministro de Fomento; y ya la recau-1 sus propios intereses, 
dación de tributos en el mes que acaba de pasar apunta un excedente de 17i defiérese el autor de la carta al ata-
millones de pesetas sqbre igual mes del año anterior. En cuanto estén en 2"eT de u n * Pár tala rebelde efectuado 
ejecución intensa las obras públicas trazadas on l a c i o s ministeriales, ^ ^ J - t ^ ^ ^ S * 
los ingresos contributivos sub i rán en proporciones que asombraran a mu-, 
chas gentes, y no de las menos doctas, como es t án asombrando a lodos 
los recalcitrantes, los mejoramientos visibles de la si luación financiera 
nacional. 
Y si igual acierto que hasta ¿thora ha resplandecido en la gestión del minis-
tro de Hacienda, así como en la del ministro de Fomento y en la del Gobierno 
en general, preside en la reforma tributaria que está en el t rámi te de infor-
mación pública, no nos cabe la menor duda de que E s p a ñ a va a gozar do 
una si tuación de prosperidad, como hasta ahora nunca había conocido, y 
que el mundo presenciará con asombro y con envidia. 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
Bilbao, 3 de febrero. 
Fusi lamientos sin quelUna nota de Sacasa al Créditos suplementarios en 
preceda sumario 
o 
L a Prensa de M é j i c o contra 
la sangr ienta persecuc ión 
Se asesina a jóvenes menores de 
veinte años 
• —o— 
Sin a ñ a d i r una l í n e a , de jando a los 
hechos e x h i b i r su p r o p i a fuerza, tras-
ladamos u n e d i t o r i a l del p e r i ó d i c o de 
M é j i c o Exce l s ior , que tenemos a la vis-
ta. D e n t r o de M é j i c o y p o r mej icanos 
se ha escr i to lo que s i g u e : 
«En Méj ico s iempre se ha abusado de 
l a pena de muerte , y no por cierto en 
su c a r á c t e r l ega l de verdadero «casti 
go», á ino como asesinato vu lgar , casi 
s iempre cruel , muchas veces a mansal-
va y en las sombras. Esta tendencia 
nuesira , que tanto nos desacredita en 
e l ex t ran jero , se h a exacerbado ahora 
de manera a la rmante , y no parece sino 
que todas las g a r a n t í a s ind iv idua les es-
t á n en suspenso y que l a ley y l a jus-
t i c i a son l a v o l u n t a d caprichosa y colé-
r i ca de cua lqu ie r jefe m i l i t a r y hasta de 
u n s imple alcalde de pueblo . 
En los partes oficiales de los combates 
habidos l i l i i i n a m e n t e con grupos de re-
beldes, y a no se hab la de « ju ic ios su-
m a r i o s » , n i de « s u m a r í s i m o s » í í q u i e r a , 
s ino de inmedia tas ejecuciones, perpe-
tradas casi s iempre en las personas de 
c iv i les , cuyos del i tos no ' se castigan, 
conforme a l a ley . con l a m i s m a seve-
r i d a d que los del o rden m i l i t a r . E l res-
peto a l a v i d a h u m a n a l i a desaparecido 
por completo en este p a í s , y mient ras 
nos engolfamos en largas disputas de 
loso, lo c rue l , l o b á r b a r o , lo i nhumano 
c Injus to , ha sembrado en todo el p a í s 
el m á s p rofundo descontento. 
Persona honorable , testigo presencial 
Manifestación en Bruselas Situación difícil en Bucarest 
el 17 de mavo 
La Asociacrón «Bélgica-España> 
organiza el homenaje al Rey 
—o— 1 
BRUSELAS, 5.—El C o m i t é de l a Aso-
c i ac ión B é l g i c a - E s p a ñ a se h a reunido 
bajo l a pres idencia del conde T ' K i n t de 
Roodenbeks, presidente del Senado, pa-
ra n o m b r a r presidente de honor a don 
Enrique de Palacios y Faut , embajador 
de su majestad el Rey de E s p a ñ a en 
Bruselas, el cua l ha aceptado el pres-
tar a esta Sociedad de amis tad hispano-
bolga el m i s m o concurso que l a conce-. 
dió su predecesor, el l l o rado m a r q u é s 
de V i l l a l o b a r . 
E l secretario de la A s o c i a c i ó n , viz-
conde T e r l i n d e n , ha expuesto l a situa-
c ión m o r a l y ma te r i a l , que es excelen-
te, y ha recordado que. desde su funda-
c ión , l a Sociedad ha t rabajado por que 
se conozca y se aprecie m á s a E s p a ñ a . 
En B é l g i c a especialmente h a organiza-
do, con el m a y o r éx i to , las dos Exposi-
ciones sobre los siglos X V I y X V I I , Ex-
posiciones que han •cont r ibuido a d is i -
par, con l a luz de documentos or ig ina-
les, ciertos pre ju ic ios y falsas acepcio-
nes h i s t ó r i c a s . 
E l C o m i t é h a decidido organizar en 
el p r ó x i m o mes de mayo , con m o t i v o 
de l a c e l e b r a c i ó n de las borlas do p la ta 
del reinado de su majestad Q] Rey don 
Alfonso X I I I . una manifestaciV.n en ho-
nor de este Sobcranoo ci>ya bienhecho-
ra i n t e r v e n c i ó n en favor de u n gran 
n ú m e r o de entre ellos no han o lv idado 
los belfas. 
Un Drénen te de P í o X í a 
la marquesa de Magaz 
Su S a n t i d a d ha of.-ecido a la s e ñ o r a 
de nuest ro embajador en e l V a t i c a n o 
Ufl presente que no t i ene c a r á c t e r ge-
neral izado en el p ro toco lo romano . L a 
marnuesa de Masraz ha sido d i s t i i gu ida 
por P í o X I con e l e n v í o de u n ramo do 
í lores . f o rmado con pa r t e de las que 
adornaban e l a l ta r d u r a n t e la ceremo-
n ia de b e a t i f i c a c i ó n de los m á r t i r e s 
franciscanos e s p a ñ o l e s de S i r i a . 
Se ha reforzado la guarnición 
Ñ A U E N , 5.—La Prensa alemana pur 
b l i c a despachos de Bucarest , d ic iendo 
que, a» pesar de l a p r o h i b i c i ó n del G o 
bierno. los p e r i ó d i c o s c o n t i n ú a n discu-
. iendo l a c u e s t i ó n de la s u c e s i ó n a l t ro-
no, y c i r c u l a n muchos fo l le tos hablan-
do de l a ftetitud de l P r í n c i p e heredero. 
E l Gob ie rno ha reforzado l a g u a r n i -
c i ó n de Bucarest , haciendo v e n i r va r ios 
reg imien tos de Besarabia.—E. D . 
\ Exp 
r 
ulsan de Guatemala a 7 
propagandistas rojos 
G U A T E M A L A , 5.—Ultimamente han si-
do expulsados del p a í s siete ind iv iduos 
de nac iona l idad i t a l i ana y a rgen t ina 
por efectuar propaganda disolvente en-
tre el elemento obrero. 
E l Gobierno ha dado instrucciones a 
v i l iaUtori(laf,es Para Q116 extremen l a 
t gnancia en e v i t a c i ó n de que se pres-
de i ÜK (lescle Guatemala a cualquiera 
bandos en l u c h a en Nicaragua. 
I N D I C E - R E S U M E N 
—«o»— 
Por la Prensa extranjera Pág. 2 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
Deportes .„ Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas y merca-
dos páC- 6 
L a religión en la enseñanza, por 
Manuel Grafía Pág. fi 
E l eco literario, por Nicolás 
González Ruiz Pág. 8 
Paliaues femninos, por «El A m i -
go Teddy» - Pág. 8 
«In memóriam». por Angel Ruiz 
y Pablo Pág- 8 
Chinitas, por «Viésmo» Pág. 8 
E l hilo de oro (foUetin), por 
Henry Greville Pág- 8 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Los agricultores arago-
neses protestan contra las conclusiones 
de la Asamblea, cerealista.—Los remo-
lachcros de Gi jón so niegan a sembrar 
si no son aceptadas sus condiciones.— 
Catorce millones para mejoras urbanas I 
en Zaragoza.—Los estudiantes de Va-
Uadolid quieren la adopción del unifor- | 
mo escolar.—Pontevedra pide la cons- | 
t rucc ión del fer rocarr i l Central Gallego. 
L a Junta Nacional Naranjera t e rminó 
sus tareas en Valencia y hoy marcha-
r á a A l i c a n t e . — P r ó x i m a vis i ta de un 
crucero holandés a Barcelona (pág. 3). 
E X T R A N J E R O . — E n Oporto resisten to-
davía los sublevados, que no quieren 
rendirse sin condiciones; so ha declara-
do la huelga en los ferocarriles del Es-
tado.—Tropas y barcos japoneses a 11 
Shanghai; se dice que I t a l i a manda un I 
portaaviones.—Voto de confianza a l Go-
bierno a l emán .—Una nota de Suoasa a I 
los yanquis (páginas 1 y 2). 
C L O B E O L ; 
v e n c e l a a n e m i a j 
a lguna a p r i m e r a v i s t a» , pero que «ha 
venido a tenerla abura que se h a n 'co-
nocido algunos detalles verdaderamente 
espeluznantes de los fus i lamientos de 
cinco j ó v e n e s , el m a y o r de los cuales 
no ten ia veinte a ñ o s de e d a d » . 
«Las v i c t i m a s — c o n t i n ú a l a carta—que 
fueron los j ó v e n e s J o s é Valencia Gallar-
do, Salvador Vargas, N ico l á s Navarro , 
Ezequiel G ó m e z y ot ro muchacho de 
apel l ido R í o s , eran personas m u y cono-
cidas en l a l oca l idad y de anteceden-
tes m u y recomendables. Arras t rados por 
tales o cuales inf luencias se l anzaron a 
una aventura , y sea cua l fuere l a cu l -
p a b i l i d a d que hayan tenido, nunca h u -
biera amer i tado que se les asesinara 
como perros y aun , que se l legara a 
t o r tu ra r lo s entes de fu s i l a r l o s» . 
Esos j ó v e n e s fue ron aprehendidos en 
la m a ñ a n a del ataque a L e ó n , y se les 
e n c o n t r ó desarmados. «Un piquete de 
gendarmes montados—dice nuestro i n -
formante—los a p r e h e n d i ó y los condujo 
a l centro de l a p o b l a c i ó n , f u s i l á n d o l o s 
poco t iempo d e s p u é s s in f o r m a c i ó n de 
causa y s in a v e r i g u a c i ó n de n i n g u n a 
especie . . .» «Ante los p re l imina res del fu-
s i l amien to uno de los j ó v e n e s l l o r ó 
amargamente , y uno de sus c o m p a ñ e r o s 
de i n f o r t u n i o . Va lenc ia Gal lardo, que 
fué el que i m s t r ó g r a n entereza desde 
el momento de l a a p r e h e n s i ó n t rato de 
consolarlo. , concluyendo por exci tar a 
sus d e m á s c o m p a ñ e r o s a que invoca ran 
a Dios en voz a l t a ; y esto m o t i v ó que 
los gendarmes, mon tando en c ó l e r a , L E 
CORTARAN LA LENGUA ANTES DE FU-
SILARLO.» * 
« C o n s u m a d a l a h a z a ñ a , los gendarmes 
exh ib i e ron los c a d á v e r e s de los a just i -
ciados en las puer tas del Palacio M u -
n i c i p a l , siendo el e s p e c t á c u l o verdade-
ramente h o r r i p i l a n t e , pues mient ras los 
cuerpos y a c í a n en grandes charcos de 
sangre, sus f ami l i a r e s a duras penas po-
d í a n abrirse paso entre l a n i u l t i i u d de 
curiosos, y , a l acercarse a sus deudos, 
las escenas de do lo r eran tan las t imo-
sas que no son pa ra d e s c r i t a s . » 
Acerca de l a responsabi l idad de estos 
infames asesinatos, nos dice el autor de 
l a c a r t a : «La S e c r e t a r í a de Guerra nie-
ga que las tropas federales hayan te-
n ido p a r t i c i p a c i ó n a lguna en los fusila-
mien tos ; y las autoridades munic ipa les , 
por su par te , qu ie ren descargarse de l a 
responsabi l idad, manifestando que son 
t a m b i é n ajenas a las ejecuciones. L a 
voz p ú b l i c a s e ñ a l a como p r i n c i p a l au-
tor de los asesinatos a l inspector de Po-
l i c í a de León y. h a y muchos indic ios en 
su c o n t r a . » 
Nosotros preguntamos a h o r a : ¿ T a m -
b i é n estos c r í m e n e s q u e d a r á n impunes 
como los de C o l i m a y Acaponeta? ¿ S e 
r e p e t i r á n en otros lugares de la re-
publ ica? ¿ E s que se ha adoptado ya co-
mo p o l í t i c a def inida el fus i lamiento s in 
f o r m a c i ó n de causa, con absoluto des-
precio de las leyes y de los c á n o n e s 
de . la c i v i l i z a c i ó n ? 
¿Y acaso no pe r jud ican en el extran-
je ro y cu nuestro p a í s al Gobierno me-
j i c ano , m á s que las disputas petroleras, 
m á s que las bandas de rebeldes, m á s 
que todos los « r e a c c i o n a r i o s » juntos , es-
tos asesinatos en que se adunan la i n -
j u s t i c i a y l a barbar ie , para convi i i i i s o 
en verdaderas monstruosidades de la 
bes t ia l idad t rog lod i ta? 
Claro e s t á que n i el Gobierno del Cen-
tro n i el gobernador de Guanajuato son 
los responsables de estos c r í m e n e s ; pe-
ro, ¿ d e j a r á de a t r i b u í r s e l e s a lguna cul-
pa, dentro y fuera de Méj ico , si no los 
castigan, s i se repi ten , s i los asesinos 
c o n t i n ú a n en sus puestos, gozando de 
una insolente y desvergonzada i m p u n i -
d a d ? » 
Gobierno yanqui 
La intervención de Norteamérica no 
hace más que prolongar el conflicto 
—o— 
M A N A G U A , 5—El jefe de los l i be ra -
les, doc to r Sacasa, se ha d i r i g i d o a las 
autoridades nor teamer icanas para expre-
sarles su c o n v e n c i m i e n t o de que e l con-
fl ic to a rmado p lan teado en el t e r r i t o r i o 
de esta r e p ú b l i c a l l e v a trazas de p ro -
longarse inde f in idamente , m i e n t r a s el 
Gob ie rno de "Washington prosiga en su 
e x t e m p o r á n e a a c t i t u d . 
Cree que el G o b i e r n o del pres idente 
Díaz se v e r í a ob l igado a d i m i t i r en 
cuanto dejara de con ta r con el apoyo 
Je los Estados Unidos , con lo cua l se 
a b r i r í a el c a m i n o para rr a unas nuevas 
i lecciones, que p a t e n t i z a r í a n los ver-
daderos sen t imien tos de l pueblo n icara-
g ü e n s e . 
A d e m á s , la presencia de las tropas de 
o c u p a c i ó n nor teamer icanas hace en ex-
t r emo d i f í c i l l a l abor de los jefes l ibe -
ales, quienes deben esforzarse de c o n t i -
nuo para r e p r i m i r los sen t imientos hos-
t i les de sus propias tropas c o n t r a los 
fusileros nor teamer icanos . 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
el presupuesto francés 
1.29? millones de francos 
—o— 
P A R I S , 5.—El i n f o r m e de l a C o m i -
lón de J lacienda sobre el p royec to de 
ley concern ien te a los c r é d i t o s suple-
in nl i r los para el e je rc ic io de 1926 se 
encuent ra ya t e r m i n a d o . 
Dada la i m p o r t a n c i a que revis te este 
proyecto, puede decirse que la C á m a r a 
v a a p ronunc ia r se y a d e c i d i r acerca d é 
una verdadera ley de Hacienda . 
E l p royec to comprende p r i m e r a m e n t e 
emisiones que se e levan a 1.297 m i l l o -
nes; pero el ponente hace observar que 
dichos c r é d i t o s no d a r á n l u g a r en su to -
t a l i d a d a n i n g ú n pago d e f i n i t i v o del 
Tesoro. 
L a C o m i s i ó n ha i n t r o d u c i d o i m p o r t a n -
tes reducciones, que se e levan a m á s de 
90 m i l l ones 
Kn lo que se refiere a la s i t u a c i ó n ge-
nera l acerca de este e je rc ic io de 1926 
la Ponencia precisa que, con reserva de 
los c r é d i t o s sup lementar ios que pueden 
abr i rse t o d a v í a hasta el c i e r r e del ejer-
c ic io , é s t e presenta u n excedente de 
ingresos de 185 m i l l o n e s . . . 
Reconoce, finalmente, que la « p l u s 
a l i a» mensual de ingresos en d icho 
ejercicio, con r e l a c i ó n a las evaluaciones 
hechas, es m á s favorab le en d i c i embre 
que en los dos meses anter iores . 
E s t e a ñ o e l e n s a y o S e v i l l a - B u e n o s A i r e s 
E É 
E l teniente coronel Herrera hará el primer vuelo. T r e s apara-
tos: 21 millones. Una clase de camarotes para los 40 pasaieros 
E l proyecto de l í n e a a é r e a Sevi l la- causa de este aumento de medio d í a en 
B u e ñ o s Aires , t e n d r á que estar entre-! la segunda t r a v e s í a , 
gado a l Gobierno, s e g ú n anunciamos Pasaje carga y í r i -
ayer, en u n plazo de cuatro meses. Pe- Á n i o ^ i / L ' 
ro basta el anteproyecto, confecciona- En este vuelo p o d r á l l eva r cada a ñ a -
do y a para s u m i n i s t r a r datos acerca r a t o - q u e p e s a r á 140 toncladas-100 p . - -
de esta l i n c a de c o m u n i c a c i ó n a é r e a . | sonas en t o t a l : pasaieros y feo t r i -
Este servicio s e r á establecido mAs con pujante? 
vistas a l a co r respondenc ia -que cops t i - ¡ lviiU n a t í o s pi lotos, que t r a b a j a r á n por 
t m r á el p r i n c i p a l i n g r e s o - q u e a los pa- parejas v o c u p a r á n la c á m a r a hab i l i t a -
sajeros, aunque el servicio de estos s e r á f|a a[ efecto en el d i r i g i b l e L o , nueve 
montado con todo el cuidado posible, m e c á n i c o s i r á n cada uno a l cuidado l e 
» u n motor . Ademas l l evara navegadores 
Los a p a r c í o r y otI.os t é c n i c o s y Ú personal a u x i l i a r . 
La C o m p a ñ í a t r a n s a é i e a Colón c o n t a r á Las cocinas s e r á n e l é c t r i c a s . Va hay 
con tres d i r ig ib l e s del t ipo l l amado «rí- muchos ofrecimientos de cocineros—mu-
J a p ó n e n v í a b a r c o s y 
t r o p a s a S h a n g h a i 
o 
S e dice que Italia mandará 
un crucero y un portaaviones 
En Nueva York se están redutando 
voluntarios para defender la con-
cesión de Tien Tsin 
—o— 
T O K I O , 5—Se ha ordenado a u n 
crucero y cuatro contratorpederos de l a 
base de Sasebo, que salgan para Shan-
gha i . L levan 300 hombres de desembarco. 
U N P O R T A A V I O M E S I T A L I A N O 
POMA, 5.—La ac t i tud de l a Prensa 
i ta iana ind ica c laramente que el Go-
bierno de Uoma se prepara a una ac 
Uva c o l a b o r a c i ó n cgn I n g l a t e r r a en 
China . 
A l g ú n p e r i ó d i c o ataca violentapaente 
a los rusos, negando que l a culpa de 
lo que ocurre en el E x t r e m o Oriente 
sea el i m p e r i a l i s m o i n g l é s , sino m á 




bien el deseo de los soviets de asegu-
rarse l a s u p r e m a c í a en aquellas regio-
nes. 
Se dice que no s ó l o s e r á enviado a 
China un crucero de p r i m e r a clase o 
u n acorazado, sino t a m b i é n u n porta-
aviones con 2ü aparatos. 
E l P o p ó l o di liorna escribe que Shan-
ghai debe ser defendido a lodo trance, 
en beneficio de todos. 
E l P o p ó l o d ltalta dice que d i f í c i l m e n -
te p o d r á estar I t a l i a ausente de un l u -
gar donde se ha l l an compromet idos i n -
tereses comunes. 
E l Corriere della Sera es t ima que una 
c o o p e r a c i ó n a.ngloital iana en China mas 
act iva se hace necesaria y es, desde lue-
go, prefer ible a las manifestaciones pu-
ramente d i p l o m á t i c a s . 
LOS L A B O R I S T A S Y C H E ü 
R U G B Y . 5.—Artbur Hcnderson, ex m i -
Los rebeldes de Oporto 
resisten todavía 
o-
Oírecieron rendirse, pero el Go-
bierno exige que se entreguen 
sin condiciones 
Se ha declarado la hue'ga en los 
ferrocarriles del Estado 
V i b r a n t e p roc lama del genera l Carmena 
—o— 
LISBOA, ó ' ( a las 18) . -E1 Gobierno 
u t i l i zando los aviones, ha hecho lanzai 
por todo él p a í s l a siguiente proclama. 
«El Gobierno, que es ;á defendiendo 
los supremos intereses de l a patria y 
de la r e p ú b l i c a , no c o n s e n t i r á que un 
p u ú a d o de revoluc ionar ios profesionales 
asalte de nuevo las estancias del Poder, 
que tantas veces ocuparon sin que el 
p a í s haya visto los beneficios que aho-
ra tiene' asegurados, con la certidumbre 
de un porven i r p r ó s p e i v y t ranqui lo . 
E l E j é r c i t o p o r t u g u é s , firme y disci-
pl inado en su puesto, p r o c e d e r á con toda 
e n e r g í a , respondiendo ante la nac ión de 
las altas responsabilidades que ésta le 
conf i r ió a l ac lamar a l movimien to del 
28 de mayo de 1020, como era de sal-
v a c i ó n nac iona l . Lo con t ra r io se r í a pa-
ra el E j é r c i t o l a deshonra y el suici-
dio . 
L a supuesta i n f r a c c i ó n a los princi-
pios y f ó r m u l a s que los po l í t i cos han 
sido los p r imeros en a t iope l l a r al sa-
bor de su vena l idad o a l servicio de sus 
intereses o ambiciones, s i rve ahora de 
pretexto a esta t en ta t iva revolucionar ia 
organizada por u n a ins ignif icante mi-
n o r í a y caracterizada por la desespera-
c ión de aquellos que ven escapar de sus 
manos por la rgo t i empo el usufructo 
c r i m i n a l de las rentas del Estado. 
Q u e r í a n hacer el e m p r é s t i t o exterior 
en proyecto, porque en sus manos se-
r i a fuente de intereses inconfesables. 
Q u e r í a n resolver l a c u e s t i ó n de los ta-
bacos, no para bien de l a n a c i ó n , sino 
en favor de paniaguados y amigos. Que-
r í a n mantener sus voraces clientelas de-
pauperando indef inidamente los ingre-
sos de l a n a c i ó n , f ru to pesado del es-
fuerzo ex ig ido a l cont r ibuyente . 
Pero no s e r á a s í . E l Gobierno t r iunfa 
porquo l a s i t u a c i ó n e s t á definida. A un 
lado se encuentra el E j é r c i t o p o r t u g u é s 
en la ab rumadora m a y o r í a de sus com-
ponentes, que nada p iden a l a po l í t i ca , 
n i nada quieren de ella. De otro lado, 
mandados por el general Souza Días , 
m i l i t a r conocido como conspi rador en 
el m o v i m i e n t o asesino del 19 de octu-
bre de 1921, se encuentran aquellos que 
escarnecieron su un i fo rme , p o n i é n d o l o 
a l servicio de los par t idos pa ra satisfa-
cer sus propias ambiciones. Los nom-
bres son siempre los mismos que todo 
el p a í s conoce sobradamente, y que por 
ello nos abstenemos de enunciar . 
¡ V i v a l a p a t r i a ! ¡ V i v a l a r e p ú b l i c a ! » 
: »WgJ" 
i u - mganizaciones del Labour Par ty , 
«•El m o v i m i e n t o labor i s ta b r i t á n i c o 
desea firmemente la c o n t i n u a c i ó n de las 
negociaciones y apremia a las dos par-
tes para que hagan ludo lo posible pa-
ra ello.» 
E l Bai ly Herald, labor is ta , se ocupa 
de la nueva ac t i tud de I t a l i a y lo a t r i -
buye a la v is i ta de C h u r c h i i r a Boma. 
Asegura que el Gobierno i n g l é s eslá-
d i v i d i d o , pues el m i n i s t r o de Hacienda 
y l o r d B i rkonhc tad defienden l a p o l i -
t i ca an t i r rusa , mient ras B a l d w i n y 
Chamber la in se oponen. 
L A P R O P A G A N D A R U S A E N 
I N G L A T E R R A 
L O N b B E S , 5.—El m i n i s t r o del In t e r io r , 
g idos» , que s e r á n construidos en S e v k c h o s de ellos empleados en barcos—que en la carta que d i r i g i ó ayer a una re-
l i a ; dos do ellos navegaran y el t:,ice quieren ent rar a prestar sus s e r v i c i o s : u n i ó i i conservadora, declara que en tan-
ro q u e d a r á de reserva. , : en esta l í n e a a é r e a . E l teniente coronel!10 sifera exist iendo una amis tad , s iqu iera 
Estos aparatos, que s e r á n los mayores Herrera recibe docenas do cartas en este'sea é s t a n o m i n a l , con Rusia, n i n g ú n 
construidos basta l a fecha, l l e v a r á n nue- ront ido . [agente d i p l o m á t i c o de l Gobierno de los 
ve motores de 400 caballos de fuerza y El mando supremo de l a nave corres-!soviets s e r á moles tado; pero los s ú b d i -
n is t ro labor i s ta del In t e r io r , y George 
Hicks han enviado a l m i n i s t r o de Ne- U n chispazo en Faro 
;. Cloa Ext ran jeros de C a n t ó n el s i - ] El min i s t e r io de la Guerra p u b l i c ó 
nicnie teh-gruma on nombre de todas: n o y la siguiente neta of ic iosa : 
íln comedor de uno de estos dirisiblei 
t e n d r á n u n a l o n g i t u d de 250 metros. • p o n d e r á a l comandante del globo cargo 
S e r á n jus tamente el doble de grandes; s i m i l a r a l de c a p i t á n de tm barco 
que el Z R-33 que hizo el viaje B e r l í n - ; L a carga to ta l que p o d r á l levar ¿ a d a 
Nueva York. So ca lcu la que cada apa- aparato, s in contar los pasajeros y t n -
rato c o s t a r á unos siete mi l lones de pe- pi l lantes, s e r á de unas 12 toneladas 
setas. Se t a r d a r á en cons t ru i r los apa-
ratos unos diez meses. , V u c l o r de 
Los d i r i g i b l e s i r á n provistos de to - i 
dos los aparatos de n a v e g a c i ó n a é r e a , ! No l a rda rd cn b a l i z a r s e un vuelo de 
tales como botes, salvavidas, a p a r a t o s ) e n s a y ü desdo Sevi l la a Buenos Aires , 
de rad io , que m a n t e n d r á n c o n t í n u a m e n - 1)ul Ja A e r o n á u t i c a M i l i t a r . E l teniente 
te la comunicációri con diferentes pun-! C0I'uneI Herrera , con otros aviadores que 
tos, etc. | a ú n no están- designados, h a r á este vue-
TTvt viaJe cónredrf10 s««OT«neiite a unes de l a ñ o actual . 
fr: v ia je en uno de esfos apai a i o s - n o s i , J í̂: J " ^ " ^ , se , ^ r á f c a b ü con 
d e c í a e l teniente coronel s e ñ o r Herre-j"11 <ii;dIdt0 £ ? < £ . a ^ s que func ionaran 
r a - s e r á tan c ó m o d o como en cualquier jC iaiH!" se f ^ W * ^ ^ e a regular , 
n ansa.. . ; : los viajeros g o z a r á n de i i 'inüt COn 0 r.0 m á s P e q u e ñ o . A c l u a l -
u n g r a n eunfort y no s e n t i r á n n i n g u n a l m?Ilte se e3taií ^ s t r u y e n d o dos apa-
moles t ia especial en este, v i a j e ; n i s i - !1^05, uno en ^ ^ r a y otro en Ale. 
qu ie ra les t u r b a r á el reposo el ru ido ; í.nania: S"0. .!e.rViniA.para.estíi .Prueba 
de los 
cados \ 
ios u i r n a r a et reposo el ru ido 1 . í ^ t"">-ua 
motores, puesto que e s t á n c o l o - ^ 1 1 " se P1"61^6 rea l izar . Lo m á s pro-
va a las distancias c o n v e n i e n t e s 1 1 3 ^ es qeu, l a A e r o n á u t i c a M i l i t a r a l -qui le pa ra el vuelo en c u e s t i ó n uno de 
estos dos d i r ig ib les . 
No i r á n en este viaje pasajeros, sino 
ú n i e a n i e n t e t é c n i c o s de l a A v i a c i ó n , pues 
y decorado con elegancia v ^ ' } 0 ^ se es de estudiar el 
" vuelo y de hacerse cargo de las d i f l cu l -
de los camarotes. Pdr lo d e m á s , no fa l -
t a r á nada p a r a hacer agradable la tra-
v e s í a : sala pa ra fumadores, elegantes 
comedores, camarotes de lu jo , todo 
amueblado 
exquisitez 
Dentro de . l a q u i l l a h a b r á un espacio talles que Püüria11 presentarse 
t r i a n g u l a r para l a correspondencia que 
se traslade. Respecto a esto de la co-
rrespondencia, pud ie ra o c u r r i r que la 
C o m p a ñ í a Co lón só lo pud ie ra transpor-
tar correspondencia de E s p a ñ a a Bue-
nos Aires , pero no viceversa, puesto 
que A r g e n t i n a ha concedido la exclu-
s iva pa ra e l t raslado de la correspon-
cia de aquel p a í s a Europa, a una com-
p a ñ í a que e s t a b l e c e r á una l í n e a a é r e a 
Toulouse-Buenos Aires . 
Los camarotes pa ra los pasajeros se-
r á n de u n a sola clase y el viaje cos-
t a r á 6.G00 pesetas ida y otras 6.000 el 
En este vuelo de prueba se e n s a y a r á 
un gas combust ible «Elano» , que susti-
t u i r á a l a gasol ina . T i e m í la ventaja 
de que pesa lo m i s m o que el aire, 
y por lo tanto, d i s m i n u y e notablemen-
te el pesg de la carga, de que es m á s 
barato que la gasol ina y de mayor ren-
d imien to que é s t a . 
Es probable—aunque nada hay u l t i m a -
do a ú n — q u e d e s p u é s de este vuelo de 
ensayo, se real icen otras pruebas, antes 
del establecimiento def in i t ivo de l a l í -
nea, con a l g ú n pasajero, aunque no 
los 40 que p o d r á n v i a j a r desi fués . 
regreso. E n algunos I r a n s a t l á n t i c o s dej E l s e ñ o r Her re ra se muest ra m u y con-
g ran lu jo h a y pasajes que cuestan 12.000 fiado en el é x i t o de l a empresa, y cree 
Pesetas. | que, desde luego, l a l í n e a regular a é r e a 
D u r a r á e l v ia je , cuyo recorr ido es sera u n hecho en el plazo de cua t ro 
de 10.000 k i l ó m e t r o s , tres d í a s y m e d i o ' a ñ o s s e ñ a l a d o en las condiciones del 
de Sevi l la a Buenos Aires y cuatro contrato entre el Estado y la Conip% 
d í a s e l regreso, siendo los vientos l a ' ñ í a . 
tos extranjeros, que se ha l l en en rela-
ciones con el- Gobierno de M o s c ú s e r á n 
indefectiblemente expulsados del t e r r i to -
r io b r i t á n i c o . 
L A S O P E R A C I O N E S 
P A B I S , 5.—Un despacho de Shanghai , 
de l a Agencia Indo-Pacific, anuncia que 
las t ropas del genera l Sun-Chuan-Fang 
se baten en re t i rada en l a r e g i ó n de 
nancheu . 
Sun Tchang , gobernador de l a p ro -
v inc ia de Chantung, m a r c h a con sus 
tropas en d i r e c c i ó n a K i u k i a n g , pare-
ciendo inminente u n ataque a esta c i u -
dad. 
Un contingente del E j é r c i t o de W u Pei 
Fu, a l mando del genera l Sun Y a n g 
Chen, opera a l Norte de Hankeu y se 
prepara a dar el ataque a las tropas 
sudistas que se h a l l a n en esta ú l t i m a 
c iudad . 
U N A P R O P O S I C I O N Y A N Q U i 
W A S H I N G T O N . 5.—El Gobierno de los 
Estados Unidos ha propuesto a las . au-
loridades chinas de P e k í n y de Can-
t ó n que se comprometan a dejar fuera 
de la zona eventual de combates a l a 
c o n c e s i ó n in t e rnac iona l de Shanghai . 
Las autoridades m i l i t a r e s han p u b l i -
cado un l l a m a m i e n t o p id iendo el rec lu-
tamiento de vo lun ta r io s para prestar 
servicio en China con las fuerzas a m £ -
ricanas que se ha l l an actualmente en 
T ien t s in . 
«Ayer, a las tres de l a tarde, el c a ñ o -
nero Bengo se s u b l e v ó , teniendo a bor-
do a u n C o m i t é r evo luc iona r io , com-
puesto por el p r i m e r teniente S e b a s t i á n 
Costa, el doctor Pedro Guerre i ro , el doc-
tor Víc to r F o ñ s e c a . A las cinco l legaron 
a las p rox imidades de la c iudad unas 
tropas sublevadas de l a g u a r n i c i ó n de 
T a v l r a . Los mar ineros desembarcaron 
j u n t o a l a e s t a c i ó n y se u n i e r o n a l a 
Guard ia republ icana y al regimiento de 
I n f a n t e r í a n ú m e r o - i . do g m u n i c i ó n en 
Tav i r a , para atacar el c u a i v j l donde es-
taban a t r incheradas las t ropas leales 
a l Gobierno. A las nueve y veinte de l a 
noche el c a ñ o n e r o r o m p i ó e l fuego, dis-
parando hasta l a media noche 58 caño- , 
nazos. Por l a m a ñ a n a el m o t í n fué so-
focado a l e n t r a r . e n l a c iudad el regi-
miento de I n f a n t e r í a n ú m e r o 15, que so-
c o r r i ó a las tropas leales. Hubo tres 
heridos, de los cuales uno g r a v e m e n t e . » 
Otra nota del m in i s t e r i o dice a s í : 
«La s u b l e v a c i ó n m i l i t a r en Oporto só-
lo ha tenido r e p e r c u s i ó n en F i g u e i r á da 
Foz, en T a v i r a y a b o r l o del c a ñ o n e r o 
Dengo, fondeado en F a i u . 
La i n s u r r e c c i ó n de O p o r t o ' n o ha ¿ido 
t o d a v í a completamente sofocada porque 
las tropas revoltosas se han atrinene-
rado en el centro de l a c iudad y el Go-
bierno quiere d a ñ a r lo menos posible 
a una c iudad tan labor iosa y t an no-
ble.—Correia Marques. 
De Bruselas a Amberes en 
treinta y seis minutos 
B R U S E L A S , 5.—En las pruebas r ea l i -
zadas con las nuevas m á q u i n a s de t i p o 
a l e m á n , la d is tanc ia de 44 k i l ó m e t r o s 
:iue separa a Bruselas de A m b e r e s r ha 
sido c u b i e r t a en t r e i n t a y seis m i n u -
tos, o sea u n adelanto de cua t ro m i n u -
tos en e l i t i n e r a r i o de los actuales t re-
ics d i rectos . 
Las locomotoras empleabas pueden 
desar ro l la r una v e l o c i d . ^ l de 120 k i l ó -
notros por hora . 
Tipo de dirigible que prestará servicio en la linea aérea Sevilla-Buenos Aires 
LISBOA. 5 (a las 1,25).—La r a z ó n de 
que c o n t i n ú e n los combates en Oporto 
es haber rechazado el m i n i s t r o de l a 
Guerra las condiciones de los subleva-
dos, exigiendo que se r i n d i e r a n some-
t i é n d o s e a lo que el Gobierno dispu-
siera. 
Los rebeldes FC encuentran cercados 
por seis columnas que deben dar boy el 
asalto de f in i t ivo . 
A d e m á s de la de F i g u c i r a da Foz h u -
bo o t ra intentona en Faro, donde se su-
b levaron dos c o m p a ñ í a s de la Guardia 
republ icana y la t r i p u l a c i ó n del c a ñ o -
nero Bengo. E l m o v i m i e n t o fué r á p i d a -
mente dominado.—C Marquen. 
H U E L G A F E R R O V I A R I A 
LISBOA, 4 (a las 22.50; recibido el 5 
a las 20).—Las fuerzas sublevadas en 
Oporto c o n t i n ú a n resistiendo atrinche-
radas cn una plaza y en una calle de l a 
ciudad. Hoy ha habido t i ro teo, habien-
do las tropas del Gobierno c a ñ o n e a d o 
las barr icadas. 
Hablando con un redactor de A Voz, 
el general Carmnna le d e c l a r ó que la 
s i t u a c i ó n de Oporto se p ro longa porque 
el Gobierno quiere que la c i u d a d sufra 
lo menos posible, ' y a s í las tropas .lea-
les prefieren establecer un apretado 
cerco. 
Hoy se han declarado c n huelga los 
fe r rov ia r ios de los fe r rocar r i les del E s -
tado, pero el Gobierno estaba prepara-
do y la s i t u a c i ó n s e r á remediada con 
p r o n t i t u d , tanto m á s cuando que el pa-
ro no es general , n i mucho menos. Se 
han m i l i t a r i z a d o los servicios, a l man-
i lo del coronel R a ú l Estoves. 
En Lisboa la ca lma es completa , aun-
que se mant ienen las nrecauciones.— 
Correia Marques. 
A V I O N E S P R E P A R A D O S 
LISBOA, 5 (a las 23,35).—Han sido pre-
parados para sa l i r en cuanto el Gobier-
no lo ordene seis aviones Vickers. Se 
han hecho algunas detenciones de civi-
les y mi l i t a res y se ha dado orden al 
crucero Carvalho Araujo pa r a tener las 
Domingo 6 de febrero de 1927 (2) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.48o 
calderas encendidas y 200 alojamientos 
preparados pa ra detenidos. 
Para l a costa del Algarbe ha salido 
el c a ñ o n e r o Quanza. E l min i s t ro de l a 
Guerra dice que no necesita m á s tropas. 
Los rebeldes apenas disparan.—Corrcia 
Marques. 
« * * 
S. de la 11.—El 19 de octubre de 1921 
V o t o d e c o n f i a n z a a l G o b i e r n o a l e m á n 
— £ • 
Logró 235 sufragios contra 164 y 18 abstenciones. Los socialistas, 
acusan ai ministre del Interior dé haber ayudado a von Kapp en 
su intentona antirrepublicana de 1920 
es ta l ló en Lisboa una s u b l e v a c i ó n que,' ÑAUEN, 5.—La m o c i ó n de confianza trucciones que h a b í a recibido de su su-
e m p e z ó con el asesinato del presidentefál Gobierno ha sido aprobada ptir S35 períor j e r á r q u i c o , el prefecto de Franc-
Uel Consejo A n t o n i o Granjo y de Ma- votos cont ra 16i de socialistas, demo. fert . 
d i ado dos San os, uno de los fundado- cratas y comunistas. Los. racistas se d l l i n t e r v i n o entonces el canci l le r Marx , 
res de l a r e p ú b l i c a portuguesa. U n pe- v id i e rdn . Hubo 18 abstenciones E n t r ó ' d - r i a r a n d . ) que no tenia por q u é juz-
io tón de mar inos , a c o m p a ñ a d o s por u n é s t a s se cuenta la del ex c a n c ü l e í gar en este momento el alcance de las 
grupo de paisanos, gente conocida don- Wlrtb, que ha sido m u y comentada. An 'acusaciones lanzadas contra el min i s -
j e q m e r a ^ hubiese revue tas, se pre-!tcs de csta votaciC)n ú ' ^ ú ú una hfo- tro del I n t e r i o r ; pero - a ñ a d i ó - s e nbr i -
s e n t ó . e n los i o m i c l.os de las v í c t i m a s c ión dc } c o m ü n i s l a s p id iendo que ra - n a i n f o r m a c i ó n para aver iguar lo 
-̂ ni Arsenal A l ^ nnort-i ^"n'o Alomailia Slí ^ ^ la Sociedad do que hubiere de cierto en los hechos que 
edificio ^ Naciones. Vo ta ron en contra u . l . . a q u í se han revolado. 
n S v ^ Part icJüs 11161108 lus i a c i á t a s y los Hab10 , ,osp, ,é5 e? c o ^ ^ Stocker. 
d e í S r ' o s Lea1'Icomunistas. ["atacando a su vez v iolentamente al m i -Durante los debates de hoy los comu- nis t ro del I n t e r i o r ; pero un d iputado 
] ' " nistas y los socialistas atacaron n o l e i i ' . d e l centro se l e v a n t ó y propuso a la 
GGSt¡OnGS en BuenOS AireS lamentu al iniwstro de l i n t e r i o r , Ken'- Cám^rá que se suspendiese la s e s ión 
, , i d e l l (nacional is ta) , acusándole de l i a - ¡po r una hora, lo cual q u e d ó acordado, 
para la l ínej aérea berso adher ido a l a in tentona de Von I A l reanudarse la s e s i ó n , se vo tó la 
o ¡ K a p p en 1(J20. E l m i n i s t r o c o n t e s t ó d i - m o c i ó n de confianza al Gobierno pre-
' . . . . . ic iendo que p ron to e x p l i c a r á y just i f ica- sentada por los par t idos gubernamen-
Don Jorge L o n n g v i s i t o ayer a l m i - 1 ^ su ac t i tud talea 
mst ro de Traba jo , qu ien le not i f icó lo s , n jefe da i ; ceñtrp. Guerard. d e c l a r ó 
t e m Z Z ™? 1 r ' V ^ 1conce8Jió.n que el voto de confianza alcanzaba de 
acordada por el Gobierno del servicio t(1(iní, mndhfi n pc.p mirriistrh nup a n o . 
aé reo Sevilla-Buenos Aires. L , . f n u m s t i o , que qpe- B m m - 5 _,.;„ ld§ f.tir)lros I)0]ítico? 
Se cree que bien p r o n t o - e n un p lazo ' ^ ^ c h l a s ' ' ' ,,íce la h ^ u ^ a í e p í a r i a 
S ^ n í n ^ n ^ ^ I r * f 1 1 ™ ^ El debate de hoy se in i c ió a las once 
^ ^ T * ^ 8 & 1faC;1,daídes' .sc de la m a ñ a n a con un nuevo discurso 
p u b l í c a l a el decreto en la Cácela e i n -
mediatamente e m p e z a r á ¡a c o n s t r u c c i ó n 
del servicio. 
E L C E N T R O Y E L M I N I S T R O 
D E L I N T E R I O R 
d«l d iputado social is ta Ladserg, quien 
insistió en las revelaciones que hizo 
ayer acerca do l a ac t i tud del actual m i . 
C H I N A Y L A S O C I E D A D D E N A C I O N E S 
^TflACIONES 
I M P O R T A N T E S 
P O R L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
m s T I N C I O M Í S tra hacienda, es níantener intactas i 
energías morales de las huevas gene 
ciones. Gran misión que debe tenta ^ 
nuestros hombres de Estado.» a 
L A A M B U L A N C I A 
D E L ^ T R I G J ^ 
Leemos en L a C r o i x que la Co 
ñía francesa de los ferrocarriles pmpa' 
Orleáns ha organizado una c u r i ^ 
Exposición agrícola. Es una Fvr|0Sa 
^^Posi-
del centro, antes de que se pusiera a 
v o t a c i ó n en el Reic i is ta^ ia m o r i ó n de 
confianza al Gobierno, c e l e b r ó una re-
u n i ó n para deliboVar sobre el alcance de 
l^th acusaciones fo rmuiadas en d icha 
Despacho y v is i tas l " - - ^ — J." " ^ " ü Y . " ^ T J " " ¡ C á m a r a 66nTrá él tnini.Strb de I n t e r io r , 
Con el presidente despacharon ayer'^J0, ^ ^ W v - K « ^ c"ando ^ X que, tras dc breve d i s c u s i ó n , los re-
por l a mañana los m in i s t r o s do Ha-proflUJO a in tcn tor ia (le \ un Kapp. E l uni(lo3 ac,M-(]aron votar en pro de la 
cienda. I n s t r u A i ó n p ú b l i c a v Guerra ioraclor d e c l a r ó que las explicaciones mencionada m o c i ó n sin per ju ic io de 
V i s i t a r o n deTpués al jefe del Gobier- a I )o ; ' t ad^ ^ P01" aicl10 P^nistro en 
no el presidente del Supremo de G u c - C ü n t r a d6M 8US rcvelac.ones eran falsas, 
r ra , general A r r á i z , y el s e ñ o r Zara- y ^ ^ n l m u a c i ó n d l ó lec tura dc una 
condegui, comisar io del Canau dc Isa- P^lama que Konde l lo , entonces sub-
bej JJ . prefecto, pub l i co a l m i s m o t iempo que 
A última hora de l a tarde recibió e l ' ^ ^ s in ^ h U c n v p roc lamas del Go-
m a r q u é s de Estsl la a D. A g u s t í n Ca- b l0rno regular 
amoldar luego sii ac t i tud con respecto 
a ese m y i i s í r o y a l Gonie ino, a l resul-
tado d e l a i n f o r m a c i ó n anunciada por 
el canci l ler M a r x . 
E s t á demasiado ocupada para meterse en l íos 
{The Western Mail , Cardi f f . ) 
A l g u n o s p o l í t i c o s y p e r i ó d i c o s ingleses han i r d i c í d o que p o d í a i n t e r v e n i r 
•a Sociedad de Naciones en" el conf l i c to ch ino . L a mayor pa r t e de la Prensa 
se ha b u r l a d o de los que h a c í a n semejante p r o p o s i c i ó n . « T h e W e s t e r n M a i b , 
dc Card i f f , comenta ese proyecto con la c a r i c a t u r a que reproduc imos , s a t i r i -
zando al m i smo t i empo a los autores dc é l y al o rgan ismo de G i n e b r a . 
Europa Centra l en el Le sustraen 2.000 pesetas 
"cartel1* del Acero 
B E R L I N . 
# * * 
El Roichstag a b o r d a r á el 
p roc lama , se l i m i t ó a c u m p l i r con ins 
A. Carretera C h a m a r t í n , 17 Menores, 
ftleneses, 
Mencscs, 
ñ e r o » . 
S . A . F á b r i c a or t t íbrer ía luo^a. 
S. A . Cubiertos marca «Gue-
F á b r i c a dc cubiertos. 
A. J a b ó n marca «Guerrero». 
F á b r i c a or febrer ía rel i -
t a l á n , con qu ien c o n v e r s ó la rgo rato 
F e l i c i t a c i ó n al ministro de Hacienda 
E l comisar io re>íio do l a Banca p r i -
vada, s e ñ o r Corra l , fe l ic i tó ayer a l m i -
n i s t ro de Hacienda por el fel iz t é r m i n o 1 
de las operaciones de c o n s o l i d a c i ó n . 
Visi tas en Estado 
Ayer conferenciaron separadamente 
con el m i n i s t r o de Estado los embaja-
dores de I n g l a t e r r a y l a Argen t ina . 
A Toledo 
E l s e ñ o r Yanguas p a s a r á el d í a de 
hoy en Toledo. V i s i t a r á a l Cardenal P r i -
mado, t 
L a estatua al padre del s eñor Yanguas 
Anoche m a r c h ó a Linares , para elegir 
el emplazamiento de la estatua a don 
José Yanguas J i m é n e z , el escultor Cou-
l l an t Vale ra . 
E l acto de descubrir la se c e l e b r a r á el 
19 de marzo . 
L a A s o c i a c i ó n Franc isco de Vi tor ia 
Ayer se r e u n i ó en Estado el C o m i t é 
ejecutivo de l a A s o c i a c i ó n Francisco de 
V i t o r i a . 
E s p a ñ a en la E x p o s i c i ó n de Monza 
Durante el a lmuerzo celebrado ayer 
cu l a Embajada de I t a l i a , el m i n i s t r o 
de Estado, el d i rec tor general de Be-
l las Artes y el m a r q u é s do Fau lucc i , 
t r a t a r o n de l a asistencia de E s p a ñ a a l a 
E x p o s i c i ó n de Artes Decorativas de 
Monza, ya acordada po r nuestro Go-
bierno . 1. 
E n honor de un ex ministro chileno üd « 1 0 0 16 fófilD M . Í C í D 
« n o c h e .hubo una cena en honor del .pg. á 3 tOÜO'á tÓS P3CÍG¡UrS ÍÍ8 B l f i f l í 
E l doctor Rodolfo Schiffmanu anuncia 
E l m i n i s t r o p i d i ó en el acto l a pala- hmes p r ó x i m o l a d i s c u s i ó n del presu-
bra y d e c l a r ó que, a l ' p u b l i c a r él esa'Puesl0 del Beich pa ra 1927. 
E l C o m i t é d i rec tor del par t ido demo-
c r á t i c o se r e u n i r á el s á b a d o 12 de fe-
brero, para de l iberar sobre l a s i t u a c i ó n 




Cubierto alpaca, marca Meneses, 
Estrella. 
Pedid Menoses, s 
tras marcas. 
en comercio n ú e s 
No tiene despachos Meneses, 
sucursales 
Orfebrer ía marca «Gue-Meneses 
rrero». 
A. Cubierto ¡datcaclo, 1.a, pe-Menaoos, 
setas 7. 
¡ i li 
ex m i n i s t r o de Chi le , s e ñ o r E d w a r d 
Mathe, en la L e g a c i ó n de su p a í s 
F u é i n v i t a d o el Gobierno. 
L a s vacantes de concejales 
que se rán dis t r ibuidas muestras gratuitas 
de su célebre Asthmador polvo y sus Ci-
garrillos Asihmador (estos ú l t imos en tu-
„ bos de a luminio para el bolsillo) duran-
L a Gacela de ayer dispone que respec-jte el día (,e n i n ñ a n a 0 mientras duren 
to a d imis iones y nombramien tos dc;las existcncias, por los fa rmacéu t i cos de 
concejales durante el p e r í o d o de sus-'t0(ias ias ciudades de L -naña , a cuantos 
p e n s i ó n p a r c i a l del estatuto m u n i c i p a l jsufran de asma y deseen conocer este te-
se c u m p l a n las reglas s iguientes : l y t e d i ^ l l á j ' | , í ^ . o r e o c ¿ - _ ¿ u c r p o de Pl in i .o f ué abandonado en el 
p o l í t i c a . 
E L C O N C O R D A T O 
B E B L I N , 5.—El l l e i c l i s t ag d i s c u t i r á en 
breve Ja c u e s t i ó n del Concordato. Los 
comunistas han p r e s j n í a d o a l Par lamen-
to u n a p e t i c i ó n de i n t e r p e l a c i ó n , i n v i -
tando a l Gobierno a dar todas las acla-
raciones descablos s o b r é dicho punto . 
L A S P R O P I E D A D E S A L E M A N A S 
E N N O R T E A M E R I C A 
, W S H I N ü T O N 5.—Muy modi f icado y a 
por l a C á m a r a de Bepresentantes, hoy 
h a sido presentado en el Senado el pro-
yecto de ley concerniente a las pro-
piedades extranjeras. ' En ese proyocto 
so est ipula, e n t r é otras cosas, el pago 
a A l e m a n i a de 43 mi l lones de d ó l a r e s 
en- concepto de i n d e m n i z a c i ó n p o r el 
t r a n s a t l á n t i c o g igante y otros barcos ale-
manes de que se i n c a u t ó el Gobierno 
de los Estados Unidos . 
La tumba de Plinio el Viejo 
L O N D R E S , 5.—Comunican do R o m a a 
ios p e r i ó d i c o ? , que las excavaciones em-
prendidas en t re las local idades de Baco-
l i y Miscna , cu e l p r o m o n t o r i o que 
•• •'iva ••>•.•'•. P i ' - A - i 'J-fOroc-Átó.vdu'-- la'-lurfiíA' 
de Ñ a p ó l e s , han pucv lo al- dcscubicr l .^ 
una t u m b a ruma'naV"Wbr(?' 'ra c ^ U á r l o s 
a r q u e ó l o g o s han emi t idos y a numerosas 
h i p ó t e s i s . 
L a m á s a d m i t i d a es que se e s t á e ñ 
presencia de la t u m b a de P l i n i o , el V i o -
j r . que el a ñ o 70 f ué sepultado bajo la 
lava del Vesub io que d e s t r u y ó a I l e r c u -
lano y Pompeya . . 
E n la . tumba se ha descubier to u n .es-
queleto, pero l a c u e s t i ó n es saber si el 
Ya están fijada^ ¡as condiciones 
LUXEMBURG0, 
—o— 
5 — E l C o m i t é direct i -
vo del «car tel» i n t e r n a c i o n a l del acero 
ha fijado def in i t ivamente las condicio-
nes de la entrada en el m i s m o del gru-
po de f á b r i c a s de Europa centra l , es-
tud iando las disposiciones que d e b e r á n 
adoptarse pa ra el me jor r end imien to de 
l a p r o d u c c i ó n y su repar to en el mcr 
cado m u n d i a l . 
Un diamante de 9 9 qu i la tes 
J O A N N E S B U R G O , 5.—Se ha encon 
t rado u n d i a m a n t e dc 99 qui la tes , dc 
fo rma perfecta . Su v a l o r se ca lucu l a en 
100.500 l ib ras ester l inas . 
«En toda r e s o l u c i ó n que tenga nexolbido muestras gratuitas con el únic 
con el estatuto se p r o c u r a r á darle cum- i ^ " (1c 9 ^nocor iX ií3á{)S 8"s .cl,Gn-
LOU ei L b i a i u u yiu^u .iQ tes aquejados de asma y que no hayan 
p l i m i e n t o , s iempre que disposiciones d e . 1 ^ \od.xvUx c 8 t „ ^ p a r a c i o n e s sus 
c a r á c t e r excepcional no determinen otra¡r6pid()a y niarnviiiosos efectos. E l doctor 
cosa. rShiffmann i n v i t a a todos los que sufren 
Las d imis iones de concejales se pre-j(ie Asma, Bronqui t i s o dificultades en la 
s e n t a r á n a los alcaldes que han de dar ¡ respi rac ión a que se d i r i j an al f a rmacéu- | ; ; e Misena en te r rado * n c os q u i z á 
cuenta de ellas a l A y u n t a m i e n t o en i y ¡ t i c o más v ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ clon(le sc ha rca i i zado e l ' d c s c i r ó r i -
asta! m ien to . .• 
E l s a r c ó f a g o que ha aparecido, esíd 
l u g a r en que f u é ahogado pur la lava 
o rfué t r a iy jpor tado para dar le i nmed ia -
ta sepu l tu ra . 
Se cree, genera lmente , que f u é - t r a n s -
por tado a l a v i l l a de sus sobr inos y dc 
su h e r m a n a m a y o r en los alrededores 
¿u ti  as pncviunj u que utop «o î i*v.v.UE 
i n m e d i a t a r e u n i ó n , y caso de ser ad-¡p id iomlo una muestra gra tmta . y en pj 
_ •„„„•- io vô nnto M t i cu lar a aquellos asmát icos que h  
ñ u t i d a s , se comunica ra la .vacante al han . r03i;ltadl) ^ ¡ ^ 
gobernador c i v i l de l a p r o v i n c i a 
S e r á de l i b r e d e s i g n a e d ó n del gober 
nador el nuevo concejal cutre los su-
plentes, teniendo en cuenta l a as idu i 
dad, c 
torio un a l iv io en otros rcmcaios o trata-! r i camente adornado. Hace f a l t a ahora 
mientos. Por violento que Eea el. acceso, j ^ . ^ . j , ^ , - si d i c h o s ' a d o r n o s pertenecen 
a l g é n e r o decora t ivo 
Se asegura contra el riesgo 
de un parto doble 
LONDBES, 5.—El s e ñ o r Ü u m b r a c l u , 
concejal de T u n b r i g g e Wells , acaba de 
cobrar el impor te de u n seguro o r i g i -
na l . Cuando su esposa se s i n u ó los sín-
tomas del embarazo le e x p r e s ó su es-
peranza de que iba a tener dos gcnie-
los. E l s e ñ o r Dumbiaecke fué a una 
C o m p a ñ í a d é saguros ifiglc-sa, contra-
tando una p ó l i z a de seguro « c o n t r a el 
riesgo de nac imien to de dos o varios 
ntflq^». Efect ivamente, l a s e ñ o r a del con-
cejal h 1 d ü u r a luz una n i ñ a y un 
n i ñ o perfectamente const i tuidos. Corno 
l a i c o n d i c i ó n del contra to era eme v i -
v i é i W ' p a f lo menOS" Vcrñt ic i í rdr .' horas 
y .1')? dos se" encuent ran en perfecta ea-
l u d , l a C o m p a ñ í a ha pagado el impor te 
del s e g u r ó . 
Staiin gravemente enfermo 
B E R L I N , 5 .—L05 p e r i ó d i c o s p u b l i c a n 
una i n f o r m a c i ó n de M o s c ú , declarando 
que S í a l i n , el sucesor de L e n i n y acturd 
'Helador de Rusia,, se encuent ra enfer-
mo de u n grave abeeso al e s t ó m a g o y 
dc mala ia. 
¡•/.Staiin ha m a n t e n i d o en secreto SÜ en-
fermedad hasta hace m u y poco t i empo 
aun a sus m á s í n t i m o s amigos. Estos 
ú l t i m o s d í a s su enfermedad se a g r a v ó , 
y ante la i m p o s i b i l i d a d dc man tener l a 
ocu l ta , el d i c t a d o r la conf ió a u n redu-
c ido c í r c u l o dc sus amigos p o l í t i c o s . S in 
embargo, l a en fe rmedad c o n t i n ú a con-
' b - r á n d o s e como u n secreto de Estado 
\{3 l a o p i n i ó n p ú b l i c a debe ignora r . 
El fundador de la Shell deja 
genSl.u?ado cn hi ^oc;i cn muri6 Plii cuatro millones de libras 
El general Wood, operado 
N I E V A YOBK, 5.—Comunican de Ma-
n i l a que el genera l Leonard W o o d , go-
bernador genera l de F i l i p i n a s , ha ten i -
do que someterse a una o p e r a c i ó n , pe-
ro que su estado general es satisfacto-
r i o , d e s p u é s de realizada. Se propone 
ven i r a los Estados Unidos en los p r i -
meros d í a s de a b r i l , y espera ocupar 
su cargo en las islas el mes de septiem-
bre. 
por rebelde que sea el caso, el As íhmadór • ( laderanicntc 
o los Cigarri l los Astlnnadnr proporcionan! 
apacidad y condiciones d e m o s t r é - ¡ a l i v i o positivo casi imnedialo, en eral i11 
[las en el e jercicio do l a suplencia, asLa los diez o quince sejíundos y con M & j , 1 * . - ; M 
„ -1 n,.n ),„ Ar, t n - t j t n i r ' sei;uri;lad dentro dc otros tantos minn- . ~ ¡ T T 1 
uíTup^^s ignar . ' d '» »"":|"César Borgia" de Hahn 
prohibida en Roma 
R O M A , 5.—Se a n u n c i a que la trage-
dia de l d r a m a t u r g o a l e m á n H a h n «Césa r 
HoFgia», que d e b í a de haberse estrenado 
m o c h é en el . teat ro . A d r i a n o , bajo el 
í í í u l o «II V a l e n t i n o » , f u é p r o h i b i d a a 
dtima bora por no..estar p e r m i t i d o sa-
car a.escena a u n Papa en la c a p i t a l de 
la c r i s t i andad . • . • • 
L a obra s e r á , s in embargo, puesta en 
escena en F l o r e n c i a el p r ó x i m o mes dc 
marzo. , . 
El ladrón es detenido cuando cam-
biaba un bi lete 
—o— 
Ayer, a las diez de l a m a ñ a n a , e n t r ó 
en el Banco de Vizcaya pa ra real izar 
una o p e r a c i ó n el ordenanza dc una ca-
sa comerc ia l de l a calle de P r i m , 5, 
l l amado L i b o r i o D í a z T e r á n . L levaba en 
la mano u n paquete con var ios papeles, 
los cuales d e j ó j u n t o a la ven tan i l l a 
donde iba a p rac t i ca r l a refer ida opera-
c i ó n . Le entregaron dos billetes de 500 
pesetas y uno de 1.000, que g u a r d ó en 
.un b o l s i l l o ; r e c o g i ó los papeles que 
b a h í a dejado j u n t o a l a ven tan i l l a , y 
a l sa l i r so dispuso a colocar los billetes 
en una ca r t e ra ; pero entonces v íó con 
sorpresa que "le h a b í a n desaparecido del 
bols i l lo . 
Puso el hecho en conocimiento de 
los empleados del Banco, y se p r o c e d i ó 
a cerrar todas las puertas del estable-
c imiento , , a v i s á n d o s e a los agentes de 
P o l i c í a , los cuales comenzaron a regis-
t ra r a todos cuanto a l l í se encontraban. 
Cuando esto se estaba real izando ob-
servaron los agentes que en una ven-
t an i l l a se ha l laba cambiando u n bi l le te 
u n conocido maleante, l l amado Fran -
cisco Cueva AusA (a) el ¡ m p e r l i n e n t e , 
el cual fué detenido. 
Negó que hub ie ra sido el au tor de l a 
s u s t r a c c i ó n ; pero esto no obstante p a s ó 
a l Tuzgado, porque una de las personas 
oti 
U n p e r i ó d i c o de Roma , L a T r i b u n a , 
daba a la car ta del P o n t í f i c e sobre los 
obnl i l la» una. i n t e r p r e t a c i ó n equivoca-
da. C r e í a ver en ella una « a c e p t a c i ó n 
del hecho s o n s u m a d o » en ta l sen l ido 
que p a r e c í a e n l r a ñ a r una especie de 
a p r o b a c i ó n . 
¡ . 'Oxaervalore Homano, en su a r l í c u -
lo de fondo, m e d í a n l e u n r azonamien -
to l l eno de p r e c i s i ó n , que no a ñ a d e 
p o r c i e r to nada al c l a r í s i m o documen-
lo pon t i f i c io , pero que os m u y val ioso 
para d e s t r u i r i n t e rp re t ac iones no pre-
cisamente desinlcresadas, hace las dis-
t inc iones s i g u j e n l e s : 
«La p r i m e r a d i s t i n c i ó n que debe ha-
cerse es entre a c e p t a c i ó n , a u t o r i z a c i ó n , 
tolerancia , y , si se quiere decir a ú n m á s 
exactamente, r e s i g n a c i ó n . . . L a o t ra dis-
t i n c i ó n es entre que el Cobierno no ha-
b í a quer ido ins taurar , y dc hecho ha-
b í a ins taurado s in querer lo u n monopo-
l i o . . . Porque, es c laro , el buen deseo 
o l a buena i n t e n c i ó n , o sea el acto sub-
je t ivo de l a vo lun t ad , no cambia l a na-
turaleza de l a cosa, l a c o n d i c i ó n obje-
tiva del hecho... Por consiguiente, l a 
paterna r e s i g n a c i ó n , que h a sido inter-
pretada como la leal a c e p t a c i ó n del he-
cho consitmado, no s igni f ica renuncia 
a l p r i n c i p i o , n i el reconocimiento de u n 
deseo o de una i n t e n c i ó n hon rada sig-
nifica reconocimiento, y menos a ú n ob-
j e t i va a p r o b a c i ó n del hecho o de su 
e j e c u c i ó n . . . , aunque l a e j e c u c i ó n m i s m a 
sea plenamente adecuada a l i n t en to .» 
¿DOS P O D E R E S ? 
La Prensa inglesa no puede prescin-
dir cn sus editoriales de la cuestión 
de China. Es para los ingleses la más 
grave cuestión del día, y van exami-
nando uno a uno lodos sus aspectos. 
Ayer vimos que era la inlervención 
bolchevique lo que preocupaba. Hoy 
veremos otra faccla no menos inte-
resanle. Es el Timen en su ar t ículo 
dc fondo quien la señala. En síntesis, 
el ar t ículo alude a un suceso curioso 
sobremanera. 
Los ingleses—referimos lo que dice 
el per iódico—procuran mantenerse ale-
jados dc lo que pudiera llamarse cues-
tión interior dc China. Se l imitan a 
defender sus amenazadas concesiones. 
En cambio, los chinos intervienen en 
los asuntos interiores de Inglaterra, y 
Chcu procura hacerse amigos cn la 
oposición, lo que significa, claro es, 
croarle dificulladcs al Gobierno. Chcu, 
con olvido de los más clemenlalcs pro-
cedimientos diplomáticos, hace sus co-
municaciones al mismo tiempo al Go-
bierno ingles y a la oposición labo-
rista. Trata, pues, con dos poderes, 
y no os aven! urada suponer que cn el 
h a b í a en el Banco d i jo que p rec i - | ™ u n enemigo y c n el o t r o u n 
s á m e n t e el i n d i v i d u o detenido estaba en a m i g o pos ib le a m i g o pos ib le , 
u n i ó n de otro sujeto, t a m b i é n de aspee- ttNo se puede e lud i r esta c u e s t i ó n . Por 
to sospechoso, alrededor del ordenanza lo d e m á s , el Gobierno t e n d r á el apoyo 
mient ras és te real izaba l a o p e r a c i ó n . Su- L e í p a í s si prosigue su p o l í t i c a actual 
ponese que el detenido es uno de, los y t a i n b ¡ é n si pe t oma m á s t rabajo para 
i n f o r m a r a la nación de sus dificultades, 
contrat iempos y e s fue rzos .» 
lail r o ñ e s . 
Los petos de los caballos 
El día i2 serán examinados los 
presentados al concurso 
—o— 
E n l a D i r e c c i ó n de S e g u r l d á d se ha 
fac i l i tado cs'.a m a d r u g a l a l a siguiente 
nota o f i c iosa : 
«En l a r e u n i ó n celebrada en l a tarde 
de hoy |)or l a C o m i s i ó n creada pa ra re-
duc i r el riesgo a que son sometidos los 
caballos en las cor r idas de toros, se 
P O L I T I C A F R A N C E S A 
Dos cuestiones ocupan principalmen-
te el fondo dc la Prensa francesa: la 
del conlrol interaliado y la de la re-
forma electoral, en ía que se trata de 
volver al escrutinio dc distrito, aban-
donando deíinil ivamenlc la represen-
tación proporcional. Los moderados no 
quieren en manera alguna el escruti-
nio de distrito, que es, cn cambio, de-
a c o r d ó por unanimidad que la c i u d a Í ; c a d o a^icnlemenle por los radicales. 
C o m i s i ó n se perdone- el s á b a d o p r ó x i m o 
d í a 12, a las tres y media de l a tarde, 
en l a Plaza de Toros de M a d r i d , donde 
se h a l l a n en d e p ó s i t o los diez petos 
presentados durante el t i empo del con-
curso a l objeto de cxammaiTos, y que 
sc d é aviso a los concursantes por si 
desean asist ir al acto.» 
ción ambulante del trigo. Sc halla 
talada en seis vagones de ferrocarrih 
En uno hay diversas semillas, en Q M 
espigas correspondientes a las sern"0 
Has expuestas, en otro abono?, en o l ' 
maquinaria, etc. 
El tren así formado recorrerá lod 
la red francesa, delcnióndose largamen1 
le en las ciudades interesadas de mo-
do principal en el ci*>[¡vo del iri»0 
Allí será visitada por los habilantéj 
de los pueblos cercanos, a los que Se 
facililará por personal competente L o ^ 
género de datos y explicaciones. 
M A D R I D , C I U D A D CARA 
No es que precisamente sea Madrid 
una ciudad barata; pero no cabe duda 
do que el corresponsal que aquí (iene 
la Kocln ische Volkseeitung exagera un 
poco. Según él, «las pensiones buenas 
cuestan en Madrid 500 pesetas men-
suales», y aunque se puedQ pagar me-
nos, es calojándosc cn pensiones en 
las que se nutre uno de aceile y de 
ajos». Suponemos que esto querrá de-
cir que el plato único de las pensio-
nes que en Madrid cuestan menos de 
500 pesetas al mes es ajos fritos, 
claro es que aquí no comemos col 
agria, embutidos con sabor a ácido 
acético ni otras delicias más o menos 
excitantes de la sed de cerveza alema-
na i pero cn las pensiones de cinco 
pesetas diarias—que las hay—no faltan 
unos ricos garbanzos y hasta algún 
principio más o menos difícilmente 
maslicable. 
El tabaco español no le parece caro 
al corresponsal de la Koclnische Volks. 
ze i lung, pero, en cambio, le parece que 
sabe a crines. Nosotros no hemos pro-
bado nunca a fumar crin, e ignora-
mos la exactitud de la comparación; 
pero estamos seguros de que fumamos 
tabaco, seguridad que no se tiene fu-
mando algunos de los producios quí-
micos que nos transmiten muy bien 
enrollados del cxlranjero. 
Los teatros y cines son baratos (me-
nos mal). Los zapatos caros, pero de 
lo mejor que sc conoce. (Seguimos 
bien.) Las propinas, exageradas. (Tie-
ne razón.) Pero, en conjunto, es Ma-
dr id una ciudad cinaguantablemenle 
carai». 
C A R E T A S Q U E SI 
S O N C A R A S 
E l doctor Schiffmann cree,, cn efecto, 
que esta es la nnica manera de poder dar 
fe de Ins virtudes curativas de sus remo-
dios y vencer la duda do los oscépticos. 
Cnanto m á s violento, grave y desesperado 
sea el caso, tanto m á s apreciados y sor-
prondontes r e s u l t a r á n los efoelos , obteni-
dos por los pacionfos despüés d"! primer 
ensayo con estas dos préphrócfófiés. f.n> 
personas que pnr onalqnior mni ivh no 
puedan obtener muestra ¡rrafuita do 1n 
farmacia local, se Ies r e m i t i r á u n í !i<iio>-
t ra gratui ta si in lican ro r carta su nom-
bre y dirección escribiendo al doctor 
Schiffmann. en los f.aboratorios Viñas . 
Claris, 71, Barcelona. 
RUGBY, 5.—El fundador de l a ' «Shell-) 
y ex alcalde de Londres , l o r d Bearsted, 
recientemente fa l lec ido, deja una for-
tuna de cuatro mi l lones de l ib ras es-
te r l inas , unos 18 mi l lones de pesetas.— 
E . D 
Una hora de huelga de los 
maestros de Amberes 
AMBERES, 5.—Los profesores de p r i -
mera e n s e ñ a n z a h ic ie ron ayer huelga 
d e - u n a hora en s e ñ a l de protesta con-
t ra el retraso en el pago de sus habe-
res y grat i f icaciones. 
JUVENTUD CATOLICA 
La J u v e n t u d C a t ó l i c a de l Cen t ro pa-
: r o q u i a l do Nues t r a S e ñ o r a del Buen 
Joncejo c e l e b r a r á boy, a las once de la 
i \al tana, en la ig les ia de San Pedro 
(cal le del N u n c i o ) una j u n t a , con arre-
glo a l s igu ien te o rden del d í a : l ec tu ra 
le í acta, bases, cuentas de t e s o r e r í a , 
; "cios aspirantes, conferencias, bandera 
• ruegos y preguntas . • 
A d h e s i ó n del Prelado dc Vi tor ia 
E l i l u s t r e Pre lado de V i t o r i a , f ray Za-
c a r í a s M a r t í n e z X ú ñ c z , se ha d i r i g i d . ; 
ai secretar io de la J u v e n t u d C a t ó l i c ; 
K s p a ñ o l a , e n v i á n d o l e su entusiasta adhe 
sion a l p r ó x i m o Congreso N a c i o n a l dc 
J uventudes. 
Los socialistas q u i e r e n la r e p r é s e n l a 
c i ó n p r o p o r c i o n a l verdadera , s in p r i m a 
a la m a y o r í a , como a h o r a ; pe ro sus 
op in iones no son u n á n i m e s , y para 
d e c i d i r su a c t i t u d de f in i t iva convoca-
r á n el Congreso del p a r t i d o . ' 
Dc este asunto dice L e J o u r n a l ríes 
D é h o l s : 
« i o s socialistas h a n t ra tado de sacar 
par t ido de las c i rcunstancias pa ra sem-
bra r u n poco de desorden. L a C o m i s i ó n 
del sufragio u n i v e r s a l sc h a mostrado 
prudente. En resumen, e l debate se ha 
aplazado. Cada c u a l permanece en sus 
posiciones y todo:; empiezan a decirse 
que q u i z á s s e r í a lo mejor dejar esta 
c u e s t i ó n t r a n q u i l a . » 
E n L e F i g a r o , A n d r ó Chaumeiv es 
c r i be o! artículo de f o n d o sobre el con-
t r o l . Y d i c e : 
«El tmico c o n t r o l que vale es el que 
ejerce uno sobro s í m i s m o . L a manera 
m á s c ie r ta dc g a r a n t i r nuestra seguri-
dad es t rabajar nuestro p o d e r í o , orga-
nizar nuestro E j é r c i t o , nuestro servicio 
dfi informaciones , nues t ra f r o n t e r a ; es 
velar sobre el R h i n , es restaurar pues-
Monsieur Nicolaidi, el invcniqr, de 
una carela contra los gases asfixianlc^ 
que fué aceptada durante la guCMa 
por la Comisión mi l i la r inlerairada, 
pide al Gobierno francés 12.000.000 
francos, a creer lo que dice I-xccl-
sior. 
La petición dc monsicur Nicolaidi 
sc basa en el siguiente «cálculo: en el 
frente italiano, que tenía 530 kilóme-
tros, se debieron dc utilizar 420.000 
caretas. Aunque no se le den al in-
ventor más que 30 francos por cada 
una, le corresponden los doce millo-
nes y medio que solicita. 
Ya ño falta más que dárselos. 
de la 
eKiiisa do íl L S 
A l tener no t i c i a de madrugada del si-
niestro ocu r r ido er. l a Central dc Telé-
fonos de E l Escor ia l , l a C o m p a ñ í a Te-
l e f ó n i c a Nac iona l de E s p a ñ a se apresu-
ró a enviar a ese Real Si t io el perso-
na l y m a t e r i a l necesario, que trabajó 
act ivamente, consiguiendo que a las 
nueve de l a m a ñ a n a siguiente queda-
ran restablecidas las comunicaciones in-
terurbanas. 
Nos comunica la C o m p a ñ í a Telefónica 
que hoy p o d r á prestarse el servicio Ur-
bano con i g u a l n o r m a l i d a d que antes 
del incendio , y es de adver t i r que éste 
ha destruido por completo el edificio, 
y que han tenido que ser enviados nue-
vos cuadros y a d q u i r i r o t ro local para 
Central T e l e f ó n i c a . 
En El Escor ia l se comenta muy fa-
vorablemente l a a c t i v i d a d y coló des-
plegado por la C o m p a ñ í a Telefónica 
Nacional de E s p a ñ a . 
C O N F I D E N C I A S 
Pues, nada, lo que me había supuesto: que luego ne 
quiso repartir conmigo las alhajas. 
Y a , ya. ¡ C u á n t o s i n v e r g ü e n z a hnv en el mundo! 
l ü i m x i s A e - I U u s t r é , P a r í s . ) 
— M i r a , Eusebio; hoy es el d ía de mi santo, y quiero que 
hagas una buena a c c i ó n . 
— L a acabo dc hacer, Cata l ina . Me ha pedido el cajero 
aumento de sueldo para casarse, y le he dicho que no. 
[PHfi MClc, París.) 
i 
L O S I M P U E S T O S E N F R A N C I A 
— ¿ V e usted,, secretario? No d e b í a m o s haberle dejado ni pare 
ia cue da. 
{Le fíire, P a r í s . ) 
E N E L T E A T R O 
— A h o r a mismo 1c doy a usted la cuenta y la pongo de patitas en la ca l le . 
U N A E S P E C T A D O R A . — V e n g a usted a m i casa. Y o la ofrezco cinco duros semanale8| 
salida cada dos días . . . . , 
(London Opinión , Londres j • 
M A D R I D — A ñ o X V l I . — N u m . 5.480 E L D E B A T E 
Domingo 6 de febrero de 1927 
P o n t e v e d r a p i d e e l F . C . C e n t r a l G a l l e g o 
Un emprés t i to de 14 millones para mejoras urbanas en Zaragoza. S e constituye en Sevil la 
la C a s a de la M o n t a ñ a . L a Junta Nacional Naranjera terminó sus tareas en Valencia y hoy 
irá a Alicante. Fomento del gusano de seda en Vigo. Un crucero ho landés a Barcelona. 
Los remolacheros de Gijón se niegan a sembrar s i no son aceptadas sus condiciones 
( 1 í>í F" O R «VIA C I O IM D E I F > R O V : I N I C I A S ) 
Visita de un crucero ho'andés 
BARCELONA. 5 .—Espérase l a l legada 
a Barcelona del crucero h o l a n d é s Tromp 
permaneciendo en nuestras aguas desde 
el 26 del corr iente hasta e l 2 de marzo. 
Lo de la Unión Minera 
. B U BAO, 5.—La C o m i s i ó n l i qu idadora 
del Créd i to de l a U n i ó n M i n e r a ha ven-
dido en l a s e s i ó n de Bolsa de hoy 2.700 
acciones de l a C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de 
Minas del H i f a 2.800 pesetas po r a c c i ó n . 
Con el produc to de esta venta a t e n d e r á 
a cubr i r en parte el c r é d i t o de los dg-
positantes de valores, s e g ú n se a c o r d ó 
en l a f ó r m u l a de convenio. 
Los remolacheros de Gijón 
GIJON 5.—En l a r e u n i ó n celbrada por 
los cultivadores- de remolacha, acorda-
ron abtenerse de sembrar l a p r ó x i m a 
c a m p a ñ a en el caso de que l a Azucare-
ra E s p a ñ o l a no acceda a pagar a 70 pe-
setas la tonelada, con derecho a pulpa 
y a 75 pesetas s i n t a l derecho. 
El ferrocarril Jaén-Granada 
Se celebraron t a m b i é n dos concursos 
para p remia r el mejor m a n t ó n de Ma-
ni l a y l a muchacha m á s boni ta , re-
sultando premiada en el p r i m e r o la Se-
ñ o r i t a Carmen de la Fuente T e r á n y 
en el segundo l a s e ñ o r i t a Mat i lde Mon-
go t i . 
El uniforme escolar 
VALLADOL1D, 5.—Los estudiantes de 
é s t a Unive r s idad e s t á n firmando estos 
d í a s unos pliegos, que s e r á n d i r ig idos 
a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a por 
conduelo del rector, p id iendo que se 
dicte una d i s p o s i c i ó n impon iendo con 
c a r á c t e r oblicratorio el uso del un i for -
VAI .ENCIA, 5 . - L a C á m a r a A g r í c o l a me escolar> que ] i a b r í a (lo c o n s ; á t i r en 
vo del s é p t i m o centenario de l a muerte 
de San Francisco. 
Desde el 9 de febrero a l 16 d a r á n con-
ferencias p ú b l i c a s en el teatro i lustres 
oradores. 
E l d í a 18 c o m e n z a r á u n t r i d u o solem-
ne en l a Catedral , of ic iando el Obispo 
de Tenerife, el V i c a r i o Apos tó l i co de 
Gal l ípo l i y el Cardenal I l u n d a i n . A l f i -
n a l d a r á l a b e n d i d Sn papa l el Cardenal . 
E l domingo d í a 20 h a b r á comuniones 
generales en todas las iglesias francis 
canas de Sevi l la . 
La Junta Nacional Naranjera 
P I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
ha obsequiado con u n banquete a los 
s e ñ o r e s Castedo, Vel lando , B á a m o n d e y 
Verdegguer. 
A l final del banquete los s e ñ o r e s La-
s á l a , en nombre de los ol ivareros , Lamo 
por l o s .na ran je ros y S i m ó por los v i -
t icul tores , p r o a u n c i a r o n breves pala-
bras, que fueron contestadas por los 
s e ñ o r e s Vel lando y Castedo. E l vicepre-
sidente del Consejo de l a E c o u o m í a Na-
c iona l d i ó cuenta de que uno de los 
T A F N 5 - L o s delegados granadinos i negociadores del Tra t ado con Ing la t e r r a 
para la Asamblea en p ro del ferroca-
r r i l j a é n - G r a n a d a v e n d r á n en caravana 
automovil ista. 
para f ac i l i t a r l a labor de los asam-
ble ís tas , que p a s a r á n de 400, funciona 
desde hoy u n a of ic ina permanente . 
Tanto l a m e m o r i a del secretario de 
la Junta organizadora, , como el estudio 
de los planos del ingeniero s e ñ o r A l -
varez, e s t á n siendo objeto de calurosos 
elogios. 
ZuDillaga, hijo adoptivo de Oviedo 
OVIEDO, 5.—Con m o t i v o de haber si-
do agraciado el genera l Zubie laga en el 
cargo de gen t i l hombre c á m a r a de su 
majestad, el A y u n t a m i e n t o de Oviedo 
ha acordado t r ibutarse , h a b i é n d o s e nom-
brado una C o m i s i ó n encargada de i n i -
ciar una s u s c r i p c i ó n popu la r para re-
galarle l a l lave de gen t i lhombre . 
E l Concejo se propone t a m b i é n nom-
brarle h i jo adopt ivo de Oviedo. 
Igualmente , ha sido nombrado gent i l -
hombre de ent rada don Gumers indo Rio, 
secretario de l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a 
Nacional. 
Aizpuru a la reseiva 
P A L M A DE M A L L O R C A , o.—Con mo-
tivo de c u m p l i r h o y l a edad pa ra el 
pase a l a p r i m e r a reserva, el c a p i t á n 
general don L u i s A i z p u r u , toda l a Pren-
sa le dedica elogios por su a c t u a c i ó n 
durante el mando de estas islas. 
Repoblación forestal 
PONTEVEDRA, 5.—Se l l evan con g ran 
ac t iv idad los trabajos de r e p o b l a c i ó n fo-
restal de esta p r o v i n c i a , organizados 
por l a D i p u t a c i ó n con l a ayuda econó-
mica del Estado. En Morrazo t rabajan 
varias br igadas de cientos de obreros 
en la r o f ü r a c i ó n de montes y siembras 
de pinos y p i ñ o n e s . 
Comisión de Pontevedra a Madrid 
PONTEVEDRA, 5.—Hoy sa l ie ron pa-
ra M a d r i d los miembros del ' Comi t é de 
entidades pontevedresas, que van a ges-
tionar del Gobierno l a c o n s t r u c c i ó n del 
fer rocarr i l cen t ra l gallego y otros asun-
tos de i n t e r é s para l a loca l idad , como 
son la construcciones del cuar te l de Ar-
t i l ler ía , l a l í n e a f é r r e a hasta el puer to 
de M a r í n , c o n s t r u c c i ó n del Palacio de 
Justicia y l a c r e a c i ó n de varias escuelas. 
M a ñ a n a en el expreso s a l d r á n con el 
mismo mot ivo el gobernador c i v i l , s e ñ o r 
R o d r í g u e z G ó m e z ; presidente de l a D i -
p u t a c i ó n , s e ñ o r Sota alcalde, s e ñ o r H i -
nojal ingeniero de Minas s e ñ o r Sauz 
Diez y otras personalidades. 
La p e t i c i ó n de F e r r o c a r r i l . central es 
un anhelo u n á n i m e en Galicia , por lo 
que es esperado con g ran ansiedad el 
resultado de las gestiones que van a rea-
l izar los mocis ionados. 
La casa de la Montaña en Sevilla 
SEVILLA, 5.—El gobernador h a di?i-
gido u n te legrama a l m i n i s t r o de Fo-
mento, a g r a d e c i é n d o l e cuanto hace po r 
Sevilla, especialmente con m o t i v o de l a 
reciente a p r o b a c i ó n por el Gobierno de 
la l í n e a a é r e a Sevilla-Buenos Aires. 
—La co lon ia m o n t a ñ e s a c e l e b r ó u n a 
r e u n i ó n acordando cons t i t u i r ' o f i c i a l -
mente l a Casa de ' a M o n t a ñ a , h a b i é n -
dose elegido u n a D i r e c t i v a in tegrada po r 
los p r inc ipa les m o n t a ñ e s e s a q u í resi-
dentes. 
—Se ha hecho p ú b l i c o el p r o g r a m a de 
s e r á el s e ñ o r G a r c í a Gu i j a r ro . 
E l s e ñ o r Castedo y los directores de 
Aduanas, A g r i c u l t u r a y Abastos v i s i t a -
ron esta m a ñ a n a l a cap i l l a de l a V i r -
gen, oyendo misa , que se c e l e b r ó en el 
al tar de l a Pa t rona de Valencia . 
Por l a tarde c e l e b r ó s e s i ó n l a Junta 
Nacional Naranjera , que a l t e r m i n a r fa-
ci l i tó l a siguiente n o t a : 
«La Junta Naranjera se ha reunido 
esta tarde, teniendo la s a t i s f a c c i ó n de 
haber t e rminado el examen y delibera-
c ión de todos los asuntos que figura-
ban en e l orden del d í a . 
A c o r d ó por u n a n i m i d a d est imar que 
la rea l orden sobre c o n s t i t u c i ó n de l a 
j u n t a inspectora obedece a u n sereno 
cr i te r io de pres t ig io y seriedad pa ra 
nuestra p r o d u c c i ó n y comercio y no 
necesita v a r i a c i ó n a l g u n a de texto n i 
p r o p ó s i t o s s in per ju ic io de que l a ac-
t u a c i ó n de l a Junta Naranjera se pro-
duzca" en todo momento , a rmonizando 
todos los intereses que g i r a n alrededor 
del p rob lema na ran je ro . 
T a m b i é n a c o r d ó con t inua r las gestio 
nes in ic iadas d e s p u é s de l a Conferen 
cia Nacional Naran je ra para conseguir 
l a r e a l i z a c i ó n en l a p r á c t i c a de var ias 
de las conclusiones aprobadas en aqué -
l l a T o m ó en c o n s i d e r a c i ó n diversas 
p r o p o r c i o n e s presentadas que s e r á n ob-
jeto dé estudio y d e l i b e r a c i ó n en l a p r ó -
x i m a r e u n i ó n de l a j u n t a , que se cele 
b r a r á en M a d r i d , z z • 
F ina lmente a c o r d ó expresar su g ra t i -
t u d a l pueblo de Valenc ia po r l a acó 
gida que ha d i s p e n s a d o , á l a Junta y 
a l a e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l por l a c a r i ñ o s a hosp i t a l idad reci 
b ida y las faci l idades prestadas para 
celebrar sesiones en a q u é l l a . 
E l presidente do l a Junta, con los d i 
rectores genrales de Aduanas, Ababos y 
Agr icu l tu ra ¡ , d i r ige , .a , l a P iensa de 
lencia u n c a r i ñ o s í s i m o saludo, f e l i c i t án -
dola por su i n t e r é s y apor tamiento en 
la ma te r i a e c o n ó m i c a t ra tada estos d í a s , 
agradeciendo como merece las atencio-
nes que con ellos ha tenido y r o g á n d o l e 
t r ansmi ta al pueblo de Valenc ia y a sus 
autoridades su a d h e s i ó n y m á x i m a s im-
p a t í a , a s í como que se haga eco cerca 
de las personas que le han ido a v is i -
tar, de su sent imiento p o r no disponer 
de t iempo p a r a despedirse de todos y 
cada uno, s e g ú n hubiese sido su deseo.» 
Los s e ñ o r e s Castedo y directores ge-
nerales s a l d r á n m a ñ a n a a recorrer l a 
zona de Denia, y el lunes m a r c h a r á n a 
Alicante . 
A. de !a Prensa de Valladoüd 
V A L L A D O L I D , 5.—A beneficio de l a 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa se ha celebra-
do esta noche en el teatro C a l d e r ó n un 
b r i l l a n t í s i m o fes t ival con numerosa y, 
selecta concurrencia . Amen iza ron l a 
fiesta dos notables orquestas y l a ban-
da de m ú s i c a del reg imiento de Isa-
la c l á s i c a capa negra con u n emblema 
de l a Facul tad o centro donde el a lum-
no curse sus estudios. 
El fomento del rumano de ?eda 
VIGO, 5.—F,nrnr?adas por l a Diputa-
c i ó n de Pontevedra se han recibido a l l í , 
procedentes de M u r c i a , 500 moreras de 
regu la r t a m a ñ o , que s e r á n plantadas 
en las carreteras y caminos vecinales 
de l a p r o v i n c i a para que de p"llas pue-
dan cncrer las hojas necesarias los que 
se dediquen a c r i a r gusanos de seda. 
T a m b i é n s e r á n entregadas a lgunas de 
dichas moreras a par t i cu la res que las 
solici ten para el m i s m o fin, y se espe-
ra, para m u y pronto , o t r a impor tan te 
pa r t ida de esta clase de á r b o l e s para 
intensif icar la i n d u s t r i a de l a seda en 
toda l a p r o v i n c i a de Pontevedra. L a 
l&bor de l a D i p u t a c i ó n en este sentido 
e s t á mereciendo generales elogios,. 
Con 5.rOO pesetas v ^edía limosna 
SAN S E B A S T I A N , 5.—La gua rd ia mu-
n i c i p a l detuvo a l mend igo Pedro Uzcu-
dun . A l ser registrado en el Cuar te l i l lo , 
le fué encontrada entre las ropas una 
l ib re ta de l a Caja de Ahor ros , con I m -
posiciones por va lo r de 5.000 pesetas. 
— H a l l á n d o s e pescando lapas en las ro-
cas del monte Urgue l , l a vecina Joa-
q u i n a Zubeldia , fué arrebatada por una 
ola, y cuando y a se l a c r e í a en trance 
de perecer, fué devuel ta a las rocas 
Propuesta sobre T á n g e r 
de la Liga Africanista 
D e s a p a r i c i ó n del C o m i t é del 
control, de la Pol ic ía interna-
cional y del Tribunal mixto 
o 
R e p r e s e n t a c i ó n proporcional 
de las colonias en la Asamb ea 
R E S P U E S T A D i i L P R E S I D E N T E 
El Gobierno celebra, coincidir 
en el íondo con ia opinión tie 
la Liga Aíncanibta 
Se lia trasladado el escrito a los . 
negociadores 
—O — 
E x p o s i c i ó n elevada a l jefe del (jo-
b ien io , por L a L i g a Af r i can i s t a Espa-
ñ o l a : 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : L a L i g a A f r i -
canista E s p a ñ o l a , consecueme cun l a l i -
nea de c o n d u c í a que ha seguido desdo 
su f u n d a c i ó n , tiene el honor de d i r i -
girse a vuecencia con o c a s i ó n de las 
p i ó x i n í a s negociaciones que h a b r á n de 
iniciarse en P a r í s , del mismo modo que 
lo ha hecho en ocasioneo a n á l o g a s , pa-
ra expresarle, una vez m á s , el deseo 
de que T á n g e r y su zona se i n c u r p o i e n 
plenamente a l Protectorado de E s p a ñ a 
;.'n Marruecos, conservando en p r i n c i -
pio las ac tuai t s l í n e a s generales de su 
organizacum m u n i c i p a l , a ñ u do dar 
s a i i s f a c c i ú n a eso r é g i m e n especial que 
dentro de la zona e s p a ñ o l a p r e v é n los 
Tratado^ Inu';nacionales. 
Si e¿!a s o l u c i ó n , l a ú n i c a enteramen-
te sa t is facicna, por responder a lo que 
de acur rdo rec laman las convonioncias 
de l a a c c i ó n c iv i l i z ado ra que Europa 
nos h a encomendado en el Norte de 
Af r i ca y las de l a p r o p i a c iudad de 
T á n g e r , cuya prosper idad fu tu ra e s t á 
en r e l a c i ó n d i recta con l a I m p o r i a n c i a 
de los v í n c u l o s que l a unan a Espaiia. 
encontrara di l icul tades pa ra su acepta 
c ión , esta, A s o c i a c i ó n o í l c la l se. permite , 
cumpl iendo p a t r i ó t i c o deber, expresar 
a l Gobierno lo que est ima u n progra-
ma m í n i m o , cuya í n t e g r a a c e p t a c i ó n 
p o d r í a ser, con u n c r i t e r io de t ransi -
gencia, c o m p e n s a c i ó n a los sacrificios 
realizados po r nuestra n a c i ó n en Ma-
"ruecos. 
Eslas bases pueden concretarse en la 
siguiente f o r m a : 
a) Desapar i c ión del Comité de Con-
trol.—El p e r í o d o de t i empo en que ha 
estado vigente el estatuto ha demos-
trado l a absoluta ineficacia de esta ins-
t i t u c i ó n , que v i r tua lmen te carece de 
f u n c i ó n p r o p i a y cuya c o n t i n u a c i ó n só-
lo h a de servir de semil lero para dis-
cordias que di f icu l ten , no só lo el rég i -
men po l í t i co de T á n g e r , sino la ges-
t ión a d m i n i s t r a t i v a de sus I n s t i i u c i o 
nes munic ipa les . 
b) A/endub.—Este alto func ionar io , en 
quien debe res id i r de derecho l a su-
prema au to r idad de T á n g e r , h a b r á de 
ser designado por su alteza i m p e r i a l el 
Ja l i fa de T e t u á n , y en ú l t i m o caso j)ur 
su majestad ' el S u l t á n de Rabal , pe-
ro con c a r á c t e r de i n a m o v i l i d a d du-
rante un p e r í o d o de t iempo que no po-
d r á bajar de diez a ñ o s , h a c i é n d o s e Qk. 
nombramien to a propuesta do E s p a ñ a , 
mediante una candida tura do dus o m . -
nombres que é s t a p o d r í a presentar. E l 
iVoía o f i c i o s a . - ^ conc lu ido la ope-vador , 171; S á n c h e z Bus t i l l o , 98: Alba f ^ 1 . 6 , 1 ™ "Jue pud ie r an ofrecer las i n -
r a c i ó u de c o n s o l i d a c i ó n de obligaciones 653; L a Cierva, 892 A h o r a hemos con- ;ennic laül?s s ena resuelto en fo rma pa-
del Tesoro, i n i c i ada el d í a 25 de enero 'sol idados m á s de 4.^00 millohes de pe-! '8 , a , acor(Jacl0 en la Z0Iia espa-
ú l t i m o . Los datos finales no son a ú n ¡ se tas . L a diferencia es b l éh conside-a CCm S lnler ,n,da(les del Jalifa-
Él teniente coronel don Emi l io Herrera 
Buenos Aires, cuya concesión acordó el Gobierno en el Consejo celebrado 
anteanoche. 
El teniente coronel Herrera es uno de los primeros prestigios de Europa 
en la ciencia del aire. Sus cálculos y sus estudios de gabinete; sus predic-
ciones y experimentos, el resultado de una concienzuda labor cotidiana en 
pro del pcrfeccionamicnlo de la navegación aérea, no por recatada ha dejado 
de tra-cender, con notoria ventaja para el nombre de España, más allá 
de las fronteras. 
El teniente coronel de Aeronáut ica, procedente del Cuerpo de Ingenie 
por ^ V r a ^ o í a no sufidendo ^ i i á s que lü ros milUares> don Emilio Herrera, iniciador del proyecto de dirigibles Sevilla 
geras erosiones. 
Catorce millones para Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 5 .--SC ha r ec ib ido un 
te legrama del alcalde de Zaragoza, se-
ñ o r A l l u é , que se encuen t r a en M a d r i d 
gest ionando diversos asuntos locales, en 
ol que se dice que hoy se ha firmado 
en e l Banco de C r é d i t o L o c a l la escri-
t u r a de c o n c e s i ó n de u n e m p r é s t i t o de 
14 m i l l o n e s de pesetas pa ra 'Zaragoza, 
con objeto de atender a las re fo rma-
N o t a s o b r e l a c o n v e r s i ó n d e T e s o r o s 
realizadas y de las atenciones recibidas , 
t a n t o ' en los centros oficiales como en 
!oá pa r t i cu l a re s . 
Contra las conclusiones cerealistas 
. Z A R A G O Z A , 5.—La A s o c i a c i ó n de La-
bradores de Zaragoza fia d i r i g i d o al. pre-
-ulonte del Consejo. .y a los min i s t ros 
de l a G o b e r n a c i ó n y F o m e n t o el s igu ien-
te t e legrama: 
« A s o c i a c i ó n Labradores de Zaragoza, 
de acuerdo con c r i t e r i o expuesto por 
cpresentaciones aragonesa y c a í t c l l a n n . 
protesta respetuosa pero enersficamente 
con t ra las conclusiones aprobadas por 
la Asamblea de comerc iantes cerealis-
tas, por Considerarlas d a ñ o s a s a los i n -
tereses t r igue ros nacionales, y benefi-
? iosás solamente para la m o l i n e r í a del 
l i t o r a l . C r i t e r i o l ó g i c o s e r í a restablecer 
absoluta l i b e r t a d c o m e r c i a l , equ iparan-
do intereses a g r í c o l a s pa ra efectos aran-
celarios a las d e m á s manifestaciones 
t rabajo nac iona l o a f r o n t a r d e f i n i t i v a -
mente r e s o l u c i ó n p l e i t o , s u p r i m i e n d o o 
t rans formando f á b r i c a s c u y a i n s t a l a c i ó n 
•bedéció a causas desaparecidas, y que 
c o n t i n ú a n t rabajando ar t i f ic iosamente , 
t. costa de í pa í s p r o d u c t o r . S a l ú d a l e res-
petuosamente.—Bernal , p r e s i d e n t e . » 
D e febrero s ó l o se presentaron a reembolso 18.000 pesetas 
D e los 4 .100 mil lones restantes acudieron a la c o n v e r s i ó n 
3.700. No h a b r á n u e v a D e u d a este a ñ o . Se d e f e n d e r á 
la pese ta contra las especulaciones 
Agasajos a don Galo Ponto 
en Canarias 
L a s representaciones ¡ocales Pi-
den la continuación del régimen 
de íranquicias 
E, 4 (a~as"24).-Se celebró el 
/ l . a m p á n de bonor f ^ 0 J ^ 
Unión- P a t r i ó t i c a , a l min i s t ro de ü " ^ 
v Justicia. En l a Manco.nun dael ¿nt 
Insu la r se roanieron representantes 
todos los pueblos cuyas a s p i r a ^ 
s i n t e t i z ó el presidente de ^ Uni<>n¿ ¿ 
t r i ó t i c a , don Francisco I ^ r o c b e Se?? 
como preferente, con aquiesce cía 
todos l í s presentes, ol r ó g i m e n de W 
quicias, cuya a b o l i c i ó n s i g n i ñ c a r í a 
r u i n a e c o n ó m i c a de las islas. El l ^ ' 
dente de l a Mancomunidad , s e ú o r MF 
t í n Homero, d i jo que las islas menore¿ 
se d i s p o n í a n a afianzarse en la au 
m í a que les c o n c e d i ó el estatuto provn ' 
c ia l a l conf i rmar la existencia de ios 
Cabildos insulares, p ^ o entunaban inem 
dible sostener a l propio t iempo l a m a « 
comunidad ob l i ga to i i a que representa j 
u n i d a d geográ f i ca , h i s t ó r i c a , sociai^J 
e c o n ó m i c a del a r c h i p i é l a g o , 
con l a Hacienda independiente, de s m 
ven i r a las necesidades de las islas iu 
tas de recursos. f 
El m i n i s t r o se congratulo de ia « 
vorable acogida que le ^ p e n s o Cana-
rias y a f i r m ó que p r o p o n d r á al G001; 
no la s o l u c i ó n r á p i d a y jus ta de i ^ 
problemas que tiene planteados el ai 
c h i p i é l a g o . . i 
Dedicó un saludo a l comandante nei 
crucero h o l a n d é s Tro;/)/), que e n t r ó esta 
m a ñ a n a y a s i s t í a al acto. . 
La o p i n i ó n se muestra satisfecha (ra 
acto de esta tarde, porque en él se for-
m u l a r o n al min i s t ro peticiones impoi-
tantes en nombre de n u m e r o s í s i m a s re-
presentaciones. 
S X C T m S I O N A L M A R R U E C O S BSPAlíOIi 
Visi tando: C E U T A , ^ETUAST, XAUEST. 
I .A»ACKE, A L C A Z A B Q U I V I B , T A U G E B 
Salida el 11 de mayo 
Para informes y prot'rama, dirigirse a 
E X P X I N T E R , Mayor, 4. M A D R I D 
compleios, pero acusan, desde luego, e l lb l e 
resultado m á s l i sonjero . Se h a n conso-j Las obligaciones del Tesoro c i rcu lan-
l idado los 1.095 m i l l o n e s de pesetas, que ¡ tes devengan u n i n t e r é s del 5,33, 5,25 y 
v e n c í a n el 4 del ac tual , pues los reem 
bolsos solici tados solamente suman pe-
setas 18.030. Y h a n acudido vo lun ta r i a -
mente a l a c o n s o l i d a c i ó n m á s de 3.700 
mi l lones de los 4.100 que v e n c í a n 
5,20 por 100, s e g ú n sus vencimientos . 
Este exorbi tante r end imien to hacia su-
mamente d i f íc i l l a c o n s o l i d a c i ó n , si en 
L a Semana Santa en Zamora 
Z A M O R A , 5.—En l a r e u n i ó n celebrada conjunto de perspectivas, s i con ellas 
bel I I , o r g a n i z á n d o s e u n an imado bailo, por l a Junta o rgan izadora de los actos ve casi coronada l a obra que i n i c i a r a 
En la sala de l teatro se h a b í a n insta-!de l a Semana Santa, se a c o r d ó consti 
lado var ias mesas, donde las s e ñ o r a s ' t u i r en e l a ñ o actual una nueva Co 
del c a p i t á n general , gobernador c i v i l . ' f r a d í a de s e ñ o r a s y caballeros 
C) Administrador.—El cargo de admi-
nistrador, t a l • como hoy figura en el 
estatuid, d e s a p a r e c e r í a para ser 3usti-
t u í d o p o r otro func ionar io de elevada 
c a t e g o r í a , que r e c i b i r í a el nombre do 
¡ n i e r v e n t o r de l Mendub y cuyas funcio-
é s t a h a b í a de seguirse el sistema c a s i E S M 0 ^ 1 ^ 3 ^ aUt0rÍ-
en consuetudinar io de ofrecer u n i n t e r é s C n J o ^ ' Imi5mas ^ e corres-
1928, 1929, 1930 y 1931. E l Gobierno no | a lgo superior . E l Gobierno no ha d e 1 ^ , H COn f5 l n t e r v e n t ü r e s cer-
quiere ocu l ta r su honda y v i v í s i m a i a - j r e c r i m i n a r a nadie por l a p o l í t i c a finan- n r n ^ t n S í í 3 S c , n.ues;raJ zona de 
t i s f a e c i ó n . E l p a í s h a dado una m u é s - c i e r a - s i n duda i n e v i t a b l e - , que indu- ^ . n oc í , adminis t radores ad-
i r a e s p l é n d i d a de confianza en sí m i s - j o a sus antecesores a forzar las v e n - t ,„ r e m p l a z a d o s por jo-
mo y de fe en las Ins t i tuc iones del Es- tajas de l a Deuda f l o í an t e , a ñ a d i e n d o 
tado. E l d inero , s iempre receloso» no a l a m u y grande ae su corto venci-
ha vac i lado un solo instante . L a enor- mien to l a excepcional do u n i n t e r é s s in 
me masa de Deuda flotante deja de serjprecedente en la Deuda consoli 
una pesadi l la pa ra l a n a c i ó n . ¿ C ó m o ro a l expl ica r y jus t i f icar las 
no ha de satisfacer a l Gobierno este nes en cjue a n u n c i ó l a ú l t i m a 
re= de servicio , cargos que p o d r í a n te 
caer en subditos franceses, ingleses e 
i ta l ianos. 
el Di rec to r io m i l i t a r pa ra sanear el c ré -
d i to p ú b l i c o ? A l p r o c l a m a r este senti-
mien to , quiere ex te r io r i za r conjunta-
aelegado de Hacienda y otras d i s t in - ¡ Estos v e s t i r á n t ú n i c a b lanca y c a p u - ¡ m e n t e el de su g r a t i t u d hac ia los gran-
las fiestas que se celebrarán con moti- banca y muchos particulares. 
guidas s e ñ o r a s , aux i l i adas po r s e ñ o r i - : c h ó n negro, y las s e ñ o r a s , t raje negro 
tas ataviadas con mantones de M a n i l a , ' y velo. S a l d r á en l a noche del Viernes 
e x p e n d í a n dulces, pasteles, e m p a r e d a - ¡ S a n t o , l levando procesionalmente un 
dos, v inos generosos, l icores, flores y nuevo grupo e s c u l t ó r i c o t i t u l ado 
cigarros . vuel ta del s e p u l c r o » , cons t i tu ido 
Ent re los concurrentes fueron sortea- cinco figuras tal ladas en madera p o l i 
dos cerca de 400 regalos donados por ¡ c r o m a d a , obra o r i g i n a l de R a m ó n Nú-
las autoridades, el comercio, indus t r i a , ¡ñez. E l boceto, que ha sido y a expuesto, 
¡es p r e c i o s í s i m o . 
INCENDIO DE L A CENTRAL TELEFONICA DE E L ESCORIAL 
des n ú c l e o s do entidades y pa r t i cu la -
res que se apresuraron a consol idar los 
Tesoros de su p rop iedad . Los cqnsoli-
«La i dantos han tenido en cuenta, s in duda 
por a lguna , sus pecul iares conveniencias ; 
pero a l p rop io t i empo supie ron serv i r 
altos ideales de Pa t r i a , por lo que bien 
m e r é c e n u n aplauso. 
L a o p e r a c i ó n y a consumada o f rec ía 
dos c i rcunstancias de pecu l ia r grave-
dad, que l a h a c í a n m á s delicada que 
otras l levadas a cabo en E s p a ñ a . E r a 
l a p r i m e r a , su e levadis imo montante , 
y l a segunda, el alto i n t e r é s asignado a 
los valores l lamados a c o n v e r s i ó n . V i -
I l laverde, c o n s o l i d ó 991 mi l lones de pe-setas; R o d r i g á ñ e z , 102; don A m ó s Sal-
dada Pe-Lq l n r n h T 4 Le^ lat^a- - R e c i b i r á gar a sus Consuiados en T á n g 
condicio- ™ ^ M u n i c i p a l , q u e V i a l encargado de in fo rmar lo s 
a c o n v ? r ^ ^ - ias fun observancia de las o b l i g a c i ó n , 
ion, tiene qué K Z S ^e ' Z ^ l ^ ^ ^ t f l ^ M ^ U r 
^,ia AA»e«u»r. „,.;,, nar ' .va <Iue 'a facul tad leíí is a t iva h n - L c ^ r 
T á n g e r , n i tiene bastante e x t e n s i ó n y 
recursos naturales para asegurar a la 
c iudad una v ida independiente, n i es, 
por o t i u parte , lo suficientemente redu-
cida para tener l a c o n s i d e r a c i ó n de una 
reserva destinada a los futuros ensan-
ches de l a p o b l a c i ó n urbana. E l Fasb 
sólo s irve de refugio a rebeldes y con-
trabandis ias . Debe, pues, reducirse l a 
actual zona in te rnac iona l a l í m i t e s m á s 
razonables, que comprendan lo que po-
d r í a l l amarse t é r m i n o urbano de T á n -
ger y una zona de a m p l i a e x t e n s i ó n 
para su desenvolvimiento en el porve-
n i r . E l resto s e r í a incorporado a la zo-
na e s p a ñ o l a . 
g) Gendarmería . — Reducida l a zona 
de T á n g e r a l a superficie s e ñ a l a d a en 
el precedente apartado, se hace innece-
sar ia l a f u n c i ó n de v i g i l a n c i a actual-
mente cncoipendada a l tabor n ú m e r o 1, 
que debe desaparecer. E l tabor n ú m e r o 
2, o sea el e s p a ñ o l , se c o n v e r t i r í a en 
una g e n d a r m e r í a organizada en forma 
a n a l i z a a la previs ta po r el estatuto, 
pero mandada por el jefe y oficiales es-
p a ñ o l e s . 
h) . Aduanas.—El r é g i m e n aduanero y 
vigente seria sust i tuido por el pago de 
un tanto alzado, equivalente a la par t i -
c i p a c i ó n que corresponda a T á n g e r , en 
los intereses y a m o n i z a c i ó n de los em-
p r é s t i t o s de 1904 y 1910, tanto alzado que 
se r e g u l a r í a en forma semejante a l pro-
cedimiento seguido pur l a zona espa-
ñ o l a , desapareciendo, por c o n s i g u i ó m e , 
la i n t e r v e n c i ó n del con t ro l de l a Deuda. 
A cambio de todo lo que se s e ñ a l a 
en los precedentes apartados y de sus 
naturales consecuencias, E s p a ñ a se com-
p r o m e t e r í a ; 
a) A observar con toda escrupulosi-
dad el r é g i m e n de neu t r a l i dad perma-
nente de la zona de T á n g e r , previsto 
en el a r t í c u l o tercero del estatuto, salvo 
en lo que se refiere a l a facul tad que 
dicho a r t í c u l p concede a los Gobiernos 
de das potencias contratantes pa ra agre-
er un ofi-
sobre la 
o es de ca-
cho que c o n s t i t u í a evidente escollo i n i 
c ia l , pues los valores convert idos en 
1900 p r o d u c í a n el 5 po r 100; los de 1902 
él 3 y el 3,50 por 100; los de 1905, el 3 
por 100; los do 1908, el 3 por 100; los 
de 1917, el 4,50 y 4,75 por 100, y los de 
1919, el 3,73, 4, 4,16 y 4,75 por 100. En 
Cambio, las obligaciones que ahora se 
han consolidado r e n d í a n u n 5,33, 5,25 o 
5,20 p o r 100, s e g ú n queda ind icado . 
Esta c a r a c t e r í s t i c a pre juzgaba en par-
. - , m i l i t a r , pues esta m i s i ó n puede 
que la facul tad leg is la t iva ha-!estar perfectamente dése 
b ^ m o d i f i c a í s P ^ U b - ^ S j m & r n 0 'iU-ilas ^ s e m a c i o n e s consu l i r e s . . 
DO mouinca ise su c o n s t i t u c i ó n , bus-
cando una f o r m u l a mediante la c u a t i 
por 
dô  S s ' f n 0 nenfqUe ^ ^ « H ^ ^ p a c i ó n o piv^paración d 
^^4 r l ^ r P P t f tengan i n t c r c - > ^ alguna, dirigidos contra otS 
^ en lánger. esta representación griar-lpaís extranjero. 
te las que h a b í a de tener 1¿ nueva D e u - l E n a l s e r - S U 3 t i , u í d o Por M T r i -
da consolidada. Si 
bierno se complace 
b) A p/ohibir en la zona de Tánger 




p.oporciones con la importancia MU- C) A g a r a n t i r el libre ejercicio de los 
e) Tribunal m h t n Q „ «íf^6?8, diferj,,u's cllUos sin m ^ limitaciones 
t; j u o u n a l m u t o . - S u notorio fraca- que las nece/irías para el man ten imion 
i S E í S . fel?! SU desapari-Vo del orden público" mantenim'én-
d) A respetar el derecho ae las 
de 
m ó n c a de 
iL-ut-i ia nueva ueu-(hunai p c n a ñ n i Hoi r Z ' ' " ^ - i c n ta uurecno ae as no-
n embargo, el d o - S ? £ ^ S S ' ¿ £ * q f o rmar l e n r ¡ a s s ignatarias del Acta de A l g t d -
en manifestar que S J a e x t r a ñ é eS de H™5 a manlener t a m ü las ^ c u e í a f co-
al consolidar, en vez de aumentar, V é % ^ £ é S ^ U $ J P e o n a s civ mo los establecimientos que les perte-
podido reducir algo el interés de l o s ó n o s una d f í n \ Uand0, p0r lo nezcan 0 Pertenezcan a sus nacionales 
valores convertidos. Por lo general. W ^ ^ . J S ¿i ^ 5 qUe Compa- en la actual idad. 
consolidaciones anteriores ofrecían á ' c S l i d á d Tnbunal sea de su na- e) A respetar la igualdad entre las 
los consolidantes una mejora de i n t e r é s i n fíetinrri,^ * i 
m á s o menos sensible. E n l a ú l t i m a c X i Ú u v T u Z . z 0 ™ - - ^ hoy 
. constituye la parte r u r a l de l a zona de sucede lo contrario. Véase el cuadro si-
guiente, en prueba de este aserto: 
Consolidaciones 
Interés de la I n t e r é s medio Diferencia con rela-
Deuda que se ponderado de la ción a la Deuda del 
1900 (Vi l laverde) 
1902 ( R o d r i g á ñ e z ) 
1905 í A m ó s Salvador) . 



















543 % ó 4,96 % 
Tesoro consolidada 
del 10 











Estado en qnt q u e d ó ia Central d e s p u é s del horroroso incendio de ayer 
Estos cálculos se han hecho tomando 
como base los tipos oficiales de emisión, 
sin cupón corrido, aunque casi siempre 
lo hubo, y el promedio del interés cuan-
do los valores convertidos eran de dis-
tintas emisiones y devengaban interés 
vario. 
Una característica muy grata ofrece 
la última consolidación, a saber: que 
en ella no ha habido suscripción a me-
tálico. Todas las anteriores admitieron 
esta suscripción por cantidades diver-
sas. La de 1900, por 188,9 millones de 
pesetas, la de 1902, por 224,8; la de 1905 
par 2 , 1 ; la de 1908, por 46,3; la de 1917', 
por 306,6, y la de 1919, por 483,2. El Go-
bierno ha querido demostrar que no 
fingía el optimismo cuando en suce-
sivas notas afirmaba el progresivo sa-
neamiento de. la Hacienda. Y por eso 
no consolidó mientras csti if .ú necesario 
acudir a la deuda flotante, y al adver-
t i r que las necesidades o rd ina r i a s del 
Presupuesto pueden solventarse s in que 
nuevamente, d e c i d i ó consol idar l a que 
durante este a ñ o sea preciso e m i t i r l a 
h a b í a . Y p a r a probar l a s incer idad de 
su creencia se ha negado a a d m i t i r l a 
s u s c r i p c i ó n , a m e t á l i c o que muchos so-
l i c i t aban . E l l o ha p r o d u c i d o una gran 
efervescencia de disponibi l idades , que a l 
operar sobre l a Rolsa l a m a n t u v i e r o n 
en inmejorab le s i t u a c i ó n , sosteniendo l a 
c o t i z a c i ó n de las deudas s imi lares a las 
ahora emit idas y mejorando l a de las 
restantes. 
Se ha consolidado el 90 por 100 
Es sumamente ha lagador para el c r é -
d i to p ú b l i c o que el impor t e de las con-
versiones vo lun ta r i a s exceda de 3.700 
mi l lones de pesetas. E n l a ú l t i m a ope-
r a c i ó n que, como és ta , fué en parte vo-
l u n t a r l a , l a de 1917. de 266.8 mi l lones 
de pesetas en obligaciones 4,^5 po r 
Üü; £ * ? 56 Pressntaron a l a conver-
s ión 26,1, o sea, m u y poco m á s 
por 100. Abora , en cambio, do • 
llenes se han consolidado 
sea alrededor del 90 po r 100, porcen-
taje que es a ú n super ior si se compu-
tan los 1.095 de febrero, í n t e g r a m e n t e 
consolidados ya . 
L a c o n s o l i d a c i ó n ha sido complela-
mente v o l u n t a r i a para tndos los tenedo-
res, pues las obligaciones de feltfero 
pud ie ron optar po r el reembolso, y los 
de las restantes, por conservarla^ No 
es preciso recordar c ó m o otros p a í s e s 
europeos han consolidado recientemente 
con c a r á c t e r forzoso. N i tampoco hav 
que o lv ida r c ó m o ciertas naciones hu-
bieron de forzar los al ic ientes de inte 
naciones, ta l como se de r iva de los 
Tratados vigentes en cuestiones e c o n ó -
micas. 
f) A sufragar los gastos que ocasio-
ne el sostenimiento del *faro de cabo 
Esparlol . 
g) A sufragar as imismo el déficit con 
que salde sus ejercicios l a A d m i n i s t r a -
c ión tanger ina, a t í t u lo de ant ic ipo rein-
tegrable. 
Dios guarde a vuecencia muchos attos 
M a d r i d , 3 de febrero de 1927.—El pre-
sidente, Antonio Goicocchcd.» 
Contestación del presidente 
Se ha fac i l i tado una nota que con-
lieno la c o n t e s . a c i ó n del presidente a l 
escrito anter ior y que dice a s í : 
• E x c e l e n t í s i m o seTiór: Me complazco 
'm acusarle recibo del escrito quo en 
r e l a c i ó n con las futuras negociaciones 
cobre el r é g i m e n de T á n g e r me d i r i ge 
r é s , a m o r t i z a c i ó n r á p i d a y exenciones1 e n - n o m b r e de La [Jga: Afr ican is ta Baj 
t r ibu ta r i a s p a r a obtener tídpsolidacifnés 
de vo lumen global no super io r a l de la 
nuestra. A l hacer estas alusiones y. de-
ci r una vez m á s que el encaje o r o - c o n 
que estd garan t izada nues t ra c i r cu la -
c ión fiduciaria es absoulta y re la t iva-
mente uno de los m á s elevados del m u n -
do, y que 'el Tesoro dispone en su cuen-
ta de 120 mi l lones de pesetas oro y de 
m á s de 300 plata, y que l a recaudaVinn 
sigue su curso ascensional, y que las 
importaciones regis t ran una curva do 
sostenido descenso, y que l a fortaleza 
de l a d iv i sa nac iona l h a b r á d é ser man-
tenida eficazmente por el Estado para 
frustar las maniobras especulativas de 
dentro o de fuera, el Gobierno s ó l o as-
p i r a a i m b u i r a los e s p a ñ o l e s su p r o p i a 
fe en e l resurgimiento e c o n ó m i c o del 
p a í s , que aceleradamente, como nunca, 
camina hacia el m á x i m o esplendor. 
p a ñ u l a , con fecha 3 del actual . 
E l Gobierno do su majestad celebra 
quo l a v a l i o á a o p i n i ó n do tan i lus t re 
y competente A s o c i a c i ó n co inc ida en el 
fondo con la suya, que ha servido de 
base a las instrucciones dictadas y a a 
los negociadores, antes de rec ib i r e l re-
ferido escrito, por lo cual so t ras lada a 
éstos , por si a lguna de las cuestiones de 
detalle propuestas en él por esa L i g a 
pudie ran resultar de i n t e r é s en el curso 
de la n e g o c i a c i ó n . 
El Gobierno agradece mucho la coope-
r a c i ó n que esa L i g a viene p r e s t á n d o l o 
en todos los asuntos que en t ran en su 
esfera de acc ión , revelando una vez 
m á s su elevado patr iot ismo.—Dios guar-
a vuecencia muchos ai los .—Madrid, 5 do 
febrero de 1027. - E x c e l e n t í s i m o seflóf. 
presidente de la Liga Aariranis ta Espa-
ñola.-» 
Domingo 6 de febrero de 1927 (4) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V I I . — 
m- 5.480 
E l U n i ó n S p o r t i n g v e n c e a l A t h l e t i c C l u b 
E E • 
Participarán dos coches españoles en la Targa Florio. En «tennis» 
la selección barcelonesa vuelve a vencer a la danesa. El combate 
Uzcudun - Hansen se celebrará el día 25 
m 
Football 
UNION SPORTIN CLUÓ 2 tantos. 
(Alvaro , Carrasco) 
*AtI i le t ic Club i — 
( T u d n r i ; 
Comenzaremos p o r algunas d isquis i -
ciones. 
E l aficionado h a b r á observado que 
Tr i ana , aun s in tener l a menor indis-
p o s i c i ó n , no se a l inea siempre que jue-
ga el Ath le t i c . H a b r á comprobado tam-
laney, J i m Maloney, que se c e l e b r a r á 
el 18 de febrero. 
Inglaterra vence a Siíiza 
GINEGHA, 5.—En el match internacio-
n a l de boxeo, Ing la t e r r a ha derrotado 
a Suiza por dos v ic tor ias contra una y 
u n encuentro nu lo . 
Aviación 
L a Cepa Schnoider se disputará en Ital ia 
W A S H I N G T O N , 5 . - I . a F e d e r a c i ó n I n -
b i é n que cuando salo este j ugado r a l l t e i ' nac iona l (le A e r o n á u t i c a ha notif ica-
campo es porque se t ra ta de un p a r t í - a l depar tamento de M a r i n a que las 
do de compromiso o de cap i ta l i n t e r é s 
Con todo esto, su ausencia en el par-
t ido ae ayer nos i n d i c a que los a t l é 
ticos daban poco va lo r a l encuentro, a l 
que s in duda lo consideraban como pan 
comido. Esta c o n s i d e r a c i ó n estaba m a l 
hecha. 
Veamos otro punto . A pesar de las 
seguridades que h a supuesto l a D i r » 
l i v a del Ath le t ic , .si en otras posiciones 
les daba lo m i s m o , s in embargo, pen 
saron siempre en l a pareja Olaso-Gal-
d ó s p a r a defensas. Pero he a q u í que 
dos trenes chocan en Velayos, y el t r en 
que conduce a G a l d ó s desde San Sebas 
t i á n l lega a l a e s t a c i ó n del Norte a las 
cinco de l a tarde, esto es, cuando el 
pa r t ido estaba f ina l i zando . Esto percan 
ce h a sido realmente u n a m a l a suerte. 
* * * 
¿Y del par t ido q u é ? Los a t l é t i c o s t u 
v ie ron que poner a Noriega, que po r 
cierto tuvo u n a a c t u a c i ó n desacertada, 
e c h á n d o s e de menos a c u a l q u i ó r a , a Fa 
j a r d o p o r ejemplo, que le bastaba con 
conservar el c o m p á s . 
A poco de empeza'-, los unionis tas m a r 
c a r ó n su p r i m e r tanto, de verdadera ca 
sua l idad , como se v e r á . Sancho, que h l 
zo u n a sa l ida inesperada, l o g r a alcanzar 
a l a pelota, pero a l querer b u r l a r a un 
delantero, se le esc ipa de las manos, 
y aquel delantero consigue empuja r l a 
hac ia l a meta. Noriega, que estaba en 
l a m i s m a l í n e a , despeja m a l , pudiendo 
haber lo hecho con, toda t r a n q u i l i d a d ; 
l a pe lo ta es entregada a uno de los 
in ter iores , que m a r c a con fac i l idad , por-
que el blanco estaba completamente des-
cubier to . 
No so i n m u t a r o n los a t l é t i c o s , l o que 
p rueba su conf ianza. No obstante, l a 
r ea l idad e? que los otros s e g u í a n ata-
cando, s i b ien s in grandes presiones. 
E l juego fué insulso, f r í o . , 
No t a r d ó en ven i r el segundo tanto 
por u n pase adelantado al delantero cen-
t ro , que por p iernas gana terreno a los 
dos defensas, en especial a l de l a dere-
cha, que estaba m á s cerca. No se le 
o c u r r i ó l a menor i n c o r r e c c i ó n para de-
tener e l juego, t o d a v í a lejos del á r e a 
pel igrosa . Segundo tanto. Por p u r a ve-
loc idad ,aquel b a l ó n no hub ie r a pasado 
de G a l d ó s . 
Con 2—0 el encuentro empezaba a po-
nerse feo para los favori tos , sobre todo 
porque los cont rar ios j ugaban frecuen-
temente en su terreno. Y m á s t o d a v í a 
porque no se v e í a el menor conjunto en 
las avanzadas a l l é l i c a s . 
E n el segundo t iempo, el juego no d ió 
mucho m á s de s í . F.l At l i loüc s í procu-
r ó me jo r r e n d i m i e n í n , dando l a impre-
s i ó n , no só lo de empatar, sino hasta 
vencer. Con todo esto, por u n a fa l t a de 
c o m p e n e t r a c i ó n t a r d ó en ven i r el ú n i c o 
t a n t o ; se m a r c ó a los veinte minu tos 
de juego por m e d i a c i ó n de T u d u r i , que 
se h a b í a puesto de i n t e r i o r derecha. En 
e l t an to c o l a b o r ó af icazmente L u i s 
01 aso. 
E n el cuarto de hora restante h a b í a 
m a r g e n p a r a marcar . Por el defecto 
apuntado de los a t l é t i c o s y l a fel iz t ác -
t i ca defensiva de los unionis tas no se 
a l t e r ó el marcador . Dominaba el Athle-
t ic , pero mate r ia lmente h a b í a ocho j u -
gadores unionis tas dentro de l a superf i -
cie de castigo, por lo que n o era t an fá-
c i l f ranquearlos , jugando medianamente , 
sus cont ra r ios . 
E l p a r t i d o fué gr is en resumidas cuen-
tas. A u n s in Galdós^ el Ath le t i c t e n í a 
gente p a r a ganar. Lo m á s que h a n he-
cho es i gua l a r el juego del U n i ó n . 
Buen arb i t ra je en el p r i m e r t i e m p o ; 
en el segundo d e j ó mucho que desear, 
cosa que nos e x t r a ñ ó . 
A r b i t r o : s e ñ o r Cruel la . E q u i p o s : 
V. S. C — O l i v á n , Bris—Zugazaga, S á e z 
— C / w / c s — J o a q u í n , Navar ro—Apui r re — 
Carrasco—Alvaro—Juan A n t o n i o . 
Á. C—Sartcho, Noriega—Olaso, Za-
r r a n z — T u d u r i — M a r í n , S u á r e z — U g a l d e - ^ 
Pa l ad in i—Or t i z—f Olaso. 
Lawn-tennis 
Nueva victoria de los raquetistas españoles 
BABCELONA, 5.—En los par t idos de 
tennis jugados h o y entre Barce lona y 
Copenhague h a habido los siguientes re-
sultados : 
GLEERUP vence a R ie ra po r 4—6, 3—6, 
6 - 4, 7—5, 6—2. 
SINDREU y T O R M O vencen a G l e e r ü p 
y Pettersen p o r 6—3, 9—7, 6—3. 
L a s e ñ o r i t a FONRODONA vence a miss 
D a n n por 3—6, 6—2, 6—4. 
JUANICO vence a Pettersen po r 6—8, 
7— 5, 8—6, 6 - 1 , 6—2. 
En l a j o rnada de hoy h a sido, por con-
siguiente favo/able a los tenistas cata-
lanes. 
Pugilato 
Se adelanta la fecha del combate 
de Uzcudum 
NUEVA YORK, 5.—El combate entre 
e l c a m p e ó n de Europa P a u l i n o Uzcu-
d u n y Knute Hansen, que h a b í a sido 
aplazado por su f r i r a q u é l una l e s i ó n 
en l a mano, se c e l e b r a r á def in i t ivamente 
el 25 del corr iente , en Madison Square. 
En caso de vencer, Pau l ino s e r í a opues-
to a l vencedor del encuentro Jack De-
pruebas pa ra l a Copa Schneider ten-
d r á n l u g a r este a ñ o en I t a l i a durante 
los d í a s 15 de septiembre a 15 de no-
viembre . 
Pedestrismo 
Aplazamiento de las carreras de relevos 
L a F e d e r a c i ó n Castellana de At le ' i s -
mo ha acordado aplazar las cuatro 
pruebas restantes del Gran C c i t é r i u m de 
Relevos. Se c o r r e r á n en fechas que se 
s e ñ a l a r á n opor tunamente . 
Automovilismo 
Partic ipación española en la Targa Tlorio 
No vamos a descubrir ahora l a T o r ^ a 
Florio a los aficionados automovi l i s tas . 
Por su i m p o r t a n c i a m u n d i a l d e s p e r t ó 
siempre mucho i n t e r é s a los deportistas 
e s p a ñ o l e s , cosa que se e x a g e r ó ú l t i m a -
mente por l a p a r t i c i p a c i ó n de dos co-
rredores e s p a ñ o l e s , Fernando de Vizca-
y a y el amateur b i l b a í n o Zubiaga . 
La p rueba correspondiente a este a ñ o 
se d i s p u t a r á el d í a 27 de a b r i l p r ó x i f n o . 
T e n d r á pa ra nosotros m a y o r considera-
c ión , pa rque es probable que vue lvan 
a p a r t i c i p a r conductores e s p a ñ o l e s , y es 
seguro que t o m a r á n parte dos coches de 
marca e s p a ñ o l a . En efecto, se h a n Ins-
cr i to dos Ricart , u n coche con motor de 
seis c i l i n d r o s con s o b r e a l i m e n t a c i ó n . 
E l p r i m e r coche Ricart s e r á conducido 
por el notable corredor checoeslovaco 
M o r a w i t z . E l segundo epehe no tiene to-
d a v í a corredor designado, pero se cree 
que s e r á u n e s p a ñ o l . 
Programa del día 
F o o t b a l l 
* R a c i n g C l u b con t r a Rea l Sociedad 
G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . Campeonato de 
p r i m e r a c a t e g o r í a , g rupo A . A las tres 
y m e d i a de l a tarde, en el campo de l 
paseo de M a r t í n e z Campos. 
Concurso de «sk is» 
Pruebas para segunda c a t e g o r í a , de l a 
Sociedad P e ñ a l a r a . 
R u g b y 
Rea l M a d r i d F . C. c o n t r a A . D . Fe-
r r o v i a r i a . A las tres, en el campo de l a 
C i u d a d L i n e a l . 
Pe lo t a vasca 
P a r t i d o en t re profesionales. A las cua-
t ro , en J a i - A l a i . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
JXJKTA GENE21AL 
Se recuerda a todos los adoradores acti-
jos y Honorarios, de la Sección de Mndi ic l , 
que la j u n t a general se ce l eb ra rá hoy do-
mingo (D. m . ) , a las cuatro de la tarde, 
en el Semwiario Conciliar (palle de i San 
Buenaventura, 9). 
So ruega a todos la asistencia a rstn 
junta , que el excelent í s imo y reverend í s i -
mo señor Obispo de Madr id-Alcalá se ha 
dignado honrar con su presidencia. 
El Primer Congreso de 
Sanidad Municipal 
Se ha dispuesto que el p r i m e r Con-
greso de Sanidad M u n i c i p a l , que orga-
n iza l a A s o c i a c i ó n nac iona l de m é d i -
cos t i tulares-inspectores munic ipa les de 
Sanidad, pa ra celebrarlo en el mes de 
mayo p r ó x i m o , tenga c a r á c t e r of ic ia l . 
BE IRTELES B E R Z A L 
Los experimentos bactorioloijicos han 
demostrado que una solución acuosa de 
pastillas de F O H M I T R O L - Wander ejerce 
una acción enérgica contra los microbioB 
morbosos, bacilos de la gripe, del t ifus, 
de la dif ter ia , etc. Dejando disolver estas 
pnstillas en la boca, la saliva n<lquiere 
propidades bactericidas muy marcadas, es-
tandi), por lo tanto, recomendadas como 
medida preventiva muy eiicaz en tiempos 
fríos y búiuedos, lo mismo que "duranto 
las epidemias do gripe, de dif ter ia o de 
csi'nriatina. Las pastillas de F 0 S . M I T B 3 I . 
producen resultados maravillosos • en las 
enfermedades infecciosas de la garganta y 
do la boca, tales como andinas, far ingi t is , 
in í lamaciones de las g l á n d u l n s ' submaxi-
lares, etc. Se venden en todas las farnm 
cias de E s p a ñ a , en tubos dc-.IO pás t i l l a s . 
Muebles de lujo y económi-
eos Costanilla Angplei, 15. 
i 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S ' L a p o r r a intangible 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
N I C O L A S M A R I A R I Y E R O , 11 
M O N T E R A , 35, y G O Y A , 6 
_¡ •_ - i • • &..••»_ Jims o. : - ^ ^¿¿HCTS*. 
J U V E N T U D P E R P B T U A 
Curación radical del estreñimiento 
V E N T A E N * F A U M A C I A S 
Laboratorio Atlantic. Santa Engracia, 8 
I G r á c t a a 
m á / r / ó / t i ó r é Z j • 
Quedo asegurado con t ra 
C A T A R R O S , 
T O S , P U L M O N I A S 
Y T U B E R C U L O S I S 
A n t i s é p t i c o e n é r g i c o de las vías 
respiratorias 
y reconstituyente general 
Dos o tres cucharadas a l d ía 
No COEÜÍÍ.'"-¿Í s-'íílrpaates 
L o s d l i l r e s m e A í u m m ^ m 
a t e i s i a n e s tfel C u r a H e u m a n n 
Cualquiera ¿fe las 288 páginas del ..libro 
Heumsnn" qas r : lea. da la impresión 
que se trata de una obrita útilísima, d* un 
fcuon ccrsajsro indispensablapara enfermos 
y sanes. Todos lo? que hayan v s/ 
esta obra de divulgación cientí'ic^ dirán: 
„Este libro no debe faltar en mi casa". 
. E l que no lo posee ..Va, puede recibirlo 
gratuifcimsri'te y sin nircgún compromiso, 
toa mídiCaraenios BCyMARN ro vcuuen en 
recogiéndolo personalmente o cscr.bién» 
donos sus señas exactas en el tono ad untoi 
Una postal es suficente, si se nos 4ndica el 
nombre de este periódico. SI se desea el 
envío del libro CERTIFICADO pañi más 
garantía, remítase un sello de 30 cents» 
Farmacia , 
Torres-Acoro, Eladrití, 
Apartado 10008, Traf clger Í4 , 
BARCBIC.'iA. Fcnecin ¿oí Dr. BsrCcnou, Pleca Ur.litrt'.iaú, eeq. Tillen. 
VAfcCNMA: nmtci* F. Carda Qwirín. 8u:r. d*l Dr. írcuc. Canta rntallna 9 
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M á s f á c i l e p e u n a 
m u l t í p l i c a c i é n es r e s o l v e r 
e l p r o b l e m a d e l a m l u ú d e 
n n h i j o . 
U n poco de constancia ha-
c i é n d o l e t o m a r a d i a r i o dos 
o tres cucharadas de H i p o -
fosfltos S a l u d es suficiente 
para tener l a segur idad de que el n i ñ o e s t á to-
talmente defendido con t ra el r aqu i t i smo y un 
s in f in de enfermedades producidas por la de 
b i l i d a d y la d e s n u t r i c i ó n . E l Ja rabe de 
H I P O F d S F I T O S S M Ü P 
E s t á aprobado por la R e a l A c a d e m i a de Medicina y es el mas 
eficaz contra el escroful ismo, tuberculosis osea , raquitismo f 
inapetencia. 
Cerca de 40 años de éxifo creciente 
Pedid S ^ L U D . Rechasad imitaciones. 
i 
Alkázar: aEl hombre que 
recibe las bofetadas" 
—o— 
Hay una cur iosa i n v e r s i ó n en este 
d rama de A n d r e i c f f : la de que el per-
sonaje cent ra l es m á s d r a m á t i c o , m á s 
hondo, m á s humano , m á s fuerte y mas 
representativo en el momento de .su 
i n i c i a c i ó n , cuando se presenta l i u n i j -
r í s t i c a m e n t e , como u n d e s e n g a ñ a d o , m i 
vencido, u n abofeteado por l a v ida , que 
cuando, a l final, impulsado por lúa ce-
los, envenena a Consuelo, que va a ca-
sarse con el r i d í c u l o y grotesco b a r ó n . 
Una p i rue ta m á s , u n gesto de resigna-
c ión , una mueca de renunc iamien to nos 
vada a la pantalla, es una verdadera joya, 
que podrán admirar , a pa r t i r del lunes 7 
de febrero, en C I N E M A ARGÜELLIiS. 
Tomen sus localidades con tiempo. 
I N F A N T A " B E A T R I Z 
Hoy, estreno, «¿Cuál es la espoza?», gra-
ciosa pe l ícu la por Horotl iy Revier. 
M a ñ a n a , «El violo gruñón», co:iic lia por 
Conrad \ a g e l . E l jueves, debut de Spa-
vonta; tangos nuevos. 
o 
ce n /•—s r—>• r— ce O S E 
se p r o y e c t a r á hoy, con su gran cuadro 
asturiano, en todas las secciones de CISTE-
MA ABGÜELLES. 
¡A CIITEMA ABGÜEXIZJES, a ap ln id i r 
a los bravos asturianos, con Emi l i a Vez, 
hub ie ra parecido m á s d r a m á t i c o , mas 1.1 insus l ¡ tu í i j le caniadora regional. 
desconsolador, m á s punzante y , desdo '0 
luego, m á s ruso que el arranque m i - ^ , . , J <• i 
pu i s ivo , completamente l a t ino , dei a^-Cartelera de espectáculos 
sinato 
Se va haciendo vu lga r el t ipo a me-
d ida que l a a c c i ó n avanza y el d rama 
se a p r ox ima , y como este personaje es 
la obra entera, todo se hace vu lga r en 
ella, a despecho do las frases y con-
ceptos, con que el hombre de las bo-
fetadas p i n t a su amor. .Quedan como 
aciertos ind iscut ib les el ambienlc del 
circo y t ipos t an admirables , p in tados 
algunos h u m o r í s t i c a m e n t e , y otros con 
una suave d u l z u r a sent imenta l , como 
el de Consuelo la ba i l a r ina , M a n c i n i y 
el clown i n g l é s . 
Apenas se refleja en esta obra l a ma-
nera e x t r a ñ a y nebulosa del escri tor 
ruso ; no se acusa esa p s i c o l o g í a extra-
—o— 
C O M E D I A (P r ínc ipe , 14).—6, Los extre-
meños se tocan.—10,15, Los ex t remeños se 
tocan. 
P O K T A L B A (Margar i ta X i r g u ) (Pí y 
Margad, tí).—ü y 10,15, L a mariposa que 
voló sobre el mar. 
L-AIuA (Corredera Baja, 17).—4, Poca 
cosa es un hombre.—6,30, La jaca torda 
y Cuarenta años después.—10,30, E l m i -
lagro y L H jaca torda. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).—6,3U 
y 10,30, Do l í a i s . 
R E I N A V I C T O R I A (C. San J e r ó n i m o , 
28).—C,15 y 10,15. Jul ie ta compra un hijo. 
I N T A r T A I S A B E L (Barí lui l lo, 14).—tí,30 
Atropello doble por coger 
balón. Roban hasta cho-ni . 
_ o — uu^oia ie 
A l cruzar l a calle de l a M a ^ , 
e n c o n t r ó ciertas dif icultades r aIe,ia 
r í o s M a n u e l Prado R o d r í g u e z ¿ culai(>' 
ta y siete a ñ o s , que llevaba una ^ tr€in" 
t a en l a mat lo . So fué al Ruanii er-
Valer io M u ñ o z Velasco. autor da i ^ 
t e r r u p c i ó n general del t r á n s i t o v i ln' ! 
p e t ó c o l é r i c o : > J ie es. 
—¿Us ted q u i é n narices es para im 
fl i rni!- a m i éj paso? nP2-
C o n ' u n gesto de o l í m p i c o de«nrp % 
el 684 b a j ó l a p o r r a hasta la frente i , ' 
que osara i n t e r roga r l e y jr. ^ ael 
descubierto u n t rocho del periostio ^ 
E l « s e ñ a l a d o » fué a la Casa de So 
r r o , y el g u a r d i a s i g u i ó impo¡íérrito'Co' 
el c u m p l i m i e n t o de su «debor porrer60 
/.'.' iñfierídio en FA Escorial .- .j l05 (j "..0,• 
sufridos por el incendio declarado'i8 
madrugada ú l t i m a en El Escorial, suc9 
so de que d imos cuenta ayer, se elevan 
f a unas cien m i l pesetas. El fuecro eni 
p e z ó en u n a casa cont igua a la Central" 
T e l e f ó n i c a , s i ta en l a calle de Flurida. 
blanca. 
Las l lamas causaron d a ñ o s do oseaba 
ñ a de los eslavos, que por alejada do!y 10'30' ¡Mecach i s , qué guapo soy! 
nosotros, por desemejante de cuanto nos L A T I I I A (Pza. de la Cebada, 2).—4, E l 
rodea, es una cur ios idad , u n al iciente chunL'hullu-—i;'ao y 10.30. liosa do Madr id , 
y u n i n t e r é s , todo es occidental por A L K A S A R ( A k a h í , 22).—6, Los nuevos 
completo, y hasta tiene l a amora l idad , ist,f,ores-—10> Jea11 le Naufra. 
l a d e s p r e o c u p a c i ó n , la l a x i t u d de COn-| COMICO ^Mariana Pineda, 10).—4, Char-
ceptos de cua lqu ie r comedia francesa, Ifstón.—G^O y 10,30, E l hombro que todo 
y esto hace m á s incongruente el t r á - , 1° enreda. 
gico a r ranque final, que da a l de las; Z A R Z U E L A (Joveí lanos, 11).—5 (42 de 
bofetadas u n lejano parecido con e l , Jo-;«ihono, 13 del turno do días festivos por 
c o n s i d e r a c i ó n en la f inca donde =e inu 
sé, de Carmen. 
E l va lo r de l a r e p r e s e n t a c i ó n se man-
ía tarde). La' condenación de Faiisto. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 4, E l hues-
tuvo en todo momento m u y p o r enc ima ;ped del Sevillano.—A las tí,30. La bejara-
del de l a o b r a ; p a r e c í a el d r ama u n i na, y el tenor Pulido, que c a n t a r á la r o 
m o t i v o pa ra conseguir , momentos, de-jmanza del segundo acto de E l huésped del 
tulles, escenas, mov imien tos de g r a n be-!Sevillano y la do Doña Erancisquita.—A 
lleza p l á s t i c a de una s u t i l i n t e n c i ó n las 10,30, E l huésped del Sevillano, 
a r t í s t i c a . 
E l hombre qne rec ibió las bofetadas 
s i r v i ó pa ra que l a c o m p a ñ í a Pi toeff 
mos t ra ra sus condic iones ; d e c í a m o s a 
p r o p ó s i t o de Santa Juana que L u d n ñ l a 
Pi toeff era u n a excelente a c t r i z ; des-
p u é s de lo que v imos anoche debemos 
ca l i f icar la de actr iz excepcional, sólo 
l a escena del segundo acto, en l a que'de, a las 6; nooho, a las 10,15. Toda la 
d ió matices t a n sutiles y tan Jeiica gran compañ í a do circo y «Truzzi», el fa-
dos, de du lzu ra , de inconsciencia, de moso caballista ruso, presenta un nuevo 
p i c a r d í a , que p a r e c í a n i r descubriendo ntbpiejro de gran éx i to t i tu lado «Juego do 
diferentes facetas de u n m:.-imo perso- guirnaldas?. 
naje, hasta mos t ra r lo « o r comple to ; r R O N T O H J A I - A L A I (Alfonso XI ) .—4, 
bastaban para jus t i f i ca r el c a l i í c a t i v c a remonte: Uc in y lierolegui contra I r i -
r U E N C A R K A L (Fuencarral, 145).—1 y 
10,30, La pastorela.-0,30, La sombra del 
Pillar. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—4, E l t i ra -
dor do palomas Las musas l a t ¡na s . - 6 ,30 . Í ^ ^ H T A = . B A — ( M a T ^ H ^ X i f ^ ) ' (Pí y 
La rubia del . . r -Wcs t . - lO^O, La. rub ia : M,u.galli f)) _ 6 y jp so, La mariposa qu> 
c ió el i n c e n d i o ; pero en la Central te-
l e f ó n i c a p rodu jo grandes dc«i"ozr¡?_ 
Atropel los .—Én la calle do Bravo Mu-
r i l l o el a u t o m ó v i l Vi.íGO, guiado por p0l,_ 
m í n Simancas Apa r i c io , a t ropo l ió a Sa-
t u r n i n a Sauz Sauz, de t re in ta años , do-
m i c i l i a d a en G a r c í a de Paredes, 17, pro. 
ducit'vn^olc graves lesiones. 
—Por l a avenida de l a Reina Victoria 
iba el auto gu iado po r Carlos Vázquez 
Ichelbrena, y d e t r á s el motor is ta de la 
Guard ia m u n i c i p a l Justo R o d r í g u e z . ^ 1 . 
lado del auto fué a caer u n balón y l 
Carlos p a r ó , el coche y a p e ó para re-
cogerlo. EÓ aquel momento la moto se 
l e 0 v i n o encima, a r ro l l ando al chófer. 
E l guard ia , a ^u vez, i n t e n t ó evitar el 
a tropel lo, y fué a chocar con otro auto-
m ó v i l . 
Guardia y c h ó f e r fueron llevados a la 
Casa de Socorro. E l p r imero sufr ía lé. 
siones do p r o n ó s t i c o reservado y muy 
graves el segundo 
Robos.—En Santa Engracia , 22, unos 
ladrones fo rza ron los cierros y se lle-
v a r o n 70 l i b ras de chocolate. 
, — A J u l i á n P é r e z p o n z á l e z . jornalero, 
le robaron l a . c a r t e r a con 300 pesetas y 
don imcn tos , cuando v ia jaba en un tran-
v í a por la p l aza de Alonso Martínez. 
voló 
las) . 
sobre el mar (butaca, cuatro pese-del Far-West y El p r ínc ipe sin par. 
CIRCO DE PR-CB (Pza. del Key) . . -Tar 
LARA (Corredera Baja, 17).—0,30, El mi-
lagro. L a jaca torda y saetas por Ariááí 
l i l l o . 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).—6,15, 
Ha enlnulo una mujer.—10,30, Dollars. 
REIZTA VICTOHIA (C. de San Jerónimo, 
2&t.—(3,15 y 10.15, Jul ie ta compra un hijo, 
y no fué este acier to m o m e n ^ t . ) , supo goyen y E r r e z á b a l . A pala: Quintana I l j z ' I ^ A W i I S A 2 B L (Parquillo l l j -
mantener lo en toda la ü b . a , a d u i U o . i - j y J á u r o g u i contra Araquis ta in y Nar ru L'G,3O" 10.:iÓ. fMecachis. qué guapo soy! 
dolo con l a g rac i a de xas adeudes , conj ROYALTY.-lO.oO de la m a ñ a n a . Cinc, LATINA ^Pza. de la Cebada, 2).-t5,30 y 
el encanto de SU VOZ y l a m a r a v i l l a de Escuela (programa de estrenos).—4,30 tar-. 10,30, llosa de Madr id . 
SU r isa . de. Monadas y v m o n é r í a s (cómica) . E l gatoj ALKAZAR (Alcalá, 22).—6,S0 v 10,30, Los 
Jorge PitSOff es u n d i rec tor e s c é n i c o : Fé l ix , hambriento. E l idealista, por Ag- nuevos soñorer . 
de exquis i to gus to ; esta c o n d i c i ó n c-S,neS Ayres.—G.30 tarde y 10,15 noche. E l COMICO (.Mariana Pineda, 10.-0,30, 
l a que p r e d o m i n a en é l ; se le ve e n g a t o Fé l i x , hambriento. Por una mirada C h a i I e s t ó n . - í O ^ ' J , E l hombre que todo lo 
escena buscando el gesto, l a c o l o c a c i ó n de i { u t h , por Patsy Ruht M i l l c r y Mont 'enreda. 
y l a a c t i t u d ; esto l lega a ser una p r é - j B l u e . E l cisne, por Adolfo. Menjoú. | ZAIStITELA ( Joveí lanos , 11).—No JJ;IJ 
o c u p a c i ó n t a l , qua le per judica como; CEITTRO.—Temperada Selección-Cine. A función. 
í ictor, lo rosta n a t u r a l i d a d y aumenta ' l as 4. Fausto.—A las 6,15 y 10,15. Carro- APOLO \ A l c a l á . 49).—A las 0,30, el ma-
e l efecto chocante y poco agradable de jms de tr incas en St. Mor i íz . Roma, la 
ciudad eterna, y Eausto. 
CIITEICA GOI'A.—Tarde, 4,30. Don T i -
moteo, 
so las 
u n afectado a feminamien to . 
L a r i v e y Penay t ienen una grac ia na-
t u r a l finísima, do una su t i l i n t e n c i ó n 
h u m o r í s t i c a , realzada por una g r a n na-
t u r a l i d a d ; todos los d e m á s artistas com-
pusieron u n conjunto m u y completo y 
m u y gra to . 
E s c é n i c a m e n t e , dentro de l a estiliza-
da s i m p l i c i d a d u n poco m o n ó t o n a , con 
yor éx i to l í r ico actual. El huésped del 
Sevillano.—A las 10,30, Así se pierden ios 
hombres, que constituye el m á s completo 
hombre p r i m i t i v o . U n mono que éxi to dó i n t e r p r e t a c i ó n , 
trae. Golpe de muerte (Richard; FUSSÍCARBAL (Fuencarral, 145).-0,15, 
Dix).—6,30 y 10,15. Don Timoteo, hombre La pastorela.-10,15, La sombra del Pilar, 
p r i m i t i v o . U n mono que se las trae. U n SíOVEDADES (Toledo, 83).—6, El tira-
sportman de ocasión. F ígaro en sociedad dor de palomas.—7,15, Las musas latinas. 
(Adolfo Menjou). 110,15, L a rub ia del Far-West.—11,45, El 
P A L A C I O DE L A MUSICA.—A las 4 . ' p r í n c i p e sin par. 
SlgUO el arte de Jorge Pi toeff efectos | Yerno chauffeur y m á r t i r (cómica, dos| C I ^ C O DE P R I C E (Pza. del Rey).-10,15, 
tan bellos y t an or ig ina les como l a tS-[ pm-tes). F í g a r o en sociedad.—A las 6 y ¡ V a r i a d a función por la gran compañía de 
cena final, conseguida s implemente con! 10,15. Carnet de modas. F íga ro en socie- circo. Ex i to grandioso y sin precedentes 
u n juego de luces que da valores pie- dad y Los vencedores .do la muerte, de de «T ruzxi», el famoso caballista ruso. 
t ó r i c o s a l g rupo , a r t í s t i c a m e n t e - colo-
cado,, 
E l p ú b l i c o g u s t ó de l a obra y los :n -
t é r p r e t e s y m o s t r ó su s a t i s f a c c i ó n con 
aplausos constantes. 
Jorge D E L A C U E V A 
O 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C i n e s d e l C a l l a o y 
S a n M g u e i 
la Casa A. Calvache F i l m Numancia rROSíTO:? J A I - A L A I (Alfonso XI).—4, 
(nueve partes), interpretada por Juan de a pala: Z á r r a g a y Pé rez contra /ubeldia 
O r d u ñ a . y Amorebieta i . A remonte: Salaverría I 
INPAWTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 45, y E r r ezáb a l contra Ochotorena y Ugarte. 
y Hermosil la , 5).—4. 6,30 y 10,15. Revista ROYALTY.—5 ,30 tardo y 10,15 noche. 
P a t h é . Expos ic ión de n iños , por la Pan- E l gato Fé l ix , hambriento. E l cisne, por 
d i l la . R in -T in -T in , pol icía . ¡ V a y a una en-'Adolfo Menjou. Estreno: Curvas peligro-
fermera! (éxi to de r isa) . Corazones erran- sns (cómica) . Estreno: Valor salvaje, por 
Tom Taylor. 
CEZTTRO.—Hoy domingo, fin de tempo-
rada de cine, con Fausto, a las 4, 6,15 
y 10,15. Lunes y martes, no hay función 
tes (Norma Talmadge). ¿ C u á l e6 la espo-
sa?, por Dorothy Revier (estreno). Pron 
to, Spaventa, canciones, tangos nuevos. 
C I K E IDEAL.—4,30 y 6,30 tarde. Noche 
a las 10. Por secciones, proyec tándose Mc-jpura preparar el estreno de El veneno del 
lón de mar. La mejor venganza (por L i l a fango, que t e n d r á lugar el miércoles día 
Lee y T o m á s Meighan). Valor salvaje (por 9> a las diez de la noche. 
Tom T y l e r ) . E l golpe do muerte (por R i - ClUXIfflA ARCrÜELLES.—A las 5.30 y 10. 
chard D i x ) . Por una mirada de Ru th (por José (ú l t imos d í a s ) , con el cuadro a?turia-
M i l l c r y Monto Bine). M a ñ a n a , no. Estreno: E l abanico de lady Windéf 
Estreno: La hechicera m^re. 
su l tó t r iunfante «El sol de media noche», | (gran creación de Pola Negr i ) . R E A L CINEMA.—Lunes aristocrático de 
en l eg í t imas competencias con las gran-j C I H E M A ARGÜELLES.—Teléfono 33.579. moda. A las 5.30 y 10,15. Actualidades lau-
des producciones estrenadas hasta el d í a j G r a n orquesta Marquet. Secciones a las 4 'mont , E l c h a r l e s t ó n en.seis lecciones iter-
en Madr id . ••, • * !y ^'3^ <nrtle "S Rf noche. José , con cuadro cora). Mnciste v su sobrino. Estreno: 121 
«El sol de media noche» i l uminara Pon¡ a!.turiano ( „ a l j éx i to de la cantahte r J ¿sroila negra, por BóáoHo Valentino. 
gional E m i l i a Vez, Barrocal, Arganza y nÍPAHTÁ S E A T R " S (Claudio Coello, 45. 
González) . 
CIHEIiZA B I L B A O 
Hoy, ú l t i m o d ía de la grandiosa produc-
ción «El cisne», por Menjou y Cortcz. 
i Exi to inmenso! 
M a ñ a n a lunes, sensacional estreno de 
«El sol de media noche», por Laura L a 
Plante, pe l í cu la considerada como la m c " | i { ü t h 
ior p roducc ión del año 1927, en concurso 
recientemente celebrado, y- en el que re-| i «con t ec imien to ! 
sus destellos a todo Madr id , que se ren-
d i r á a su hechizo. ' 
O 
-A las 4. Marinero 
en t i e r ra . Gran acontecimiento. Var ió te . 
Gran éx i to de «Un sportman de ocasión» G'15 y 10.15- F í g a r o en sociedad (estreno), 
y «Pigaro en sociedad», por Adolfo de;^ '" nmno que se las trae (estreno) E l 
Menjou 
y Hermosil la , 5>.—5,30 y 10,15. ¿Cuál es la 
esposa? (Dorothy Revi r r ) . Bicardito, 
n á m b u l o (estreno). E l viejo gruñón, pW 
Conrad Nogcl (estreno). 
PRXÍÍCIPE ALrC17SO.—A las 5,30 y W-
Estreno: Revista Pal i ié . Maciste y su so-éxi to de la semana. V a r i e t é (ú l t imos dias). 
M a ñ a n a lunes, estreno en C I N E M A ¡ R E A L CINEI i lA Y P R I N C I P E ALPON-I br ino. E l c h a r l e s t ó n en seis lecciones (tor-
GOYA de «Fausto», adap tac ión cinemato- so—A las 4,30. A c t u a l i d a d í s Gaumont. cera lección, estreno). Estreno: El águiU 
ráfica del admirable poema de Goethe. Ascensi(-m a ]og ci{llos Su iiermana do paJnesrni 1)0l. Eodolfo Valentino. 
«Fausto» es la obra cumbre del gran x U ^ ^ Kcvista p a t h é i j p char les tón cn| C I N E M A B I L E A O . - A las 5.30 y 
director Murnau y marca una era nueva . . . . . J 1 T" - 1 1 / . \ rr,, -nnno 
seis lecciones (primera y segunda lee-! F íga ro en sociedad (gran éxi to) . Un m0"" 
c ión) . Ascensión a los cielos. Maciste y sulquo se las trae (muy cómica). Gran acon-
sobrino.—10,15. Revista P a t h é . Que ve nga' tecimienlo, Va r i e t é (ú l t imos d ías ) . 
Herodes. Maciste y su sobrino. E l char-| C I N E M A GOYA.—5,30 tarde. 10,15 noche 
les tón en seis lecciones (primera y según-1 Dn sporlman de ocasión. Estreno, í?rí¡n f 
da lección) . Ascensión a los cielos (por |nconleciiniento: Fausto, con interveHCH» 
Harold) . tle los coros do San Francisco el Grande-
LOS DEÍ. LUNES * ^ » 
C O M E D I A (P r ínc ipe , 11).—10,15, Los ex- ( E l anuncio de las otaras en esta cartel*** 
t r emeños se tocan. |no cupono su aprobac ión ni recomendación-
en la c inematogra f í a 
Esta gran obra c inematográf ica es tá i n -
terpretada por Jannings, que tanto éxi to 
obtuvo en su ú l t i m a cinta «Varietó». 
«Fausto» se p royec t a r á m a ñ a n a lunes en 
C I N E M A GOYA, con la in te rvenc ión de 
los coros do San Francisco el Grande, 
El abanico de r y ui.ndefwe 
La sugestiva obra de Oscar Wi lde , lie-
..•*S»ac*íi*i.'jti: 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m 5.180 
E L D E B A T E (5) 
Domingo 6 de febrero de 1 9 2 7 ^ 
^ r T r ~ \ A F ^ " \ T \ / í A T ^ O I r ^ i M e i o r a s e n e l H o s p i t a l ' L a c o n d e n a c i ó n d e F a u s t o ' -
L A V I D A C N m A U K i U \ F m ^ l ™ l a J ^ z u e l a 
El presidente en Palacio 
Despache con el Rey el prcbidcntc del 
COReSdbio el Soberano en audiencia al 
ronde de Llobn-gat. con don José E n -
5?¿canales y don Pedro Mnguruza; con-
(L do Romilla y den Jorge S i lve la ; don 
l u i s Dreyfus, don Guillermo Edwards . 
don César Val lar ín y m a r q u é s de Al -
qLalai! f ina rec ibió a d o ñ a Concepción 
do Casiro. marquesa de Pradoameno e 
liijas, marqueses do Encinares y mar-
ouesa de B ó v e d a de L i m i a . 
Cumplimentaron al Rey el señor Ruiz 
S e n é n con el Consejo do A d m i n i s t r a c i ó n 
de la Agencia F a b r a ; _ 
A los R^yes, el duque de Santona y 
Momellano y los marqueses de Benda-
ña y de la Biesca. 
— \ y e r m a ñ a n a , con l a solemnidad 
do costumbre y con asistencia del Pa-
triarca de las Indias, el cuerpo de ca-
pellanes de honor y los mayordomos de 
semana dió fin el ejercicio mensual de 
las Cuarenta Horas eh la Real Capilla. 
Acuerdos del Cole-
gio de Abogados 
nel don Enrique Meseguer, jefe del ser-
vicio m e t e o r o l ó g i c o nacional. 
^ T a m b i é n figuran en l a Junta directi-
va el a s t r ó n o m o señor Ascarza, el in-
geniero de Caminos señor González Qui-
jano y los catedrát icos de las Faculta-
des de Ciencias de Madrid y Barcelo-
na, s e ñ o r e s Palacios y Fontseré . 
Se «propone la nueva Sociedad fomen-
tar en E s p a ñ a los esludios e investi-
gaciones de su especialidad. 
Se -reunirá monsualmente. T a m b i é n 
publ icará una revista. Muchos catedrá-
ticos de provincias han enviado su con-
formidad a la mu-va a g r u p a c i ó n . 
Nuevo agregado n a -
val de la Argentina 
s e n t a r á n comunicaciones los doctores 
T u y a , Cavengt y Garrido Lcstache. 
Convocatorias para el lunes 
Academia Módico Quirúnj i ca (Esparte 
rüci 9) ._7 larde, s e s i ó n púb l i ca en la 
que h a r á n uso de la palabra los docto-
res Sic i l ia . Noguera, B a n ú s , Lafora, Vi-
laplaua y Raguz. 
Sociedad ¡ A p a ñ ó l a de F í s i ca (Facul-
tad de. Ciencias, au la 5).—0,30, tarde, 
s e s i ó n cientillca ordinaria. 
Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación.—7,30 t., don José Zumala-
c á r r e g u i : «Las orientaciones económi-
cas y financieras del proyecto de refor-
ma tributaria del s^ñor Calvo Sotelo;.. 
Instilulo F r a n c é s (Marqués de la Ku-
senada, 10).—M. Schvcitzer: «Arge l ia : 
H a sido designado agregado naval en tierra y razas», con proyecciones y ejem-
plos de m ú s i c a árabe . 
Otras noticias 
la E m b a j a d a de la Argentina el capi 
tán do navio señor A m é r l c o Pincoti. 
Les Comités de Prens: 
Convocados por el decano del Colegio 
de Abogados, s e ñ o r Cierva, se han re-
unido con la Junta directiva los letrados 
Sánciiez R o m á n , Casanueva, P i c a z o , . F c l i ú y ¿ o n / á l e z Rotwos, que represen 
Ayer, a las doce, se ce lebró en el des-
pacho del director de Trabajo, bajo la 
presidencia del s e ñ o r Gómez C^no, sub-
director general, el escrutinio de las elec-
ciones de vocales del Comité paritario 
interlocal do periodistas de Madrid, 
Asistieron el secretario de la Comis ión 
interina de Corporaeiunes, s eñor Zanca-
da, el delegado reg%- del trabajo, s eñor 
Pérez Rojas y los s eñores Medina, Siso, 
Fraile, Serrano Batanero, Gascón Ma 
rín y Galarza, que constituyen las Co-
misiones de homenajes y de cultura. 
Se acordó reformar el B o l e t í n del Co-
legio, que se d e n o m i n a r á en lo sucesivo 
Revista Jurídica , separando la parte 
administrativa de la r e d a c c i ó n ; con-
servar las secciones de jurisprudencia 
del trabajo, c iv i l , penal, contencioso-ad-
núnistrativo y derechos reales de dicha 
revista, en la que, a d e m á s , se publi-
cará un art ícu lo mensual de firma pres-
tigiosa. 
También se acordó homenajear a los 
letrados Ilustres fallecidos desde 1900, 
encargando los bustos de Cobeña y Cos-
tilla, y poniendo los nombres de otros 
en los ñ iuros del hal l y s a l ó n de actos, 
ded icándoles una solemne s e s i ó n ne-
crológica y abriendo un concurso de 
artículos b iobibl iográf icos , que se pu-
bl icarán en la Revista Jurídica . 
El duque de Tetuán 
taban a ios dos Sindicatos de periodis 
tas existentes en Madrid, 
Se proclamaron sin protestas las can 
didaturas y a conocidas de representan 
tes de Empresas y periodistas. 
E D L S T I H M E T E O E O I i O G I C O , — Ectr.dc 
fcnerr-l.—En Kspafia el bucu tiempo es ge-
besal. Las heladas se estienden a toda 
Castilla, 
E L A B E I T R I O S O B R E ANUNCIOS,—En 
la Administración de Rentas municipales 
(plaza de la Vi l la , 4, casa de Cisneras) 
ha quedado expuesto al público el arbitrio 
sobro anuncios, a fin de que los contribu-
yentes pueilan formular las reclamaciones 
oportunas, lo que deberán hacer antes del 
día 15 de febrero y en las horas de diez 
i doce de la mañana. Se advierte que es-
tán obligados a satisfacer el arbitrio los 
anuncios mlactados en idioma extranjero 
o quo empleen palabras exóticas, que ten-
gan una equivalencia rn español. Serán 
denunciados los contribuyentes que no lia-
La C é l e b r e POda'*'5111 solicitado la inclusión. 
— _ j - o — 
en la Diputac ión 
E l ministro de l a Guerra estuvo ayer 
m a ñ a n a en la D i p u t a c i ó n . E l minisiro 
dió las gracias a la corporac ión por el 
acuerdo, que recientemente h a tomado, 
do colocar en el sa lón de sesiones una 
L a A s o c i a c i ó n de Agricultores de E s - r ? - . . . - ^ r - . - : „ „ -
p a ñ a ha dirigido una c o m u n i c a c i ó n alIfrSBÜS OÜOIcl! f!0 ^ 0 DtfIGlil 
alcalde felicitando a l Ayuntamiento por 
l a acertada d i r e c c i ó n del servicio de 
Parques y Jardines y r.alicndo a l paso 
de las protestas que se han elevado 
se B F O i f é o i s n e s p a i m a 
Con éxito lisoniero so ha efectuado la 
prueba oficial y privada do la película 
contra la reciente poda de los árboles !cFr ivo l iuas» (Cinc-Teatro), do las «Edicio-
de lo? paseos públ i cos , A juicio de los'nos Seleccionadas A. Cárballe». 
lápida con el nombre del duque de Te 
tuán, en agradecimiento de su labor a l ! l a d e s a p a r i c i ó n do esas praderas" arti-
comunicantes, esa enérg ica poda ha sido 
indispensable para salvar la vida de 
eso5 árboles , 
Al mismo tiempo la Asoc iac ión se la-
menta de que se quite el c é s p e d de casi 
todos los jardines púb l i cos , con objeto 
de que al l í puedan jugar los n i ñ o s . Di-
cen que en las cuidades del extranjero 
las* praderas de cé sped de los jardines 
es tán abiertas a l públ i co , y que aquí 
va a suceder que. las nuevas explana-
das no s e r á n utilizadas por los peque-
ñ o s , sino por gente vagabunda que bus-
que all í su refugio. Só lo en la escasez 
de agua que sufre Madrid por el gran 
crecimiento de su pob lac ión encuentran 
los comunicantes motivo que explique 
E l público, compuesto de empresarios, 
actuarios cinematográficos, escritores y ar-
tistas, acogió ctm entusiasmo la nueva pr,> 
Traslado de enfermos de este 
establecimiento a San Callos 
• La Gran Cruz de Beneficencia 
para lasup^riora del Provincia!, 
que lleva 51 años de servicio 
Una vis i ta del ministro de la 
Gobornacion 
—o— 
E n la tarde de ayer v i s i tó el general 
Maitinez Anido el Hospital Provincial 
y el de San Carlos, 
A l a visita del primero fué invitado 
por la D i p u t a c i ó n , cqn objeto de que 
viera las • mejoras que en él se han 
intrudiicido y observara el gran hacina-
miento en que tienen que estar los 
enfermos. Hay/1.150 enfermos y el nú-
mero de plazas del hospital no llega 
a m 
ACoihpañarun al ministro el director 
general de Sanidad, el gobernador, el 
presidente de l a D iputac ión , los diputa-
dos s e ñ o r e s V á r e l a y Azañón , el deca-
no de l a B e n é l i c e n c i a provincial, doctor 
Lobo, y el director del Hospital pro-
vincia^, don Sabas de la P e ú a . 
E n el Prov inc ia l visitaron primero las 
obras que se i n a u g u r a r á n el d ía l ó . E n 
él ve s t íbu lo de entrada se ha puesto' 
piso y escalinata de m á r m o l y zóca lo 
de mosaico, A la fachada, al m e d i o d í a 
se lia adosado un p e q u e ñ o pabe l lón de 
cuati ) pisos. E n cada uno dej ellos hay 
dos salitas para ais lar enfermos qy 
importunen demasiado a los c o m p a ñ e -
ros; dos cuartos de b a ñ o , siete lava-
bos y varios inodoros. E l importe de 
ambas obras pasa de 200,000 pesetas. 
E l general Mart ínez Anido, a raíz de 
ser nombrado ministro estuvo en el Hos-
pi lal y s a l i ó muy mal impresionado. 
Ayer quedó muy. satifescho do las grañ-
Hay que agradecer a l a empresa de 
la Zarzuela su deseo de renovar el car-
tel y huir poco a poco del repertorio 
de obras fós i les , dignificando el arte 
l ír ico y abandonando, en !a medida de 
lo posible, ei abrumador divismo. No es 
menos digna de elogio la maravil losa 
Conchita Supervia a l tomar parle en 
una obra como TM C o n d e n a c i ó n de 
Fausto, en la que no puede haber para 
ella materia de lucimiento. L a m ú s i c a 
de Berlioz, a pesar de sus desigualda-
des, se mantiene siempre en un nivel 
de verdadera altura musical y su repre-
s e n t a c i ó n dignifica una temporada, se-
guramente mucho m á s que las Tosca, 
Manón o Thdis. 
Aspectos sociales de l a t a A s a í ' e n a 7 f flJfriner0S 
reforma t r ibutar ia 
TM C o n d e n a c i ó n de Fausto es obra de telo». 
Aplaude su orientación el señor 
Zumalacárregui en la Academia 
de Jurisprudencia 
Da su voto a la desgravación 
de las rentas del trabajo 
—o— 
Ante un públ i co selecto como el que 
ha acudido a las conferencias anterio-
res del curso organizado por el Grupo 
de l a Democracia Crist iana, d i ser tó 
ayer en l a Real Academia de Juris-
prudencia el señor Z u m a l a c á r r e g u i 
acerca de los «Aspectos sociales de la 
reforma tributaria del s e ñ o r Calvo So-
muy dif íc i l montaje; por ello hay que 
consignar en primera l í n e a a Ricardo 
Vi l la por su labor compleja al acoplar 
la orquesta con los elementos interio-
res, conjuntando con su pericia habi-
tual los materiales sonoros, ayudado por 
E l c u l t í s i m o catedrát ico desarro l ló úi 
tema con una gran e l e v a c i ó n doctrinal 
E l impuesto personal, el impuesto oro 
gresivo, la exertciwn del m í n i m o , l a les 
g r a v a c i ó n de las rentas de trabajo, fue 
ron los grandes temas de su discurso. 
el maestro Alvira. cuya inteligegneia se |A lravé5 de las reservas que su probi-
cstrella ante l a - i n e r c i a y el cansancio dacl Cientiíica le i m p o n í a , el señor Z u 
de nuestros veteranos coristas, y por el 
maestro Capdevila. Yo, que también he 
sido concertador, sé la enorme dificul-
tad que representa trabajar con bandas, 
orquestinas, campanas y conjuntos inte-
riores, s in luz, sin g u í a s y en un es-
cenario lleno de trastos y chirimbolos. 
Aún supera en dificultades la postura 
e s c é n i c a del Fausto de Berlioz, E n este 
terreno el héroe de l a 'noche fué Lui s 
m a i a c á r r e g u i se dec laró m á s favorable 
al impuesto personal que al de produc 
to, prefiere l a cuota progresiva a la 
proporcional y defiendo en nombre de 
la democracia la e x e n c i ó n de un mí-
nimo y da su voto a la d e s g r a v a c i ó n 
de las rentas de trabajo. E n conjunto, 
pues, acepta las orientaciones sociales 
de la reforma de su c o m p a ñ e r o de 
i Grupp, el ministro de Hacienda, S in 
Paris . que ha tenido grandes aciertosj omDa[.gU) no dcj-ó de reconocer las difi-
cn esta obra, por el movimiento de figu- cultadcs que presentará la reglamenta 
ras, c o m b i n a c i ó n de luces, la novedad c ión de la mismai especialmente en 
de los fuegos fatuos, verdaderannnte. lo es reflore a ]a fürrrja dc Ja pru. 
g r e s i ó n en el impuesto, y af irmó que 
la d e t e r m i n a c i ó n del valor posible de 
las fincas es cosa que no admite fór 
original, y las s í l f ldes voladoras, que 
tuvieron los honores de l a repet ic ión, a 
pesar del malhumor del púb l i co . 
E l coro estuvo bien en } * / u g a de ¡a mula a] a sca satisfactoria. 
taberna y la orquesta repit ió la . n j r ^ i a 
h ú n g a r a , Conchita Supervia, ¿ c ó m o 
no?, dijo de un modo magistral los dos 
ú n i c o s trozos que tiene en la obra. E n -
rice de Franceschi hizo un gran Mc-
(fes mejoras que observó . Aparte de L*?Uf lSfé les . cantando con expres ión en el 
citadas, se ha instalado ca le facc ión c e n - | í i c t o 1erL.cr0i Gennaro B a r r a tiene bonl-
tral, se ha mejorado el material para; ta aun nos reservamos un jui-
las rad iogra f ía s y so ha sustituido la 
antigua vaji l la, que era de un barro 
maloliente. 
E l minis iro y sus a c o m p a ñ a n t e s estu-
cio definitivo para otro día . pues h a de 
saber el lector que, a medida Nque se 
representaba la ópera, se iba desarro-
llando un sa íne te t rág ico en el públ ico . 
E l impuesto personal 
y la filosofía crist iana. 
Esta ha sido, a grandes rasgos, l a 
notable conferencia del s eñor Z u m a l a 
cárregui . Expongamos algunos de sus 
Interesantes puntos de vista. 
E l primer problema que p l a n t e ó el 
orador fué el de si la reforma del se-
ñor Calvo Sotelo se ajusta a la doctrina 
del Grupo de la Democracia Crist iana 
sobre el impuesto. L a c u e s t i ó n plantea 
vieron en todos los pisos y llegaron a Arniches. E l auditorio l l enó e l ;a Su vez otra- la dc si con toda pro 
ducción, de ambiente madrileño, repitien-; la azotea. Hablaron con muchos enfer- u'e,,u ur 
dose varias veces entre aplausos algunos I mos, para los que tuvieron frases de 
de sus números coreados, j consuelo. A#los gallegos les manifestaba 
teatro para oir a Conchita Supervia, piedad puede decirse que el impuesto 
confundiendo lamentablemente la obra, personal y el impuesto progresivo tie-
1 casi s i n f ó n i c a de Berlioz, con las agih- ncn una c iara raigambre en la escuela 
cFRIVOLINAS», que técnieamente eshí el ministro que era su paisano. E n mu-l s b # s ^ Com-1catól ica Generalmente cree que los 
muy bien. es. sobre toco, una obra de pú- chas sa as se han tenido, que colocar liendo ej caso cs para ponerse' 
biieo que honra la producción nacional. cumas hasta en el centro, y algunos;^ hnmtír de oerro^ nniero terml-l 7 í ? pusuuaaos nc m 
enfermos tienen que echarse en el suelo ^ ^ Í ^ L Í l / S ^ V . ^ S ^ ^ í S ¡Proyectada reforma se hal lan en les cs-
frente del Gobierno civi l de Madrid. Le 
contestó con frases de afecto el señor 
Salcedo Bermejillo. Asistieron casi to-
dos los diputados, tanto propietarios co-
mo suplentes. 
E l ministro fué obsequiado con un 
lunch. Los diputados a c o m p a ñ a r o n has-
ta l a puerta a l duque de Tetuán y a tu 
ayudante, s eñor L a Cerda. 
Obsequio a l Rey 
Ayer m a ñ a n a fué recibido por el Rey 
el ministro del Bras i l en E s p a ñ a , don 
H, Alves d'Araujo. 
E l s eñor Alves d'Araujo hizo entrega 
al Monarca de dos hermosos albums ri-
camente encuadernados, ofrecidos a don 
Alfonso por el general bras i l eño Cándi-
do Rondón, jefe do la Comis ión de ex-
ploración en las regiones desconocidas 
del Brasi l . 
E l señor R o n d ó n ha recorrido durante 
veint idós a ñ o s las regiones de los Es-
tados de Matto Gro&so y Amazonas, des-
cubriendo m á s de 250,000 k i lómetros de 
tierras v í r g e n e s , habitadas por numero-
sas tribus do indios; hizo descubri-
mientos c i ent í f i cos de gran 'Valor. 
Los albums contienen m á s de 1.800 
fotografías de la flora, fauna, minero-
logia, etc., comple tamenÍB desconocidos, 
cabiéndole l a honra a E s p a ñ a de haber 
recopilado en gran parte dichos datos 
un e spaño l l lamado don Pablo Gracia , 
que a c o m p a ñ ó al general R o n d ó n en 
muchas de sus exploraciones. 
Los albums tienen una c a r i ñ o s a dedi-
catoria a su majestad. 
La Ag.en cia Fabra 
ficiales, mantenidas, en un cl ima seco 
como el de Madrid, a fuerza de riego. 
Otras varias entidades han felicitado 
al alcalde por l a poda verificada. 
/ i / i honor de Maura .—Ya está conclui-
da y colocada la l áp ida en honor de 
don Antonio Maura, que será inaugura-
da cuando regrese el conde de la Morie-
ra, representante . de la familia. Quie-
re el conde de Vallr l lano que-o^ -a t̂p,; re-
vista extraordinaria solemnidad. 
Parques infanfiles.—Ha visitado ai al-
calde una C o m i s i ó n del Cariino. de seño-
ras, que se propone crear parques in-
fantiles con l a pro tecc ión del Ayunta-
miento, 
E l conde de Vallellano m a n i f e s t ó a 
las comisionadas que t a m b i é n la Alcal-
día abriga ese propós i to , como lo de-
muestra el hecho de tener presentada 
una propuesta de e x e n c i ó n de impues-
tos municipales a los solares que se 
dediquen a parques para n i ñ o s . 
Recompensa a mi a r q u i t e c t o . — h a 
recibido en el Ayuntamiento la cruz del 
Trabajo, que será entregada al arqui-
tecto director del servicio de F o n t a n e r í a 
y Alcantaril las, s eñor Lorite. 
La Exposición de Artes 
—o— 
—o— 
Para la anemia, clorosis y jjPfli 
sus complicaeicnes. Kl me- !• uu 
jor y m.ls agradable de los ferruginosos, 
—-O—-
F U M A D O E S S : Os interesa guardar las 
cajas de cerillas de quince céntimos va-
cías, puest en canje de ellas os darán bi-
lletes gratis con buenos premios. Pedid 
prospecto detallado en cualquier estanco, 
—o— 
P E p r n Cura berpeSj,. ecze-
U E i ^ f c " mas, úlceras, .saba-
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones, 
—n— 
f? íjjfl ¡ § C A P E S . Concepción Jeronima, 3 
. Cj'LSt» (junto a Atocha). Ecni'jos resales 
iM • - 15 [| S-'J B* (j 
CAiaPA&A & £ " T I C I E I T E S O C I A £ . - E n 
eb teatro Infanta Beatriz el celebrara es-
ta mañana, a las once, un nuevo mitin 
correspondiente a la iniciada campaña de 
higiene social. Presidirá el. conde de Coe 
lio de Portugal y liarán xiso de la pala 
bra los señores Navarro Fernández, Mari 
ñosa, Llasera, abogado y ex gobernador 
c iv i l ; doña Bolores Cortázar, escritora; 
Luisa Fernández Marquina, maestra; doc-
tor Ortega, doctor Fernández Méndez, doc-
tor Blanco, reverendo padre Bruno Ibeás. 
agustino; señorita Carmen Moreno, escri-
tora y maestra; don Enrique Vagues, abo-
gado; dnn Alborto do Pereda, abogado; se-
ñorita Hidelgar Rodríguez, de Filosofía y 
Leteráá; señor García del Pino, don Con-
rado Granell, doctor Francisco Luque, se-
ñor Carrilli1) Guerrero, doctor Antonio 
Franco. 
<;nhrn nn ierrrón ñor falta de camas Inar con una buena noticia: en la f1"1-: co lás t icos del siglo X V I - S u á r c z , Moli-sobre un j e r g ó n , por taita ae camas. | c . ó n a boneí lc¡0 (Je la U n i ó n c a t ó l i c a de 
P-I fTPnnni Mnrfínpy Anido nrc^untó a ' c l u " a ",1,c'l,-*u *2 r"iWV na, De Lugo, Lessio—en Santo T o m á s 
i ñ i S S S S . i u r v c n l í r a P u K s quo la M,ller- « W » * » S " P " > i a va a can- y ' Á AriStJ,Elcs. cierto que, en Santo 
I T ^ S » muchas cauciono., ontro f U » ! » ; T o m á s so ostabtocc ol principio bás ico 
miento, y a l decirle que cincuenta y 
uno, i n d a g ó si tenia alguna recompen-
sa y supo que p o s e í a la Cruz de Be-
neficencia do pr imera clase. Al ir del 
Provincia l a S a n Carlos manifeBtó el 
ministro al gobernador, y al s eñor Sal -
cedo Bermejil lo sus deseos de que se 
papá Rossini . 
Orquesta Filarmónica 
E l ilustre maestro P é r e z Casas comien-
concediera, a sor Ventura la Gran C r u z ' z a lina nueva serie dc conciertos con 
de Beneficencia. Él s e ñ o r .Salcedo en-jSU orquesta. E l primero no ha podido 
v i a r á el lunes l a instancia al s e ñ o r i s e r maS interesante, pues nos ha dado 
S e m p r ú n , y la t r a m i t a c i ó n será r á p i d a , j a conocer un fragmento de L a Espltja-
Paisiello, Cirnarosa, Scarlatti y Pergo-; butiva al impUCSto y la re lac ión de las 
lese. y ¿quién sabe?, quiza t a m b i é n de co£as a las personas. Pero de la glosa 
pues as i lo desea el ministro. 
E n ; San Carlos 
E n el hospiíali de San Carlos fueron 
recibidos los visitantes por la superio-
dora, drama l ír ico de P é r e z Dolz, con 
inúsu'a de Facundo, de la Viíia, pre-
miado en el concurso del Liceo dc Bar-
de Santo T o m á s , lo mismo puede dedu-
cirse que el impuesto se dirige a las 
personas que a las cosas y que debe 
ser proporcional o que debe ser progre-
sivo. 
Quizá, dice, J u á r e z ñ o s permi t i r ía afir-
mar el entronque del impuesto personal 
y progresivo en l a f i lo so f ía cató l i ca . 
E l impuesto progresivo 
E l orador s e ñ a l á las causas h i s tór icas 
ra, sor B r í g i d a Echevarr ía y por el;ajC.i10 teatro la noche del 12 de enoio 
dbetof Cardenal . del presente a ñ o . E l trozo interpretado 
E l ministro tuvo frases de elogio pa- |p0r ia Orquesta F i l a r m ó n i c a fué l a ron-
ra el nuevo q u i r ó f a n o , del cual dijo ¡(ja ¿Q mozos, coro de mozas y danza 
el s eñor Cardenal que no h a b í a s u p c - j ^ act0 tercero. Impregnado en el aro-
ma popular castellano, claro, d iá fano y 
de gran vigor r í tmico , este trozo es dc 
ío mejor q u e - h a salido de la p luma 
. - Á« I116 generalizaron el impuesto de pro-cchum y estrenado xon gran éx i to en ^ como ^ 
rior en Europa, 
Los visitantes propusieron al doctor 
Cardenal que p a r a remediar el hacina-
miento en el Provinc ia l se trasladasen ^ Facundo de la V i ñ a . E n la parte 
central hay momentos de gran delica 
reacc ión de las clases populares contra 
el privilegio fiscal de l a aristocracia y 
el Clero. Cuando los dos estados supe-
riores dejaron' incumplidas en F r a n c i a 
las prestaciones personales con que con-
tr ibuían al Estado, l a B e v o l u c i ó n fran-
cesa dió una base real a l impuesto. Y 
del principio de que eran las cosas y 
no las personas las que tributaban, se 
uLuua! Vi ^ ^ t . toi i^tnr^c dedujo l ó g i c a m e n t e la proporcionalidad deza. v todo ello presenta tal ín teres , ! , 0 
' ^ Ci ^ _ . . . 'Ua cosa paga tantas veces como se re-
algunos enfermos de ese hospital a l de 
San Carlos, sin perjuicio de que en el 
traslado se prefiriesen a los hospital!- qne nos SUp0 a pOCO. h u b i é r a m o s que-
zados quo mejor sirvieran a los fines ri(j0 seguir oyendo m á s cosas de este Plte ™ el<ia la lin!,Ia(1- 1:510 es criterio 
docentes de l a Facultad, E l doctor C a r - L r a m a . f í r i c o / c n y a s primicias han ^ ^ T S ^ l ^ S Ü i S ^ ^ f ^ 
denal a c c e d i ó gustoso y el lunes dos ni[j0 los barceloneses, Juan Ruiz C a -
m é d i c o s de S a n Carlos i rán a l ^ P r o - j s a u x tocó con ia m a e s t r í a de costum-
bre las variaciones de Strauss sobre 
Don Quijote y la Orquesta fué muy 
aplaudida, con su director, en el Sep-
vincia l para elegir los enfermos. Proba 
blemente se t r a s l a d a r á n de 30 a 40 en 
a E x p o s i c i ó n V a l e n t í n 
de Z u b i a u r r e 
ferinos. 
E l ministro a n u n c i ó que en el nK?sjtirnino beeliloveniano. 
f E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de l a 
Sociedad Agencia Telegráf ica F a b r a ha 
quedado constituido en la siguiente for-
ma: presidente, don Venancio de Eche-
varría; vicepresidente, don Va len t ín 
Ruiz S e n é n ; consejeros: señor m a r q u é s 
de Torre . Hoyos, don José Manuel F ¡ -
gueras, don Julio Collado, don José L . 
Mancisidor y don Marcelino Esteban Co 
E l Comité ejecutivo de l a s e c c i ó n es-
p a ñ o l a de la I I I E x p o s i c i ó n Internacio-
nal de Artes Decorativas, que se cele-
brará en Monza (Italia) durante los me-
ses de mayo a octubre del a ñ o corrien-
te, se dirige a los artistas e s p a ñ o l e s so-
licitando su c o o p e r a c i ó n . 
L a E x p o s i c i ó n se compone de seis sec-
ciones: «Artes de la Construcc ión y de 
la calle» (Urbanismo, «di f icac iones , tea 
tro, jardines) . «Elementos decorativos d 
tro, jardines); «Elementos decorativos de 
l a casa e interiores» (Materiales artis 
ticos). Mobiliario, telas, cueros. Arte del 
coral, concha y marfil. Accesorios), o Ar-
tes sagrad.'j» (Ornato exterior e interior 
de IVIS templos. Objetos religiosos de to-
das clases, cuadros, i m á g e n e s , paneles 
ornamentales). «Artes del fuego» (Cerá-Hantes; consejero secretario, don L u i s Amato Ibarrola, 
L a Gerencia de la Sociedad continua- mica, Vidr ier ía . Metahs ter ía , Orfebrería, 
rá a cargo de los s e ñ o r e s Esteban Co-! EfiinaUGS)- «Artcs S a n c a s y didáct icas» 
llamos y Amato (Libros, revistas, estampas, fo tograf ías , 
E l nuevo Consejo de esta Sociedad, encuademaciones, carteles, muestras grá-
al saludar a todos los abonados a sus hcas y p l á s t i c a s de modernos sistemas 
servicios, hace constar su propós i to .de 
que la Apencia F a b r a siga constituyen-
do un ó r g a n o de i n f o r m a c i ó n de l a 
Prensa nacional y aspira a proseguir las 
cordiales relaciones que de antiguo le 
unen con ella. 
Fleta cantará cMa-
rina» en Apo lo 
L a fiesta organizada por l a A s o c i a c i ó n 
de la Prensa parg. que el insigne can-
tante Miguel Fleta se despida,del p ú -
blico de Madrid const i tu irá un aconte-
cimiento. 
Al atractivo de que Fleta cantará ese 
día la ópera e s p a ñ o l a Marina, que e s tá 
aprendiendo, cu su deseo de complacer 
gentilmente a la Asoc iac ión , se une el 
de quo el gran divo se presentará en el 
teatro de Apulo, donde cantará con l a 
compañía que actúa en este coliseo ol 
segundo acto de la zarzuela E l h u é s p e d 
del sevillano. 
Oportunamente se d irá qu ién va a 
camar Marina con Fleta, y se s e ñ a l a r á tor 
1 día cu que haya d3 celebrarse el 
atuitecmiicnto, A pesar de haberse 
^unc iado que hasta el lunes no se ad-
nu inan encargos de localidades, ha si-
preciso atender a las numerosas per-
sonas que han ocudido a l a Asoc iac ión 
ae la Prensa, Garrotas, 10, para consig-
nar sus nombres en la lista de pedidos. 
de e n s e ñ a n z a escolar. 
L a p r e s e n t a c i ó n de obras se hará en 
el minis ter io^e Ins trucc ión púb l i ca has-
ta el 3 dc marzo, de diez a una de la 
m a ñ a n a y d(? tres a seis de la tarde. 
Los portes de Madrid a Monza y re-
greso serán por cuenta deh Estado pero 
los de provincias a b o n a r á n el transpor-
te hasta Madrid. 
Cada artista puede presentar cuantas 
obras quiera, debiendo enviar nota apro-
ximada de ellas antes del 15 del actual 
a l a S e c r e t a r í a de la Junta ejecutiva 
(Direcc ión dc Bellas Artes). Ninguna 
obra expuesta podrá SCF retirada mien-
tras esté abierta la E x p o s i c i ó n , n i po-
drá ser declarada - invendib le» o de pro-
piedad particular d e s p u é s dc hecha la 
i n s c r i p c i ó n y catalogada, sino a condi-
c ión dc abonar el expositor en el acto 
el fartto por ciento asignado. 
E l Comité directivo de la E x p o s i c i ó n 
perc ib irá el 10 por 1100 sobre el im-
porte dc torta obra vendida,, aunque lo 
Ifáva sido directamente por el exposi-
' ( 
Junta general de la 
Adoración Nocturna 
L a s e c c i ó n dc Madrid de la Adoración 
Nocturna E s p a ñ o l a ce lebrará junta ge-
neral hoy domingo, a las cuatro de la 
tárde, en el Seminario Concil iar - (San 
Buenaventura, 9). E l Prelado d é Ma-
drid, doctor E i j o y Garay, se ha digna-
do honrar a los adoradores madr i l eños 
y pres id irá el acto. , 
Sociedad Española 
de Meteoro logia 
fc5¡ 01 Observatorio Central Meteoro-
AS« il8 í la const i tuídü ayer por la ma-
^ i o - i a pf," p , ; ^ , EsPai l0 la de ^eteo- IJospHal d n m o J(?siíS.-io,DO ñ a f l ú ^ i ñ e d o s en N a v n & á e r o (TSfcdnd) y Val- Alvoai'' 7 P M » San Sebast ián , el conde 
ciCoic'o presidente el coro- na, s e s i ó n c l í n i c a públ i ca , en la que pre- mojado (Toledo). Idc Hceren. 
Contra lo que se ha pensado siempre 
de V a l e n t í n de Zubiaurre , mejor dicho 
lo que han hecho pensar sus famosas 
y constantes tonalidades verdes, y con-
tra lo que es costumbre entre nuestros 
nin teres, preocupados del color, casi ex-
clusivamente del color, es Zubiaurre un 
preocupado dc la luz; parece como si su 
principal idea ante el lienzo fuera, apar-
te otros p r o p ó s i t o s de menos monta, el 
de resolver problemas de luz. 
Siempre hemos pensado que sus yel-
des no. significaban un desprecio de la 
juz, sin?) consecuencia de un aná l i s i s , a 
t ravés dc un temperamento, de una v i -
>\6n personal, y esta E x p o s i c i ó n no^ 
confirma en nuestra idea: tal preocupa-
c ión de la luz hay en alguno de los 
cuadros, los inspirados en asuntos caste-
llanos, que el art is ta estudia esas luces 
doradas de los atardeceres de Cast i l la , 
luz sin igual , dulce y esplendorosa, sua-
ve, uniforme, que m á s que reflejarse pa-
rece penetrar en las:cosas, dándo le s lu-
minosidad interior. Zubiaurre se ena-
mora de ella, quiere sorprender y fijar 
sus varios aspectos, l a sigue hasta que 
los naranjas y los oros se apagan, cesan 
los contrastes y las sombras y el paisaje 
se l lena de esa c laridad uniforme, -que 
ya no es sol, sino esa luminosidad uni-
forme, constante, con que se- in ic ia el 
c r e p ú s c u l o . 
L a r e v e l a c i ó n de esta luz aclara y-des-
peja la paleta, la gama se hace más am-
plia, m á s extensa y m á s rica, y el ar-
tista hecho ya, con un completo domi-
nio del arte, ve c ó m o sus detalles, sus 
acabamientos, de una ingenuidad atra-
yente, adquieren un n u e v o ' v a l o r de 
profundidad y de trascendencia. 
E s t a p r e b c u p a c i ó n de la luz, los estu-
dios de movimiento y de actitudes, tan 
patentes en «Kl U r r u r r u > y «Espatadant -
^aris»; sus .contrastes de «Viejas leyes 
y nueva flor»;Nel modernismo consciente 
de « M a t e r n i d a d » , con sus grises exquisi-
tos; la sobriedad de « P e s c a d o r e s de On-
dárroa», dan a esta E x p o s i c i ó n una 
íuoi xa. un dinamismo, una idea de peu-
samiento en trabajo constante, que es 
su nota m á s atract iva y de mayor in-
terés . 
H A N S 
lgs h e í í e s i r i s K 
Los consumirán si dirigen sus pedidos 
Convocatorias para hoy Calixto Lozano, Barco, 38. Teléfono ]2,;J03, 
hápido y esmerado servivio a. domicilio; 
p r ó x i m o se i n a u g u r a r á una enfermer ía 
para tuberculosos, capaz de 150 p lázas . 
Algo m á s tarde, e m p e z a r á a funcionar 
el nuevo p a b e l l ó n , t a m b i é n para tuber-
culosos, del hospital del Bey. E s t o - d i -
jo el m i n i s t r o — a y u d a r á a desconges-
tionar el. Hospital Provincial , pues en 
él hay muchos t í s i c o s . 
T a m b i é n contr ibu irá a ello el Asilo 
de Ancianos, de l a Diputac ión , que se 
i n a u g u r a r á en breve, 
• H f l T ^ J 11 pilas benditas, placas 
m e C l d l t & S con ^ motivos religiosos 
Fábrica. Arnillas y Matallana. 
Calle Toledo, 142 y 144, Madrid. T," 969 M. 
J o a q u í n T U R I N A 
S E EÜITA 
DESÜ1FEC-
taíioo i c n 
S . j R E S T A U R A I Í T 
P I 6 C l U 111 P I v M A R G A L L , 5 
Hoy domingo. Almuerzo y Te do Gala. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D i 
- E E -
Pero y a este ú l t i m o aprec ió que no es 
lo mismo quitar diez a tiene' 100 de 
renta, quo diez mi l a quien tiene cien 
mil de renta. E s 'que si se considera la 
persona, el impuesto y a no puede ser 
proporcional, sino progresivo. Y cOmo 
las cosas se dan en re lac ión con las 
personas, el Estado debe tener en cuen-
ta esa r e l a c i ó n ; do lo que se deduce 
que el impuesto debe ser, a d e m á s de 
personal, progresivo. 
Se hace cargo él orador de que la 
progres ión puede ser tal, que llegue a 
afectar al derecho de propiedad priva-
da. E l proyec tó financiero no indica el 
modo de l a progres ión , y ese os uno 
de los puntos m á s delicados de la re 
forma. 
L a reforma tr ibu-
tar ia b e n e ñ e i a a las 
clases medias. 
Defiende t a m b i é n el s eñor Z u m a l a c á 
rregui l a e x e n c i ó n de un m í n i m o , y 
s e ñ a l a l a tendencia que atribuyo al im-
puesto, a d e m á s de l a f iaalidad tributa 
otra correctora de las desigualda-
des dc riqueza. E n el proyecto del se 
Iñor Calvo Sotelo el m í n i m o exento es 
Regreso Ipocialmente es tá constituido por r c u 
c o m e n z ó a y e r 
o 
Se proyecta el consorcio na-
cional de la industria 
E l seguro contra el paro forzoso 
aprobado 
E n el sa lón de actos del C í r c u t o ^ j 
t i l se celebro ayci, 
la so-la U n i ó n Mercant las once.y media de la m a ñ a n a 
s ión inaugural de la Asamblea dc i 
b r i c a n í l s de harinas, a las . « f ^ 
285 personalmente, y representados 5^' 
de toda España . 
Pres id ió el ministro de Trabajo con 
los señolees 'don Leandro Nagofe. don i-c-
dro Arza , don Samuel Es te fan ía clon 
Bernardo Olivera, don Emi l io Caivu, 
don Jacinto Matesanz, don Alberto Ligar-
te, don José María Pérez , don Carmelo 
Madrid, don Pedro G r a u y don Enrique 
Bahamonde. . 
E l s eñor A u n ó s , luego dc afirmar la 
importancia de la industria harinera y 
la necesidad de que las industrias se 
remocen y robustezcan para que su co-
operac ión al engrandecimiento nacional 
sea eficaz, dijo que la principal misjpn 
del Gobierno es dejar abastecido al país; 
pero cuando la p r o d u c c i ó n es maym*. 
debe tenerse en cuenta el problema de 
la e x p o r t a c i ó n , al que el Gobierno pfP?' 
,tará la a t e n c i ó n debida, ayudando con 
sus posibilidades y estudiando les me-
dios de f á c i l e s transportes terrestres' y 
m a r í t i m o s . 
T e r m i n ó el 'ministro f e l i c i tándose de 
que los harineros, que representan upo 
de los mayores f íremios , hayan pedido 
->u ingreso en la vida corporativa. 
E l s eñor Madrid s o l i c i t ó del ministro 
nuc el Gobierno conceda la medalla del 
Trabajo al gerente de la Nacional Hari-
nera, s eñor Bahamonde, por su intensa 
y eficaz labor en pro de la industria, 
y d e s p u é s de unas palabras de gratitud 
dc dicho señor , se s u s p e n d i ó la sesión 
oara despedir al ministro. 
Los fines de la Asamblea 
Se r e a n u d ó seguidamente, bajo la pre-
sidencia <lel señor Nagorc. quien dió 
cuenta de los fines de la Asamblea, y 
c o n c e d i ó la palabra al s e ñ o r Bahamon-
de, que e n u n c i ó las bases a discutir, 
que son: 
Pr imera . Estado actual de la moli-
nería y proyectos de la F e d e r a c i ó n para, 
coordinando los valores positivos de la 
industria harinera, ir a su mejoramiento 
e c o n ó m i c o , incluyendo en este punto la 
Vv-pansión comercial . 
Segunda. L e y de o r g a n i z a c i ó n cor-
porativa y nacional y su a d a p t a c i ó n a 
nuestra rnd'istría . 
Tercera . L e g i s l a c i ó n tributaria. Pro-
yecto promulgado por el ministro de 
Hacienda, y particularidades que afec-
tan a la m o l i n e r í a . 
Cup.rta. Ef icac ia de la ley prohibi-
tiva dc o de julio y sif r e l a c i ó n con el 
C o m i t é regulador de la p r o d u c c i ó n in-
dustrial . 
Quinta. Mercado triguero nacional, y 
sus modalidades en el orden comercial. 
Sexta. Disposiciones del reglamento 
cobre la ley del Descanso dominical. 
- S é p t i m a . Material ferroviario y difi-
cyltades para las expediciones de trigos 
y harinas. 
Octava. Funcionamiento dc las fá-
bricas de harinas en la zona marroquí 
de nuestro protectoaclo, modalidades de 
los concursos a las Intendencias mil ita-
res para el consumo de las harinas en 
nuestro E j é r c i t o expedicionario; y 
Novena. Observaciones y peticiones 
al Poder p ú b l i c o en re lac ión con el 
r é g i m e n de abastos. Efect iv idad de la 
ley de 19 de jul io de 1904 en su exen-
c ión <;le los trigos y sus harinas. I m -
portaciones de trigos. 
E l s eñor Bahamonde a n a l i z ó detenida-
mente todos estos temas, encareciendo 
su i^nportancia para la industria hari -
nera, y a las dos menos cuarto de la 
tarde se l e v a n t ó la s e s ión para conti-
ruiarla a las cuatro. 
San G u i l e mo ^ llegado a Madrid, procedentes de ^ s quo proceden del trabajo. Así cnla-
E l 10 c e l e b r a r á n sus días la duquesa l San S e b a s t i á n , el m a r q u é s de Valfucrte za el orador este punto con l a desgra-
va de Noja, la s e ñ o r a viuda dc Alba, vac ión de las renta5 dc' ^abajo, que 
los marqueses del A l b a y c í n y familia, .aparece justificada por el nesgo maxi-
imo a que están sujetas las facultades 
Fal lec imiento iuimanas De ^ ^ ;prinias j e ios 
Ha dejado de existir el m a r q u é s de ! 
v iuda de Nájera 
Marquesa de Vi l lamayor de 'Santiago. 
S e ñ o r a v iuda de Wilde. 
Duque de Fr ías . 
Marqueses de Altamira, Centellas y 
Valdefuentes. . 
Condes de San Bernardo y de Santa 
María de l a Sis la . 
S e ñ o r e s Abolla, Bah ía . Brockmann, 
Escobar y Kirpatr ich , F e r n á n d e z - S h a w , 
Gonzá lez Arnao, Kootler, Macpherson, 
Madariaga, Pérez San Mil lán, Pozzi, Ro-
lland, Rabello y Verdejo. 
Nuestra S e ñ o r a de Lourdes 
y San Saturn ino 
E l 11 s e r á n los d ía s de las marquesas 
de Mariño , Valenzuola y Val terra; se-
ñor i ta de Sa lamanca y Caro, del conde 
de Esteban Collantes, y del señor Cal -
derón y Ccruelo. 
Santa E u l a l i a 
E l 12 c e l e b r a r á n su fiesta o n o m á s t i c a 
su alteza real l a infanta del mispno 
nombre. 
Duquesa de Soma. 
S e ñ o r a de Urcola. 
S e ñ o r i t a s "de Garc ía de l a Barga y de 
Morones y Carvaja l . 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
E l 22 de los corrientes se pros ternarán 
ante el a r a santa l a preciosa señor i ta 
Gloria Oriola Cortada y Renom, herma-
na del conde del Valle de Marlés , y el 
bizarro c a p i t á n dc Arti l lería don Manuel 
de Albert Despujol. 
Viajeros 
Han sal ido: para Córdoba, l a señora 
doña Blanca S á n c h e z Guerra,, viuda dc 
seguros do vida y las pensiones de pre-
Guardia Real . v i s ión t a m b i é n es tén desgravadas en el 
Don J o a q u í n Ayguavives León se halla- 'pr0yCCt.0 
ba e n p o s e s i ó n de dicho t ítulo desde^ Favorece pUeSi i a r e f i r m a a las rlo-
1900; fué fundado en 1745. Ises niediaSi ias cuales d e j a r í a n a d e m á s 
E r a coronel de Cabal ler ía y viudo de lc sufr¡r ]o3 efectos ^ l a aifü8fófc ^1 
d o ñ a Pi lar Montagut N o u g u é s imnuesto de producto. Poro las clases 
Enviamos sentido p é s a m e a la famil ia ¿ ¿ ¿ ¿ ^ sef7Ún ¿j s0l1oi. z u m a l a c á r r e g u i , 
se mantienen alejadas dc las clases po-doliente. 
F u n e r a l 
M a ñ a n a lunes 7, a las once, se cele-
brarán solemnes exequias en la parro-
quia de San Marcos por el a lma de l a 
s e ñ o r a d o ñ a Tr in idad Cereceda, viuda de 
Vil lar , cuyo hermano, don Mariano, her-
mana po l í t i ca d o ñ a Benita Delgado y 
d e m á s deudos c o n t i n ú a n recibiendo mu-
chos p é s a m e s . 
Aniversario 
E l 9 se c u m p l i r á el primero del falle-
cimiento del s eñor don Joaquín Alcal-
de y Casal , de grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid y pro-
vincias a p l i c a r á n s c sufragios por el di-
funto, a cuyos hijos, d o ñ a Carmen, don 
Joaquín y don Adolfo, hijos po l í t i cos , 
don J o a q u í n Carrasco, doña Dolores y 
d o ñ a María de la P r e s e n t a c i ó n García 
de la Infanta y d e m á s familia, reno-
vamos la e x p r e s i ó n de nuestro senti-
miento 
Sufragios 
Mañana , San Ricardo, todas las mi-
sas que se celebren en el Salvador y 
Salí Nico lás y Caballero de Gracia, d í a 8 
en Santa Cruz, s erán aplicadas por el 
ilustrisimo señor don Ricardo de Hi -
nojosa. 
E l Abate P A R I A 
polares; no sienten sus propios problo-
mas, y lo que es peor, se dejan influir 
con exceso por las clases poderosas. 
Criticó duramente el actual sistema tri-
butario, y p id ió l a cooperac ión social, 
sobre todo la que se traduce en la apor-
tac ión de datos, a la obra que intenta 
llevar a efecto el minis iro do Hacienda. 
/ E l s e ñ o r Z u m a l a c á r r e g u i proni fnc ió 
una admirable l ecc ión digna de la altu-
ra c ient í f i ca del curso de la Democracia 
Cristiana, 
C O R O O S 
RUBIO.—Ci 
N O T A S M I L I T A R E S 
D I A D E M A S DZ A Z A H A R 
T L O R E S Y P L A 1 Í T A S 
I . O N C E P C I O N J E R O H I M A , 3 
Cargos en Intendencia.—Para, el man-
do de la s u b i n s p e c c i ó n de Pontevedra 
se nombra al coronel don Perfecto So-
moza; para l a Comandancia de Lugo, 
al teniente coronel don Mateo Bustos, 
y para l a de Baleares, al .del mismo 
grado, don José H e r n á n d e z 
Plantilla.—SQ fija en 1G3 clases e in-
dividuos de tropa, la de la Yeguada Mi-
litar, en su P lana Mayor (Jerez), y des 
tacimentos de Comanglell y Marquina, 
L a ses ión de la tarde 
Puesto a d i s cus ión el tema del estado 
".ctual de la industr ia har inera y pro-
yectos de la F e d e r a c i ó n para mejorar-
lo, el s e ñ o r Bahamonde afirmó que la 
s i t u a c i ó n de la industria es tan lamen-
table, por el exceso de p r o d u c c i ó n , que 
excede en un 50 por 100 a las necesi-
lades nacionales, y la d e s u n i ó n de los 
fabricantes, que en los tres ú l t i m o s 
años el 20 por 100 de é s t o s se han visto 
obligados a hacer s u s p e n s i ó n de pagos, 
y hay gran n ú m e r o de fábr i cas en paro 
forzoso, y la m a y o r í a de las que traba-
jan lo hacen con pérd ida . 
Propone como remedio a esta crisis 
la c o n s t i t u c i ó n de un consorcio nacio-
nal de la industria, al que habrá de 
llegarse, si no por la voluntad de los 
harineros, por medida del Gobierno, 
para salvar esta rama de la riqueza na-
iconal. E l señor Bahamonde tiene efu-
sivas palabras de elogio para el presi-
dente del Consejo, que ha visto c lara-
mente la gravedad del problema y sus 
solucicnes prác t i cas y eficaces. 
Intervienen en la d i s c u s i ó n los señores 
A ñ ó n , de Granada; V i l a , de Valencia; 
Morón, de Zaragoza; R o m á n , de Avila', 
y Rubio, de Zaragoza, y q u e d ó aproba-
da la idea de constituir , el consorcio, 
e s t r u c t u r á n d o l o por regiones. 
Seguidamente, y casi por a c l a m a c i ó n , 
se aprobó el proyecto de establecer el 
seguro contra el paro forzoso, que se 
r-agará abonando las fábr i cas que tra-
bajen 60 c é n t i m o s por saco de produc-
c ión. 
Finalmente , se aprobó elevar al Go-
>icrno una m o c i ó n en el sentido de que 
se aumente a cinco pesetas el marfceri 
de m o l t u r a c i ó n por quintal m é t r i c o , 
que ahora cs de tres. De estos dos pe-
setas de aumento, 50 c é n t i m o s q u e d a r á n 
.1 beneficio de los fabricantes de har i -
nas en general, y con la 1,50 pesetas res-
tantes se c o n s t i t u i r á un fondo para com-
pensar a los harineros que exporten a 
-.narias y a otros puntos para competir 
con las h a r i n á s de'otros pa í ses qiie con-
urren al a r c h i p i é l a g o canario y a otros 
mercados consumidore? del extranjero, 
y con el gran remanente que aún que-' 
daría se i r ían comprando las fábr icas 
cerradas por paro forzoso. L a compra se 
haría por subastas a la baja, y estas fá-
bricas, d e s p u é s dc destruirse su maqui-
naria, pasar ían a ser propiedad del Es- , 
tado. 
Con esto se n o r m a l i z a r í a la produc-
ción, se podr ían exportar las harinas 
nacionales y la m o l i n e r í a e spaño la po-
dría desahogadamente consumir los cua-
tro mil lonei de quintales m é t r i c o s de 
trigo que nuestra agr icu l tura produce. 
A h u siete se l e v a n t ó la ses ión. L a 
Asamblea c o n t i n u a r á sus trabajos hoy, 
a las once de la m a ñ a n a . 
Domingo 6 de febrero de 1927 (6) E L D E B A T E M A D R I D — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.48o 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s y M e r c a d o s 
— — • *. 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F (69), 
00,10; E (69), 69.15; D (68,90), 69,15; C 
f69). 69.15; B (69). 69,15; A (68,90), 69,25; 
G y H (68,90), 69,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—S e r i e F 
(82,50). 83; E (82,50), 83; C (84), 84; A 
(83). «4.50; G y H (84), 84. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie D 
m.To), 86.75; C (87). 86,75; B (87), 
86.75; A (87), 86,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
rie A (99,75), 99,75; B (99,75), 99,75; C 
'99,75), 99,75; F (99.50), 99,55; E (99,50), 
09.55; D (99,55), 99,55. • 
A M O R T I Z A R L E CON I M P U E S T O . 
8S,50 (no oficial). 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
rie G (91,75), 92; B (91.75), 92; A (92), 
92. 
•í P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
rie C (91), 91.50; R (91), 91,50; A (91) 
91,50. 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID.—Me-
joras Urbanas, 1923 (90,50), 90,50. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO. — Transa t lánt i ca , 1 9 2 6 (99,50). 
99,50; T á n g e r , segunda (98,60), 98 60. 
. C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . - R a n c o 
Hipotecario, 5 por 100 (98,50), 98,50; 6 
por 100 (106,25), 106. 
C R E D I T O L O C A L (98), 98. 
ACCIONES.—Banco Hipotecario (415), 
418; í d e m Central (98), 98; Chorro (168), 
168; Duro-Felguora: contado (59,75), 
60,25; fin corriente, 60,50; Tabacos (193), 
193; M. Z. A . : contado (482), 481,50; fin 
corriente (482,50), 481; «Metro» (142), 144; 
ídem fin corriente, 506; T r a n v í a s : con-
tado (94), 95; fin corriente (94,50), 95; 
Azucareras ord inar ias : contado (31,25), 
31,50; fin corriente, 32. 
OBLIGACIONES.—Hidroeléctrica Espa-
ñola , B (97,75), 97,75; Chade, 6 por 100, 
101; U n i ó n Eléctr ica M a d r i l e ñ a : 5 por 
100 (91), 91; 6 por 100 (104), 104; Minas 
del Rif, B (92,25). 93; Norte, primera 
(71,50), 71,75; Oeste, segunda (51), 51; 
Alicante, pr imera (313,50), 314,50; Córdo-
ba-Sevilla (311), 312,25; Andaluces, 76,25; 
Metropolitano, 5,50 por 100 (90,25), 90,25; 















1 franco f r a n c . 
i belga 
1 franco suizo.. 






1 l ibra 29,40 
1 dólar 
1 Reichsmark . 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega. 














A'oía.—Las cotizaciones precedidas de 
.asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 69,30; Exterior, 83; Amorti-
zable 5 por 100, 91,70; Nprte, 504,50; 
Alicante, 481,25; Andaluces, 377,75; 
Orense, 33,40; H . Colonial, 77,25; fran-
eos 23,65; libras, 29,11. 
B I L B A O 
Banco de Bilbao, 1780, Central 98; 
Banco de Vizcaya, 1.195; Norte 506,50; 
, E lec tra Madrid, 110; Electra del Víes-
go, 385; H. Ibérica, 450; Mar í t ima Ner-
v ión , 600; M a r í t i m a U n i ó n . 175; Altos 
Hornos 144; Papelera 115; Resinera 150; 
Explosivos, 386. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a s e s ión de ayer, como la de todos 
los s á b a d o s , apenas tuvo interés , por la 
escasez de negocio realizado. No se co-
ü z a r o n la Deuda ferroviaria ni las obli-
gaciones del Tesoro. 
E l interior del 4 por 100 sube en to-
das las series. E l exterior del 4 por 100 
sube 1,50 en la A y 0,50 en l a F y E . 
E n cambio, el amortizable del 4 por 100 
desciende en todas sus series: dos en-
teros en l a D y 0,25 en cada una de 
las- series C, B y A. 
E n el departamento de crédito el Hi-
potecario pasa de 415 a 418. 
De los valores industriales, las Felguc, 
ras suben 0,50; los Alicantes bajan 0,50 
a l contado y 1,50 a l fin del corriente ¡ 
mi «Metro» sube dos enteros; los T r a n -
!v ías , uno a l contado y 0,50 al fin del 
t ó r n e n t e ; las Azucareras ordinarias, al 
contado, ganan 0,25; las obligaciones 
de las Minas del Rif, de l a serie B, su-
•ben 0,75 y las del Norte, primera, 0,25. 
E n moneda extranjera los francos ba-
j a n 0,25, las l iras 0,20, las libras 0,23 y 
los dó lares 0,050. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos : 150.000 a 23,65, 150.000 a 23,70, 
25.000 a 23,75. Cambio medio, 23,680. 
L i r a s : 25.000 a 25,40. 
L i b r a s : 1.000 a 29,11, 2.000 a 29,17. Cam-
bio medio, 29,150. 
Escudos: 10.000 a 0,315. 
* * * 
Valores con m á s de una c o t i z a c i ó n : 
Felguera, contado, 60-60,25; Alicante, 
•l^l.50-81; T r a n v í a s , 94,50-55. 
V A R S O V I A 
\ Dólar , 7,92; libras, 43,50. 
ESTOCOLMO 
Dólar, 3,75; libras, 18,176; marcos, 
88,85; francos, 12,70; belgas, 52,20; flo-
rines, 149,95; l iras, 16,15; corona da-
nesa, 99,95; corona noruega, 9f»,60; n a r -
cos finlandeses, 9.445. 
LOS E M P R E S T I T O S YANQTTfS 
r .ONDRES, 5 .—Telegraf ían de Nueva 
York al' Daily Telegraph que. s e g ú n in-
formaciones oficiosas procedentes de 
Washington, el Gobierno americano, en 
lo sucesivo, no se a p o n d r á a la nego-
c iac ión de emprés t i to s con los p a í s e s que 
tengan pendiente de arreglo la liquida-
c i ó n de sus deudas. 
E L D E S C U E N T O E N A U S T R I A 
V1ENA, 5 .—El Banco Nacional austria-
co ha reducido el tipo del descuento a 
seis por ciento. 
M E R C A D O S 
S E V I L L A . — L a s i t u a c i ó n del campo es 
buena. Las ú l t i m a s siembras nacen 
bien y ahora se e s tán sembrando los 
llamados trigos tremesinos, que se des-
arrollan en ciento veinte d ías . Hace 
buen tiempo y si continuara as í hasta 
abril la cosecha de cereales ser ía muy 
buena. Se es tá terminando la recolec-
c ión de la naranja , tanto l a agria co-
mo la dulce. Los corchos han subido, 
pues el mercado se hal la m á s animado. 
Se e s tán adquiriendo gran cantidad 
de cerdos en el campo, por los que se 
dedican a este negocio y se pagan de 
22 a 24 pesetas la arroba, s e g ú n zonas 
y sitios. 
Trigos y piensos.—Sigue el mercado 
de cereales encalmado y los precios de 
los trigos van p o n i é n d o s e en re lac ión 
con los de Casti l la. Los precios en pla-
za son el recio superior, a 54 pesetas 
los 100 kilos, s in saco sobre v a g ó n ; el 
voltizo y el candeal, a 50. 
Los piensos e s tán en baja, debido a 
lo poco que salen. L a cebada se paga 
en Sevil la, la andaluza de 36 a 37 pese-
tas los 100 kilos. E l m a í z sigue sin sa-
lir, a causa de que el extranjero repar-
ido por esta zona resulta un poco m á s 
barato. 
/lce¿/es'.—Se hu terminado la recolec-
c ión de la aceituna verdeal, que ha si-
do este a ñ o poca. E n toda la provincia 
y a no queda nada por moler y el re-
sultado general ha sido de 14 a 15 li-
bras de caldo por 50 kilos de aceitunas. 
E n Córdoba y Jaén está en todo su apo-
geo la molienda. 
E l mercado es tá sostenido, pero esta 
semana, ofrece poca a l terac ión. Está al-
go parada la e x p o r t a c i ó n , debido prin-
cipalmente a la a l terac ión de los cam-
bios de la moneda. Se hacen embar-
ques bastantes para el Norte y Levante 
de E s p a ñ a y la exportac ión para Amé-
rica puede decirse que está l imitada a 
las marcas constituidas. 
L a s almadrabas se llevan gruesas 
partidas de aceite bueno. Los precios 
se sostienen con firmeza, y tendiendo 
m á s bien a l alza. E l aceite corriente 
nuevo, de tres grados, es tá p a g á n d o s e 
de 27 a 27,50 pesetas la arroba de 11 y 
medio kilos. E l bueno fino de menos de 
un grado de acidez se paga a 29 pese-
tas. Vienen entrando al mercado unas 
700 arrobas diarias. 
Ganados.—Los precios i .ara el 
dor en el matadero son los siquienies: 
Toros, a 3,80 pesetas ki lo; vacas, a 
3,55; utreros, a cuatro; te-aeras, a 
4,25; carneros, a 3,50; ovejas, i 3,W; 
corderos, a 3,75; cabritos- a tres, (¿aña-
do de cerda de 2,50 a 2,60 kilo. 
» « • 
A P A N D A D E D U E R O , 4 — L o s merca-
dos siguen durante la semana presente 
revistiendo un i n t e r é s mayor que en las 
anteriores, sobre todo los granos, a pe-
sar de estar anunciacla%l alza, especial-
mente el trigo. L a entrada de este ce-
r e a l , es considerable en todas las fá-
bricas y almacenes; pero donde se no-
ta gran afluencia es en la plaza del tri-
go, donde h a c í a tiempo no a p a r e c í a un 
solo sacó . 
L a s d e m á s especies se animan igual-
mente, y y a s e ñ a l a n su c o t i z a c i ó n con-
arreglo al sistema m é t r i c o , siendo obli-
gados compradores y vendedores a efec-
tuar el repeso en la b á s c u l a municipal , 
establecida en el mercado. 
Los vinos siguen estacionados, habien-
do desaparecido l a alarma de su esca-
sez, que un tiempo se t e m i ó . Tomadas 
notas exactas de i las existencias actua-
les, se ha llegado a la c o n c l u s i ó n de 
que, por el momento, no hay peligroi 
alguno, - estando asegurado é l mercado 
interior. 
Los precios que rigieron durante la 
remana, fueron: 
Tr igo a 46,50 pesetas los 100 kilogra-
mos, centeno a 35, cebada a 30, avena 
a 29, yeros a 28, algarrobas a 28, titos 
a 29, lentejas a 35, patatas a 20. H a -
rinas, de pr imera a 60, har in i l l a a 34, 
salvado a 25. V i n o clarete, primera, a 
0,52 pesetas litro; segunda a 0,40; tinto, 
primera, a 0,40, y corriente a 0,25 y 0,30. 
E L T A B A C O E N E C U A D O R 
Q U I T O , 5.—Se ha encomendado a la 
m i s i ó n financiera norteamericana la or-
g a n i z a c i ó n de la industria del tabaco. 
Créese que con una exp lo tac ión de-
bidamente orientada de dicha industria 
el Gobierno p o d r í a "beneficiarse de una 
renta no inferior a ocho millones de su-
cres. 
L A E X P O R T A C I O N BRASILEÑA 
RIO J A N E I R O , 5.—Desde enero a oc-
tubre del pasado a ñ o las exportacio-
nes de café en el puerto de San Paulo 
alcanzaron Yk c i f í a de 1.345.474 contos. 
E n el Estado de Pernambuco se ne-
gocia actualmente la venta de 50.000 sa-
cos de a z ú c a r con varios compradores 
extranjeros, quedando un stock de 120.000 
sacos. 
* * * 
RIO J A N E I R O , 5.—Mercado del c a f é : 
E l tipo 4 se cotiza a 26.800 reís los diez 
kilos. Las ventas fueron de 12.000 sacos. 
E n los stocks quedan 913.620 sacos. 
* * * 
BUENOS A I R E S . 5.—Mercado argenti-
no: E l trigo se ha cotizado a 11,80, 
l a avena a 8 y el maíz a 6,20. L a carne 
se cot izó a 23,00. 
5 % 
1 
A U M B N T O M B A N I Ñ O S 
A d o p i É 4 o 
e n l a I n c í u s a y A s i l o d e S a n -
ta C r t s t i n a d e M a d n d . ( n c í u ' 
s a d e B a K c e l o n a , e tc . e tc . 
p o r s u s e x c e l e n t e s 
r e s u l t a d o s . 
B O D E G A S D E " L O S C E A S " 
L a casa más acreditada eu vinos do mesa^ a procioa económicos 
A L B E R T O A G U I L E R A , 20 .—TELEFONO 31.336. M A D R I D 
¡ ¡ C I R C O M A G I C O ! ! 
Juguete magnético, que cautiva y entretiene al niño. Algo originalísimo, asom-
broso y barato. Véalo usted y compre a sus niños uno con seis diferentes escenas 
y nueve figuras metal, por pesetas 2;!)0 y 0,70 pura gastos de envío, en casa de 
L . A S I N BALACIQS* Preciados, 23, Madrid. 
I A f R T T D f A Bujías esteáricas. 
" " ^ 7 7 . J a b o n e s morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono 33.961 
l l / f 9 y A 1 I A Manteux- Chapeaux. 
" * "* * ^ C Jl fi C santa Engracia, 105 
E l l i l r E ü M n l 
m E c w s 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando hs entermedadea del 
ESTÓMAGO e INTESTINIV! V 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N f í ? H C S 
y Adultos qu«, a veces alloman con ESTREHIRIEKTD 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado Mnlra las Hurreas de los nIAn. Incluso 
en la íjwoa del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Euiyisa une botella y sa ncitfé pronto quo 
•I onfermo como mía, digiero mejor y a* 
nutro, curindosa do sosulr con ru uso. 
6 Hiiiii bstelli, ecn mifxvM* es ra unot 8 días 
R a d i o t e l e f o n í a ' S a n t o r a l y c u l t o 
Ventí  Ssrnnoi 30, FQrrml , t-.'.AOSiú 
y orlnoiptlaa dil mundo 
T E SUIZO P U R G A N T E . — BCSXS, 15 C N T 
Pi'ancs automatico&de las afamrrtins marcas 
K R A N i C H & 'VB A C H " 
S T E R L I E 6 " :-: " D E C K E R " 
V E N T A S A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
G R A N R E P E R T O R I O D E R O L L O S 
O L J V E I R v í c t o n 
W¿L-
L a s E s c o r i a s 
o b s t r u y e n e l h o g a r d e l a c a l d e r a y d e b e n 
s e r e x t r a í d a s . E n el o r g a n i s m o d e V d , s e 
f o r m a n t a m b i é n e s c o r i a s q u e i m p i d e n el f u n -
c i o n a m i e n t o n o r m a l d e í o s m ú s c u l o s y d e 
o s e l e m e n t o s n e r v i o s o s y q u e s o n í a c a u s a 
d e n u m e r o s a s y d o l o r o s a s a f e c c i o n e s . 
L a s T a b l e t a s , , $ . 0 ^ * " d e A s p i r i n a p r o * 
a 
p o r c i o n a n i n m e d i a t o a l i v i o , m a n t e n i e n d o 
l a c i r o u í a c i ó n s a n g u í n e a e n t o d o s u v i g o r 
y e l i m i n a n d o l a s e s c o r i a s de l o r g a n i s m o . 
E x i j a V d . s i e m p r e l a s l e g í t i m a s t a b l e t a s 
„ ^ s ^ c 4 / / d e A s p i r i n a q u e s e r e c o n o c e n p o r 
l a f a j i t a e n c a r n a d a y l a 
M A N T E Q U E R I A " L O S A L P E S " 
Carmen, 4. Teléfono 14.421. La mejor mantequilla de Ma-
drid-, siempre gran surtido en quesos, conservas, vinos y 
licores. Alimentos para niños y de régimen. 
( E N V I O S A P R O V I N C I A S . ) 
INDUSTST/V H I S P A N O - P R A N C E S A 
2 0 ; B I 1 L L A ; R E S 
Siempre diapuestos. Ultimos adelan-
tos patentados. Gran piec is ión. 
ZARAGOZA, 4. Tef. 52.799, Malr id . 
OOKPOSZCZON 
Aiúcar leche ., cinco ctgru.; ertrac. regaliz, 
cinco ctgt* ; extrac diacodio, tres nülg.; 
extrae, mednta vaca, t?ee milig.; Oomenol, 
cinco tslllg.; asdcnr tsentoenisado. canti-
dad BUflcicate pÉM uua pastilla. 
C U R A I S ! R A D I C A l _ l V J E I \ i T E L . / \ 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S 
C A T A R R O S , R O N O U E R A S , A N G I N A S , L A R I N -
G I T I S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S P U L M O -
N A R , A S M A y todas las afecciones en general 
de la G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S 
Las P A S T I L L A S ASPAIOXE superan a todas 'las conocidas, por BU composición, que no puede ser 
más racional v cientitica, gusto agradable y el ser las únicas en que está resuelto el trascendental pro-
blema de los medicamentos balsámicos y voláti les , que se conservan indeünidamcnto y mantienen ínte-
gras sus maravillosas propiedades medicinales pam combatir do una manera constante, rápida y eiicaz, 
las enfermedades de las vias respiratorias, que son causa de TOS o sofocación. 
Las P A S T I L L A S A S P A I S I E son las recetadas for los médicos. 
Las P A S T I L L A S ALPAIBIB son las pretendas por los pacientes 
Exigid siempre las legítimas P A S T I L L A S A S F A I M E y no admitir sustituciones interesadas, que re-
sultan do escasos o nulos resultados. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a una peseta caja en las principales Farmacias y Droguerías. 
E s p e c i a l i d a d F a r m a c é u t i c a d e l L a b o r a t o r i o S Ó K A T A R G 
M o n t a ñ a , 79, y Fomento, 53. T e l é f o n o 564 S. M. B A R C E L O N A 
Nota importantísima.—l'ara demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para 
curar la TUS medíanle las P A S T I L L A S A S P A I M E , no son posibles con sus similares y que no hay 
actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales 
Farmacias y Droguerías de España, Portugal y América, una considerable cantidad de rajitas de 
muestra, para que ms repartan gratis a ,los clientes que las soliciten para ensayo. También, el La-
boratorio Bokatarg, manda gratis dichas cajitas de P A S T I L L A S A S P A I M E a los que envíen el recorte 
de este anuncio, incluyendo un sello de cinoo cént imos, para el franqueo, lodo dentro sobre, fran-
queado con dos céntimos. v 
Programas para el día 6: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 37;i 
metros).—11,30, Transmisión del concierto 
que ejecutará en el Monumental Cinema 
la Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigi-
da por el maestro Fernández Arbós, en 
conmemoración del primer centenario de 
la muerte de Beethoven. — De 14 a 15,30, 
Orquesta Artys. Intermedio, por Luis Me-
dina. —18,30, Concierto por Sylvia Serolf 
(soprano), señora Chevallier del Palacio 
(órgano expresivo) y el sexteto de la es-
tación.—20, Música de baile, transmisión 
del Palacio de Hielo. Reseña del/ partido 
de «football»: Racing contra Gimnástica. 
20,30, Cierre. 
Radio Castilla (E. A. J . 4, 375 metros). 
16,30, Orquesta de la estación. «Las ilusio-
nes de la óptica», charla por don Julián 
Ortega. Música de baile.—18,30, Cierre. 
.Radio Madrileña (E . A. J . 12, 294 me-
tros).—10, Orquesta Los Chisperos. Cancio 
nes. «Engrandecimiento de España por 
medio de la cultura», conferencia por la 
señorita Pi lar Rodrigue}; de Jul ián. Mú-
sica de baile.—12,30, Cierre. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros).— 
11,15, Retransmisión del concierto de la 
Banda Municipal.—17,30, Retransmisión de 
la ópera del Liceo. Aplicaciones domésti-
cas de la radio-electricidad. Mercados 
agrícolas y ganaderos.—20, Señor Toresky, 
recitados. — 20,40, Crónica deportiva. — 21, 
Cierre. 
* * * 
Programas para. «1 día ^: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 373 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario. San-
toral. Informaciones prácticas. Notas del 
día.—12, Campanadas de Gobernación. Bol-
sa. Prensa.' Noticias meteorológicas.—12,15, 
Señales horarias. Cierre . -De 14 a 15,30, 
Orquesta Arfys . Bolet ín meteorológico . 
Teatros. Intermedio, por Lui s Medina.— 
18,30, Bolsa. MúsVa de cámara por Car-
men Barca (mezzosoprano) y señores Fran-
co, Francés, Outumuro, Del Campo y Cas-
saux. «Las gárgolas», charla por don Ma-
nuel Abril . —De 21,30 a 22, Lección de 
Francés.—22, Cierre. 
Radio Castillcv (E, A. .T. 4. 375 metros). 
16,30, Lección de Esperanto, por don Ma-
riano Mojado.—17, Orquesta de la esta-
ción.—17,30. «Estudio sobre Goya», por don 
Aníjel Voguc.- Bolsa.—18,30, Cierre. 
Radio Madrileña (E. A. J . 12, 294 me-
tros).—10, Orquesta Los Chisperos. Cancio-
nes. «...Pero la capa no parece», charla 
por los hermanos Fernández de la Torre. 
Información deportiva. Música de baile.— 
12,30, Cierre. 
B A R C E L O N A (£ . A. J . 1, 325 metros).-
11, Campanadas de la Catedral. Servicio 
meteorológico.—18, Trío Radio.—18,50, Cam-
bios.-Noticias. — 21, «La semana cómica», 
por Joaquín Montero.—21,15, Curso de In-
glés, por iniss Kinder.—21,30, Trío Radio. 
22, Orquesta de cuerda del Conservatorio 
de Tarrasa, dirigida por el maestro Joa-
quín Pecan i ns.—22,50. Mercados, Cambios 
y últ imas noticias.—23, Cierre. 
'V/r\^ ^v^\^ /̂ s** ^y \y \ / \ /> 




en cubitos. ¡Es el mejor! Se vende 
en todos los buenos ultramarinos. 
Productos «ToxTon», Pardiñas, 23. Madrid. 
i; el ü s i - í i a B a r r e r é , re Pori8 
I N F A N T A S , 7. M A D R I D 
Aparato mundial, el más eficaz para la 
curación y contención de las hernias. In-
dispensable para aliviar las hernias mal 
tratadas y desarrolladas. Especialidad en 
fajas médicas e higiénicas. Infantas, 7. Ma-
drid. (Provincias, pidan boletín modidan.) 
T." 5Í.334 J A V I E R A L C A I D E Y CIA, , S. 
1 1 1 i 
C o n t r a e l A s m a 
I 
en Polvos y en Cigarillos 
Alivio ¡mmediate. 
6, Rn^ í)omhnr;K Pai i< — Toilns Farmacias. 
a ójam e J e en fflaürid? 
NO D E B E P R E O C U P A R L E 
L a moralidad y seriedad de esta casa 
es proverbial; la directa vigilancia del 
propietario garantiza la prontitud y 
limpieza en todos los servicios; la am-
plitud de sus habitaciones, todas con 
calefacción central y lavabos con agua 
corriente, caliente y fr ía; la mesa ex-
celente, el trato afable, y el hallarse 
confortablemente instalado en un edi-
ficio con dos únicos pisos. 
Todo contribuirá a hacerle agradable 
su estancia en la Corte. Infórmese; en-
tre sus amigos seguramente habrá clien-
tes nuestros. 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A , 22. M A D R I D 
A n t i g i i e a sS 3 s 
DIA 6.—Domingo V después d« i 
fania.—Stos. Tito, Vedasco, AmanH Epl* 
riño, Card., y Silvano, mr., Obs • n u*' 
vg.^ Revocata, Saturnino, Téolo v i01**, 
no, mrs. * "^tolia. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Isidro T n» 
José. • ^ e » , g. 
Ave M a r í a . - H o y . 11 y 12, miga v 
da a 40 mujeres pobres. Lunes, 12 M0111*' 
40 mujeres pobres. ' ' ^Di a 
40 Horas.—Maravillas (P. de VWao, 
Lunes, S. Ignacio. Ver8ara, ftj 
Corte do Maria.—Hoy, Covadonga 
parroquia y S. L u i s ; Atocha, en 4,1 
eos (Atocha). Lunes, Divina Pastora * oai-
Martín (P.) y S. Mi l lán; Dolores e n ? Saa 
rroquia (P.) . ' 8U Pa-
Parroquia de las Angustia».—12 
perpetua por los bienhechores de la' T ? 1 1 6 * 
quia. Parro. 
Parroquia de S. Luis.—Novena a N <J 
del Buen Parto. 8, comunión general- in' 
misa s'olemne con Exposición, sermón 
ñor Tortosa y reserva; 7 t., manifiesf!" 
ejercicio, sermón mismo señor, reserv 
léi ¡i n ía y salve. a' ' 
Parroquia de S. Jerónimo.—Novena n R 
Blas. 10, misa solemne; 4,30 t.. Exposici-
estación, rosario, sermón, señor Mor0"' 
Cortés; ejercicio, reserva y procesión ^ 
A. de S. Jos* de la Montaña (Caracas) 
De 3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y ĥ JT 
dición. 
Caballero de Gracia.—5 a 8 n. 
ción. 
Cepilla de Cristo Rey (paseo de la JJJ 
rección).—8 y 10, misas. 
Carmelitas Descalzas (Cerro do los Ange 
les).—7,45, misa; los domingos y días ¿1 
fiesta, a las 7,45 y 9. 
Cristo de la Salud.—Novena a N. Sra. de 
Lourdes. 11, misa solemne y Exposición ií 
ejercicio y bendición; 5,30 t., manifiesto^ 
sermón, señor Vázquez Camarasa; reserva*' 
gozos y salve. 
.Tesiis.—Novena a NT. Srn. de la Providon." 
cia. 0,45, rosario y ejercicio; 8,30, comu! 
nión ccneral: 10.30. mi-sa solemne enn Ex.' 
posición, y ejercicio; 5,30 t., estación, roJ 
sario, sermón P. Vil lamañán y reserva. I 
M. Sra. do Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
11, misa; 6 t., Exposición menor y'roi 
sario. 
Maravillas (Príncipe de Vergara). — (40 
Horas).—Novena a su Titular. 8, misa y 
Exposición; 10,30, misa solemne; 5,30 t. 
ejercicio, sermón señor Polo Benito, ben-
dición y procesión de reserva. 
O. do N. Sra. de Loiirdes (Fortuny, 21). 
Vovena a su Titular. 12, misa y Éxpogi! 
c ión; 4,30 t., manifiesto, estación, rosario 
sermón, señor Rodríguez Orduña; reserva 
y salve. 
S. del C. de María.—Novena a N. Sra 
de Lourdes. 8,30. misa de comunión genô  
ral y motetes^ 5,30 t., ejercicio, sermón 
P. Talvo, C, M. F . , y reserva. 
Sta. Teresa (plaza de España).—Termina 
la novena a Sta. Teresita del Niño Jesús. 
8,30, comunión general; 10,30, misa solem -̂
ne y Exno«i>ión de manifiesto Helo P] flfa.: 
5 t., manifiesto, sermón señor Tortosa, re-
serva y adoración de la reliquia. 
S. Ignacio.—Triduo a S. Juan de Mata. 
10, misa solemne; 6,30, Exposición, esta-
ción, rosario, sermón P. Pedro de Sta. Te-
resa, ejercicio y reserva. 
S I E T E DOMINOOS A S. JOSE 
Parroquias.—S. Marcos; 7.30, misa de co-
munión y ejercicio.—Sta. Bárbara: 8, co-
munión general y ejercicio; 10, la solem-
ne con Exposición y sermón señor Córdo-
ba.—Sta. Teresa: 7,30, comunión; 5,30 t.. 
Exposición, rosario, sermón señor Jaén, 
ejercicio, reserva y gozos. 
Iglesias.—Cnlatravas: 8,30, ejercicio.— 
Cristo de la Salud: 9, ejercicio; 5.30 t., 
ejercicio, sermón y reserva.—Carmelitas 
Calzados (Ayala): Ejarcicio en las misas 
de 9,30 y 11; 6 t.. Exposición, rosario, ejer-
cicio y bendición.—Jerónimas del C. Chris-
,tí: 8, comunión general; 5 t., rosario, ser-
nión, MHTÍ ¡ n i de Ceuta, ejercicio y re-
serva.—Pontificia: 8, comunión y ejercicio. . 
S. Ignacio: 8, misa y ejercicio.—S. Cora-
zón y S. Francisco de Borja: 8,30 y 6 t, 
ejercicio. 
C O N F E R E N C I A E S P I R I T U A L 
Hoy, a las 7 de la tarde, dará el padre 
Arintcró una conferencia espiritual en la 
iglesia de Ntra. Sra. de Atocha (Pací-
fico, 1). 
Se advierte a los que tomen el «Metro» 
deben apearse en la estación de Mcnéndez 
Pelayo. 
C U L T O S D E L P R I M E R DOMIHGO 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Parroquias.—Covadonga: 8,30, comunión 
general para el A. de la Oración; 10, misa : 
solemne con explicación del Evangelio; 
por la tarde, ejercicio del Corazón de Je-
sús.—S. Ildefonso: 8, comunión general 
para el Apostolado de la Oración; 5 t., 
ejercicios con Exposición, sermón, P. Ba-
rrio, y reserva.—S. Mi l lán: 8, comunión 
para las Hijas de María; 10, misa solem-
ne con sermón. 
—o— 
DIA 7.—Lunes.—Stos. Romualdo, abad, 
fundador; Angulo, Ob.; Adauco y Teodo-
ro, mrs.; Moisés, Ob.; Ricardo, Rey; Ju-• 
liana, viuda. . Í 
Cristo do San Ginés.—7,30 t , ejercicio 
con S. D. 51. de manifiesto. 
San Ignacio (40 Horas).—Continúa el 
triduo a S. Juan de Mata; 8, Exposición; 
10, cantada; 6,30 t., ejercicio, sermón y 
reserva. 
S. Corazón y S. Prancisco de Borja.—En 
la capilla de Congregaciones, 8,30, misa de 
comunión para las madres cristianas. 
C a n o n j í a s v a c a n t e s 
Con fecha de ayer se han declarado 
vacantes una c a n o n j í a en la Catedral de 
Santiago, por d e f u r c i ó n de don Segun-
do Várela , que d e s e m p e ñ a b a dicha pre-
benda, y otra c a n o n j í a en la Catedral 
de Lérida , por promoclfn de don Juan 
Cándido Moreno, que l a disfrutaba, a 
Arcediano de Barcelona \ 
Compro alfombras y tapices antiguos. 
Pago más que nadie. Castro. H U E R T A S , 12. al ^00 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Secretarios municipales.—Aprobaron ayê : 
Gallego, 350, con 29,50 puntos; Hidalgo, 351, 
1*7,70; oGnzález, 352, 30,50; Martín Mata-
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MADRID—Año X V I L - N ú m . 
EL D E B A T E (7) 
Domingo 6 de febrero de 1927̂  
D E L L U N E S 7 A L 1 2 D E F E B R E R O 
G O i l I l i O S G l O H B E L G R A n l E C L i H Í I O A H Ü f i L D E 
R O P A B L A N C A i M 
itHirñitüti tmiiii^ iinittMtiiM'4'"n! ' nhúriiiiiii i i i i imniiuu iiiiiiiMifúH -
MADRID-PARIS agradece a su clientela la buena acogida reservada a su GRAN 
RECLAMO ANUAL DE ROPA BLANCA. Para atender al ruego de numerosos 
clientes deseosos de aprovechar este reclamo, MADRID-PARIS ha decidido prorro-
gar una semana más la venta de ROPA BLANCA en las mismas condiciones, a 
PRECIOS ESPECIALMENTE BARATOS 
T E J i D O S 
ALGODON, calidad superior. H Á m̂  
8o cms^pieza 20 metros.. . . ¿ L ^ f , 
ALGODON, calidad superior Q K 
80 cms^pieza 20 metros 
ALGODON extra para sába-
ñas pieza de 6 sábanas 160 cen- Q Q 5 0 
tímetros, la pieza W W > 
ALGODON extra para sába-
ñas, pieza de 6 sábanas 210 cen- ¿ I Q OU 
tímetros, la pieza • • ~ ^ > 
R O P A D E M E S A | 
_ _ ^ LMr "JJU"-- ' -̂l-'-'̂ ggg113-1' 1̂ '»—'*̂  
MANTEL algodón, especial pa- Q 2 5 
ra hotel, n o X n o , pieza 
MANTEL algodón, especial pa- O 2 0 
ra hotel, 135 X 135. Pieza M j 
MANTEL algodón, satín supe- fí. 50 
rior, 165 X 165. pieza ^ j 
MANTEL algodón, satín supe-
rior, 150 X 230, pieza 
2 5 
S E R V I L L E T A S algodón, buena C 75 
calidad, 50 X 50. docena V-J j 
MANTELERIA crepé algodón, 
a vainica, mantel 150 X 150, y 50 
seis, servilletas 55 X 55 ! ' , 
M A N T E L E R I A té. estampada. C 
mantel 100 X 100 y 6 servilletas \ J 
R O P A D E C A S A 
SABANAS algodón. 160 X 250, 
una 5 , 
75 
SABANAS algodón, clase supe- O 
nor.'a váinfcá, 160'X 250, unri. Oj"" 
'SABANAS algodón, extra, a A r \ 
•vainica, 200X300, una ¡ W j " " " 
ALMOHADON, algodón, a vai- -1 2 5 
nica, 40 X 100, uno I . 
COLCHA crochet lavable, calidad primera, 
con fleco dibujos novedad, todos colores, 
Precios sin competencia. 
Tamaños catre monja camera sobrecamera 
Ptas. 5,25 6 6,50 8 
Tamaños grandísima extraordinaria 
Ptas. 9,50 10,75 
COLCHA seda, todos colores, 
calidad superior, tamaño gran-
dísimo. Pieza 2 5 . -
R O P A T O C A D O R 
T O A L L A S felpa, fleco, blanco 0 , 
o color, 40 X 70, una 6 0 
T O A L L A S felpa blanca, supe-
rior, jaretón 50X100, u n a . . . 1, 
3 5 
T O A L L A S felpa blanca extra 
jaretón, 60 X 120, una 3 , - -
SABANAS felpa blanca supe-
rior, 120 X 195, una 6 . - -
PANTALON a juego. 9 . 75 
E X C E P C I O N A L 
JUEGO de camisa y pantalón nan-
souk inglés, bordado fil tiré, fabrica-
ción esmerada. 
E l juego. 2 9 . -
JUEGO de camisa y pantalón, en ba-
tista de hilo, calidad superior, bor-
dado con fil tiré, muy recomendado. 
E l juego. 4 5 , - -
CAMISON nansouk de color, 
forma . camisa de caballero, 
mangas largas, con pechera, 
cuello y puños dobles 1 6 , -
CAMISA-PANTALON, en pun-
to de seda, con calado a mano, 
colores rosa, blanco, malva y 
neerro 1 3 . 50 
SABANAS felpa blanca supe-
rior, 140 X 240, una 8 , 
7 5 
SABANAS felpa blanca supe-
rior, 160X220, una 
5 0 
S E Ñ O R A 
COMBINACION en toil de seda, 
^erior, adornada con jT) Q 
finos encajes 
COMBINACION punto de seda 
artificial, estilo Imperio, colo-
res surtidos, sin precedente... 7 , -
CAMISA de percal blanco, im-
perio, adornada, con vainica y 
bordado 2 , 
7 5 
COMBINACION punto de seda, 
con calado a mano, colores 
rosa, blanco, malva y negro, 
hechura esmerada «MADRID-
PARIS» 16 , 5 0 
CAMISA de percal, alta, esco-
te en cuadros, con vainica y 
bordado 50 
PANTALON a juego. 
FAJA de goma de seda, con 
cuatro ligas, abierta delante, 
colores rosa, blanco y malva.. 2 5 , -
FAJA cutí, clase fuerte, con 
cuatro ligas, colores crudo y 
blanco 4 . 
90 
ALMOHADON algodón, a vai-
nica, 40 X 120, uno 9 40 
CAMISON a juego, manga ja-
ponesa : 
4 5 
CAMISON a juego, manga lar-
sra 
5 0 
SOSTEN de punto de seda, co-
lores blanco, rosa, malva y 
6 , 50 
SOSTEN de punto, de algodón 
blanco .' 3 , 50 
COMBINACION a juego. 3 0 
ALMOHADON algodón, a vai-
nica, 40 X 160, uno. . . 
COLCHAS blancas crochet, ca-
mera, una 
CAMISA de madapolán, con 
adorno opal y bordados de co-
lores rosa, malva, fresa, amari-
llo y. azul 4 . -
D E L A N T A L envolvente para 
doncella, en tejido lavado, de 
muy buena calidad 3 . 2 5 
D E L A N T A L doncella, en ba-
tista fina, adornado con traba-
jo de mano, excepcional 5 . -
PANTALON a juego. 
5 0 
P A Ñ U E L O S 
COLCHAS blancas crochet, so-
brecamera, una 
2 5 
COLCHAS blanca crochet, Q 75 
grandísima, una O » 
CAMISON a juego, mangas ja-
ponesas 7 , 7 5 
PAÑOS cocina, algodón, blan- O 75 ! 
eos, 50 cms.. docena O j i 
D E L A N T A L E S cecina azules. Oí " T / ^ ) 
hechos, uno / i 
CAMISON a juego, mangas lar- ' Q 7 5 
CAMÍSA nansouk. color azul, 
rosa, fresa, malva, amarillo y 
natier, bordado' a mano, dibu-
jos, variados, corte última no- ^ 2 5 
vedad 
D E L A N T A L E S cocina azules, 0 . 
hechos, uno: 8 5 
PANTALON a juego. 
2 5 
CAMISA de nansouk, de color, 
adornada con encajes o c r e . . . 7 , 2 5 
PAÑUELO para señora, batis-
ta blanca, liso, clase extra. 
E l pañuelo 
PAÑUELO para señora, hilo 
puro, blanco, jaretón- con vai-
nica 30 cms. E l pañuelo 1. 
10 
PAÑUELO para caballero, ba-
tista blanca, liso, 43 centíme-
tros. E l pañuelo 0 ' 5 5 
PAÑUELO para caballero, ba-
tista blanca, lisa, jaretón con 
vainica, clase superior, 46 cen-
tímetros. E l pañuelo 0 7 5 
P I D A N E N L A S C A J A S N U E S T R O C A T A L O G O D E R O P A B L A N C A 
M O T O R E S C R O S S L E Y 
paraaceies pesados, gas pobre, gssJina 
Se construyen desde cuatro caballos 
en adelante 
Gasógenos para toda clase de combustibles 
A . £ . M A U D E 
Gran Vía, 1. Apartado 584. MADRID 
A l 
A . L L O J * 2 
Si sufre usted de los pies, 
es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
O H C O E I I T O M A G I C O 
y en tres días se verá usted 
libre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gaMo. 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
Pídale en farmacias y dro-
guerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
iiiijiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiíiiiiiiiiiiiiiiifniiiiiiiiiiiiiifii/iiiiiiiiiiíiiiiiíiiiiiiiii 
P I a í a d e ¿ A r t I l d e f o n s o , 4 - •NIA.ORID 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n of 
a ñ o 1 7 3 0 
L 
A T E N C i O N 
Encargue sus trabajos do 
instalaciones de ahuubrado 
eléctrico, timbres, teléfonos, 
motores, pararrayos, etcéte-
ra, a J . CASAS. Encontra-
rá economía y Kf>rantía en 
los trabajos. 
Conde Xiqucr.a, 12. T. 32.13L 
COMPR ÍS 
COMPRO dehesas en Extre-
madura, sucias o de man-
i cha parda, con o sin arbola-
i dos. Felipe Velázquez y Ve-
| ra, Mérida. 
| COMPRO papeletas Monte, 
I alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
i léfono 10.706, 
I M A N T O N E S Manila, alha-
1 jas, papeletas Monte, ropas. 
I La casa que más paga. Sa-
gasta, 4, Compra Venta. 
COMPRO oro, alhajas, don-
! taduras artificiales. Taller 
¡ construcción y reforma, p a-
¡ za Mayor, 23, esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
S E N E C E S I T A buena ofi-
ciala de corte de pelo y on-
dulación en Jardines, 3, pe-
luquería Imperio, de tres 
a cinco. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculo, mecano-
grafía, taquigrafía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
B A C H I L L E R A T O . Magifttfe< 




*••-'• - •rfTMiii 11 111 mu 11 
F I L A T E L I A 
S E L L O S antiguos España 
pagarán máximo r Peletería 
Francesa, Carmen, 4. 
S E L L O S , colecciones, urge-
nos comprar. Trust Filaté-
lico, Sevilla, 8, primero. 
FIIJFSPEDKS 
C E D E S E habitación con cbs 
camas, con o sin. Huertas, 
69, lechería. 
A L U M N O retrasado Dere-
cho, Bachillerato, aceptará 
pedagogo publicista acredi-
tadísimo. Monto Esquinza, 
27, tardes. 
J E F E guardia civil pasivo, 
administra casas. Apartado 
Correos 754. 
O F R E C E S E doncella. Trave-
sía del Fúcar, 14. De diez 
a cuatro. 
A G U A D E V A L L E Q U I L L A S 
AGUA E S P E C I A L D E MESA P A R A A R T R I T I C O S , 
E S P A T I C O S Y CONTRA E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
C U R A S M A R A V I L L O S A S R A P I D I S I M A S 
Autcriaadas por real orden do 27 dicismbre do 1920 
Depósito general: Antonio Maura, 10 (antes Lealtad); al por menor, Girnlt, Bo-
rrell, Gayoso y principales farmacias. Depósitos: San Mateo, 18, y Cruz, 30. 
M A D R E , hija, cuidarían 
sacerdote, cosa análoga. Me-
diodía Grande, 14, Sinforosa 
Berna 1. 
OPTICA 
T U R I S T A S : Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereósco-
pos, vistas todos países. Va-
ra y López, Príncipe, 5. 
ÜÍÉMBÉÉÉI tMnrmsxxMí. * > 
1 AIÍIOS 
I M P O R T A N T E a las seño-
ras : Limpieza general en el 
interior de la casa con má-
quinas eléctricas aspirado-
ras de polvo, especialidad 
en tapicería y alfombras. 
Abonos mensuales y servi-
cio por horas. Hermosilla, 
21. Teléfono 53.085. 
C A P I L U C I O 
AL RADIUM 
(NOMUUE r.LiilSJ .'.üü) 
M A R Y S A L L 






tabello, porque si liu-
•Igun̂ j ton tjmpno 
& no linhrín calvos. 
7'50> pes&ias 
L a Inhalación antl> 
•épt ica y baisAmioa 
que ee obtiene al di-
solverse en la boca, 
es el remedio más ra-




quera, etc. S n nao 
p u e d a s e r i l imi tado . 
^ P ó s i t o y venta. 0 R I 2 N . 
K í " C A R K 2 I I , i . A X V A . 
* G3r~Es 3 E V I L I , A 2 
S O ^ J E K I A V P S R r W M E -
^ Da ^ O U H O . C O R R E -
^ • R A B A J A , 25. 
I k i s J i 
,¡AVD CM.ItTO R E S I 
i 1 alimentad vuestras aves con { 
: 1 hussos molidos y obtentíréic' 
ocrprontíor/.c3 íecultados. f 
Tenemos un gran surtiao do r. 
'molinos para buesoc;, caldo-V 
res para cocer piensos, coría-
voyauraB y corta-raícoc espe 
; cislea peni avicultores. 
Pe.did caíáioso á 
ijApartado185.Eí¡[UBAQ| 
B i ñ I^HOfl L A UN1VHR-Ü -5JR ü S I T A R I A . 
Gan Eornardo, 43, AZADRID. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
¡ N E R V I O S O S ! 
iíun •> de euínr üijiiim-uve ¿raw^s »i t¡iurW|ltf»«o rieecubnaiieDto t«> U* 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qtM curan pronto y radicauimuie por cruu.':a y rebelde que se» la 
K J A « « t » ' » c ! f - A M « A EA UXLAS sm ,aaillfbsí,kClQne» •  impotencia UalU d« 
i H « f u r c i a L c U l a ngor eexual), poluciones nocturnas, espermatorm 
(debii.dad eexuaU, canaancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeta, 
«ártigos, úeoindívd muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palui». 
filones, Histerismo, trasiornas nerviosos de las mujeres y todag las enferms. 
dades del cerebro, medula, órganos «exualea, estómago, rnteetmos, oor> 
KÓD, etcétera, que tengan por cansa u origen agota.uien» nemoao. 
L a s G r a g e a s p o t e a c i a l e s d s l D r . S o i v r é S f a r . ^ ^ L " ^ 
t ío, nicüuiu y todo w eiÉiem» nervioso, aomintaado el ngot seiual, conservando la salud ? .-olon-
gaivio b vida, mdicadas especiulmcnto - ;oa agotados en eu juventud por toda clase do exoesoi (vieio* 
sm aCos), a lo« quo veirifican trabt.oo f-.ccaivoa, tanto físicos domo morales o intelectualea. esportls-
tas. Hombres oo ciencia, nnanclcros, artistas, jom -clantes. indusutiles, pensadores, etc., consifumndo 
coa 'as Grageaa potenciales del Dr. «Jolvró, tod-w los esfuerces o ejercicios **cilment« j dupomendo ú 
orgamsiEv pare que pueda reanudarlos cía «rscnancia. Basta tomar un frasco para convencerse dt ello. 
Agente ciclusivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y RIBAS (S en C ) . MONCADA, 21, BARCELONA 
Ventn a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias do España, Portugal y América." 
D E I G L E S I A . - G a r c í a M u s t i e l e s 
M A Y O R , 344 Y BORDADORES, 2, 4 Y 6, M A D R I D . T E L E F O N O 11.547. 
PROPiETAUlA 
3» do» tercios del payo d» 
MflChanwdtx viñedo el asto recasa-
Btiteci6n: FEDRO ©OWíCQ T CIA^ ierea «« I» Frsnten 
LOS PELIGROS DE LA 
RADICALMENTE SUPRIMIDOS 
S i n m o l e s t i a , a u n h a c i e n d o l o s 
m á s p e s a d o s t r a b a j o s 
POSITIVOS E INMEDIATOS son los resultados obte-
nidos con los aparatos C. A. B O E R , como lo prueban las 
miuiprosns cartas ya publicadas 1 3 las personas que, agra-
decidas, enaltecen los efectos benéficos y curativos del 
método C. A. B O E R . 
Puente Soto, 2 febrero 1927. 
Señor don C. A. B O E R , Barcelona. 
Muy distinguido señor mío: Estoy muy 
contento en . poder escribirle quo ya estoy 
curado de la hernia escrotal que tenía en 
el lado derecho. Solamente he llevado cua-
tro me&cs los aparates C. A. B " E U . los cua-
les empezaron a aliviarme des Je quo mo los 
apliqué, siguiendo HU método. Disponga co-
mo guste de su s. s., Benjamín Galindo, 
PUENTE SOTO (SEGOVIA). 
Aldeaseñor, 2 febrero 1927. 
Señor C A. B O E R , Barcelona. 
Muy señor mío: Gustoso le participo que 
mi hijo eutá curado de la hernia umbi ical 
que tenía desde su nacimiento, habiendo 
llevado solamonte diez meses los aparatos 
C. A. BOEK. Puede usted publicar esta car-
ta en prueba de gratitud de su s. s.. que 
BU mano besa, Feline García, ALDEASENOli 
(SOE1A). 
T - T P R M I A n O Si queréis evitar las molestias y OCAiN U W O fnneatas consecuencias* de las HER-
NIAS, visitad al señor C. A. BOER en: 
MADRID, lunes 7, martes 8 y miércoles 9 de febrero, 
Hotel Ingléa, callo Etliegaray, 8 y 10. 
S E V I L L A , sábado 12 y domingo 13, Hotsl Simón. 
H T J E L V A . lunes 14 febrero, Hotel Urbano. 
CARMOVA, jueves 17, Hctel Comercio. 
L O R A D E L R I O , viernes 18, Fonda Mendoza. 
CORDOBA, sábado 19 febrero, Hotel Simón. 
Un eminente colaborador del señor F.OIOK recibirá en 
J A D R A Q U E , lunes 7 febrero. Fonda Montero. 
G U A D A L A J A R A , martes 8 febrero. Palacc Hotel. 
T A R A H C O X , jueves 10 feebrero, Fonda Española. 
C U E N C A , viernes 11 febrero. Hotel Madrid. 
H U E T E , sábado 12, Fonda Tomás Lc i s . 
A R A N J U E Z , domingo 13, Hotel Viuda de Pastor. 
OCAÑA. lunes 14 febrero, Hotel Universal. 
T O L E D O , martes 15, Hotel Imperial. 
T O S S I J O S , miércoles Ifi. Fonda Manuel Díaz. 
E S C O a i A L , jneveR 17, Hotol Miranda. 
A V I L A , viernes 18 feh-ero. Hotel Inglés . 
SALAMANCA, sábado 19, Hotel Comercio. 
C I U D A D RODRIGO, domingo 20. Hotel Salmantino. 
F U E N T E SAN E S T E B A N , el 21, Fcnua Ortega. 
ZAMORA, martes 22 febrero, Hotol Suizo. 
A P A R A T O S D E L A R T E M E D I C O P E R F E C C I O N A D O S 
SISTEMAS ESPECIALES PARA CORREGIR PIERNAS 
Y PARALISIS INFANTIL - PIERNAS A R T I F I C I A L E S -
CORSES REFORMADORES DE LA ESCOLIOSIS - CIFO-
SIS - MAL DE POTT-DESVIACIONES Y CAIDA DE LA 
MATRIZ - EVENTR ACIONES - OBESIDAD - RIÑON MO-
V I L - VARICES - HIDROCELES VARICOCELES. 
C. A. R O E R , ortopedico, P E L A Y O , 60, B A R C E L O N A . 
CANARIOS y canarias ven-
do. San Marcos, 3, segundo. 
A R M A R I O luna. 125 pesetas. 
Comedor, dormitorio, 225. 
Desengaño, 20. 
MAQUINA coser, escribir, 
fotográficas, relojes, alha-
jas, maletas, baúles. Dcsen 
gaño, 20. 
PIANO alemán, lindísimo, 
carrera San Francisco, U 
duplicado, 1.° izquierda. 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. 
\ R M O N I U M S , se venden dos 
seminuevos. Ruda, 16, se-
gundo derecha. 
; SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos de calzados en colo-
res garantizados «Ebrox»: 
Almirante, 22. 
R E L O J E R I A Ismaol Guerre-
ro. Composturas económicas. 
Garantía un año. Cristales 
de forma, tres pesetas. 11, 
Fuentes, 11 (próximo Are-
nal). 
C A P E L L A N E S castrenses 
Ejército, Armada. Con'e ta-
ciones a programas oposi-
ciones. F . Sureda, Monte 
Esquinza, 27, Madrid. 
HAGO paraguas, sombrill s. 
abanicos, bastones y refor-
mas. Arroyo, Barquillo, 9. 
V E N T A S 
COMEDORES, dormitorios, 
iparadores, armarios lujo 
barates, sillones, mesillas. 
Desengaño, 20, 
CAMA dorada matrimonio. 
175 pesetas; pinteadas, bron-
ceadas, fin competencia. Des-
engaño, 20. 
A B A S E D E NOGAL 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
vo color, dando una 
fricción diaria durante 
una semana. 
Maravilloso resultado. 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
dos por el extracto de 
nogal que contiene. 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-
sarlo. 
En perfumerias y droguerías. 
5 p t a s . e l f r a s c o . 
Al por mayor en almace 




PREPARATORIO DE DERECHO 
Nuevo curjo abreviado para la convocatoria de junio. Pro-
fesorado, doctores en Filosotín y Letras y Derecho, Apun-
tes para nuestros alumnos. E L M E c O R Y MAS E S P L E N -
DIDO I N T E R N A D O D E M A D R I D . Pídanse reglamentos 
y detalles: Academia de Calderón de Calderón de la Barca. 
A B A D A , 11, M A D R I D . 
HBSBBMMSBBBBESB MÍ i 
s e 
P i y Margall, 7 (Grar Via) . 
Apartado Correos 934. 
B A S T A 
El día 9 de febrero próximo, a las cuatro de la tarde, 
en la Notaría do don Camilo Avila, plaza de Bilbao, 11, 
principal, so celebrará la subasta voluntaria de la casa 
número 20- de la calle General Fardiñas, de esta Corte, 
siendo el tipo de subasta de 850.000 pesetas. Renta men-
sual de la finca, 8.955 pesetas; títulos y pliegos de con-
diciones en la Notaría, donde podrán examinarse los 
días laborables, de diez a doce y de tres a seis. 
L A S E Ñ O R A 
V I U D A D E V I L L A R 
fílleció en M ü el jlfá 31) de enero de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
D e E . P . 
Su hermano, don Mariano Cereceda Fernández; 
hermana política, doña Benita Delgado de Ce-
receda; sobrinos, sobrinos politices, primos, pri-
mos políticos y'demás familia 
RUEGAN a sus amigos la enco-
mienden a Dios en sus oraciones y 
asistan al funeral que por el eterno 
descanso de su alma se celebrará el 
lunes día 7, a las once, en la parro-
quia de San Marcos (calle ue San 
Leonardo). > 
No so reparten esquelas. 
t 
E L S E M O R 
D o n 
F a l l e c i ó e i i d e f e b i ^ e i 
Después do recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Sus hijos, doim Carmen don Joaquín y don Adolfo; hijos político-, don j á q u í n Carrasco 
m r p a r t n ^ s 7 ^ ^ la ^ ^ ^ ^ • García de I n S n l a n t a ; ™ u > s , IJll^™^. 
oft LJĴ J" BUEGAN a sus amigos y personas puul'osas éñcomu ndon su alma'a Dios 
Se aplicaran por el a ma del finado el día 8 las misa^ de. di;v. a d. ce y santo rosario duran 
te la ultima en la iglesia parroquial de Santiago, de esta Corte; él día i», la S a T í é o S 
a las once en la parroquia de San Ildefonso, la misa do diez y coñuda . o* . .bre en k S 
pi la del Ave Mana calle Nueva^ de la Trinidad); las misas en 1.. V. Q 'i' do los Sorvit-is 
T U ' & S ^ ^ Í ^ Pl ina,M,fie8t0 en ^ i t '^ia de la Consolación ,ca lo d e A'aívídc) y 
kmea e' Quin "ana0' H ^ e r á t ^ f ^ ^ ^ ^ 7 ^ ^ % ^ ^ . 
do CÚeUar (Segovia). ma (Mailrul) y ™ f convento de la Concepción 
y i v t ó á í T f e d e ^ t e ^ T p k S Í SU ^ Valladolid acostumbrada. maanu Alcalá y Plasencia han concedido indulgencias en la forma 
I V I a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 4 8 0 
D o m i n g o 6 d e f e b r e r o d e 1957 
La Religión en la enseñanza El eco literario 
•qiD-
El lector habrá visto con santa indignación el extracto del «Times», pu-
blicado en E L D E B A T E del miércoles, referente a la propaganda antirreli-
giosa en las escuelas. Nosotros hemos denunciado hace pocos meses ciertas 
explicaciones del Catecismo, dadas por maestros seglares, léase «laicos», en 
algunas escuelas primarias, y conviene, ya que se nos presenta la oca-
sión, insistir sobre este punto. También en España, y más de lo que se 
cree, existen maestros pagados por el Estado católico, por el contribuyente 
católico, que aprovechan la clase de religión, obligatoria para profesores 
y discípulos, para ridiculizar el contenido del Catecismo y llamar la aten-
ción de los niños sobre lo ((absurdo» de nuestros dogmas. Con la diferen-
cia de que la enseñanza impía de los bolcheviques se hace «con tacto, sin 
herir el sentimiento religioso», y entre nosotros, con la petulancia grosera 
del tragacuras o con la vehemencia fanática de nuestro carácter. 
Conviene que las autoridades se enteren de estos abusos intolerables en 
un pueblo católico; pero el remedio debe ser, a nuestro juicio, mucho más 
hondo. Acabamos de leer una Memoria leída en el Congreso Catequístico de 
Granada por su autor, un anciano sacerdote, profesor jubilado de la Nor-
mal de Pontevedra, y coincidimos plenamente con el pensamiento del be-
nemérito maestro. En España, la escuela popular es católica de derecho; 
esto es indudable. Pero también es cierto que la mayor parte de las escue-
las oficiales son «laicas» de hecho, en mayor o menor grado. Los padres 
no pueden ir a la escuela a enseñar el Catecismo y la Historia Sagrada; 
los maestros, con excepciones honrosas, no lo hacen, lo hacen mal o lo 
hacen «al revés». 
¿Quiénes están obligados a enseñar esas materias? Los sacerdotes y el 
Clero en general. Lo ha mandado Cristo, lo manda la Iglesia y es obliga-
ción sacratísima del ministerio sacerdotal. «Convenzámonos de una vez los 
sacerdotes, dice el autor de la Memoria; a nosotros nos toca principalmente 
en estricta justicia enseñar la Doctrina Cristiana; todos los demás, aun los 
padres de familia y los maestros, son, o al menos «deben» ser, nuestros 
solícitos e incansables cooperadores. ¡Y ojalá que así fuera! No podemos ni 
debemos pedirles más». 
Hemos oído quejarse a muchos párrocos de que los actuales maestros 
no les permiten en general la visita a las escuelas, preceptuada por la ley 
civil y los sagrados cánones. Pero hay que decir de una vez que esta re-
sistencia ha sido alentada por la dejación de un derecho que constituye a 
la vez un altísimo deber. Las ventajas de la presencia del sacerdote en 
la escuela son sobrado evidentes para que nos detengamos en enumerar-
las. Pero la presencia sola no basta. E l maestro en el mejor de los casos 
no hará más* que hacer estudiar de memoria la letra del Catecismo; al 
que estudió Teología e Historia de la Iglesia le toca explicar la Doctrina 
Cristiana, es decir, dogma, moral y culto. 
Mas no es suficiente todavía la labor docente del sacerdote, si se limi-
ta a la escuela elemental, regida por un seglar. Manjón y López Peláez, 
especialmente, creían indispensable que hubiera muchos maestros sacerdo-
tes. E l primero fundó sus Escuelas del Avemaria; el segundo quería que 
sus seminaristas se hicieran todos maestros. Si salían maestros sacerdotes, 
mejor que mejor; si dejaban el sacerdocio, habrá una compensación al trans-
formarse en maestros católicos. Y¡ ojalá salieran muchos de nuestros Se-
minarios! ¿Qué mejor Escuela Normal para formar maestros cristianos? 
Todos esos seminaristas que salen del Seminario con la vocación o sin 
ella, en vez de ir a parar a una oficina o a un comercio, ¿no estarían me-
jor en una escuela, cumpliendo, aunque de modo menos perfecto, el man-
dato del Maestro divino «ite et docete»? Que no es posible lograr el reco-
nocimiento oficial para las asignaturas cursadas en el seminario; en todas 
partes van a examinarse a los centros del Estado. Así lo hacía don Anto-
lín López Peláez y así lo hacen los miembros de las órdenes religiosas, 
tanto de hombres como de mujeres. 
E n la Memoria de don Cándido Corvacho, que tal es el nombre de este 
celoso sacerdote, encontramos otros conceptos expuestos también por nos-
otros repetidas veces en estas columnas. Casi todas las ciencias se rozan 
con los dogmas religiosos; es preciso enseñarlas «en cristiano». L a neutra-
lidad es imposible en historia, biología, higiene, etcétera. De ahí la necesi-
dad del profesor o escuela que no discrepen del punto de vista católico; de 
otro modo la formación religiosa del joven es imposible. E s a ausencia del 
espíritu cristiano en la enseñanza secundaria o superior hace que la ma-
yoría de los hombres sientan una repugnancia invencible a las cosas de la 
Iglesia. ((Queremos enseñarle «sólo» Doctrina Cristiana; pero no nos ha-
cemos cargo de que padece desgana e inapetencia religiosa; por eso no quie-
re ir a la iglebia y es inútil repicar las campanas... Es necesario enseñarle, 
con la extensión e intensión proporcionadas y con el carácter debido, Le« 
tras. Ciencias y Artes, para tener derecho a enseñarle Religión». Para 
poder, diríamos nosotros, formar debidamente los espíritus en las creencias 
religiosas. Los Santos Padres podían explicar el Catecismo al pueblo en 
general, sin tocar para nada cuestiones de cultura, aun ignorando los co-
nocimientos más elementales de la naturaleza y sus leyes. Hoy no puede 
ser. L a cultura media y la complicación de vida moderna exigen del pro-
fesor de Religión mucha más ciencia profana, y no pudiendo separar fun-
damentalmente, sobre todo en las épocas plásticas de la vida, la cultura 
profana de la religiosa o espiritualista, si se quiere, es preciso enseñar 
Letras, Ciencias y Artes juntamente con la Religión. Escuela, Instituto, Uni-
versidad cristianos. No nos cansaremos de repetirlo; sin eso, será siempre 
una ilusión deseada, pero ilusión al cabo, el que España es un país ca-
tólico. Y con la propaganda infernal que nos viene de Rusia, peor que peor. 
Manuel GRAÑA 
GUIA DEL LECTOR 
SEL «QUIJOTE» 
Este es el Ululo de un libro que aca-
ba de publicar don Salvador de Mada-
riaga. Pocos t í tulos podrán hallarse en 
literatura e s p a ñ o l a con tanta fuerza de 
a tracc ión y tan peligrosamente ambi-
ciosos. L a tesis del s e ñ o r de Madaria-
ga es la siguiente: Cervantes es un crí-
tico mediano, un critico agarrado a las 
normas c l á s i c a s y es uh creador prodi-
gioso, un creador que muchas veces, 
afortunadamente, contradice a l critico. 
P a r a i r comprobando esto, el señor Ma-
dariaga recorre el QUIJOTE en unos en-
sayos de p e n e t r a c i ó n ps i co lóg i ca de los 
personajes. 
Es endeble en este libro la porc ión 
primera, la que aspira en a l g ú n mo-
mento a grandes sü i t e s i s . E n cambio 
algunos de los capí tu los dedicados al 
estudio de las figuras del Quijote son 
ricos, ingeniosos y sutiles. E s natural . 
L a E d a d Media en tres l íneas no puede 
sal ir de manos de un intelectual del 
tipo del s eñor Madariaga, sino desco-
nocida y maltrecha. Pero un talento 
claro como el que el señor Madariaqa 
posee, un juicio penetrante y una plu-
ma fác i l y correcta pueden ver en el 
Quijote cosas que es tán por ver a ú n . 
Más espacio que el que podemos de-
dicarle a q u í merece la obra del s eñor 
Madariaga. Espacio que en^pleariamos 
en gran parte para discutir muchas 
afirmaciones hechas demasiado a la 
ligera. Hechas a la ligera, porque el se-
flor Madariaga las cree indiscutibles y 
que q u i z á s nosotros no q u i s i é r a m o s 
discutir demasiado por parecemos pa-
tente su falsedad. 
E n conjunto, un libro lo bastante fuer-
te para suscitar deseos de contienda. 
PRONTO SALE 
A S E N T I M I E N T O por K-HITO 
X 
-Te advierto, Milagros, que esta noche voy a «El Barbero de Sevilla». 
-Sí, hijo, si. T e está haciendo más falta un repaso, que un «cocí». 
Tiene que salir pronto; no le queda 
m á s remedio. Pero, iquó dificultadcb 
ha de vencer aún! A'os referimos a l fa-
moso premio Fastenrath, acerca del que 
corren las siguientes noticias: 
De los cinco ponentes designados pol-
la Academia, dos—un periodista ex mi-
nistro y u n enemigo de los crí t icos tea-
t r a l e s — ¡ n o p o n e n la candidatura de un 
ex cronista taurino y cronista marroquí . 
Otro de los miembros de la ponencia, 
enamorado reciente de la democracia, 
era el que proteg ía , como dijimos, la 
candidatura de un escritor preciosista. 
Pero u n venerable a c a d é m i c o , cate-
drát ico jubilado y escritor chispeante, 
se p r e s e n t ó un d í a en la Academia con 
un fajo de papeletas. E n cada una ha-
bla un galicismo, un barbarismo o una 
falta de sintaxis, cometidos por el es-
critor preciosista. 
Esto dejó aterrado al quinto ponente 
— n o t a b i l í s i m o comediógrafo—, que ha-
bla sentido alguna veleidad preciosista. 
Y el resultado es que la pelota sigue 
en el tejado y que no se sabe c ó m o ba-
jar la de all í . 
E l recurso podrá ser el que propone 
un a c a d é m i c o , ajeno a la ponencia, sa-
bio, e r u d i t í s i m o y gran conversador; 
cuando los ponentes estuviesen ecuání-
cuando los ponentes estuviesen u n á n i -
mes su p r o p o s i c i ó n deber ía aceptarse 
sin v a c i l a r ; pero estando divididos de-
be la Academia recabar libertad de 'ac-
c ión y proceder a su arbitrio. 
De modo que es posible que llegue-
mos a vernos casi como antes de em-
pezar. 
UN PREMIO FRANCES 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
c e 
9 0 p r o y e c t o s d e c a s a p a r a 
l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
GINEBRA, 5.—Hasta ahora se han 
recibido 90 proyectos para el concurso 
de la construcción del palacio de la So-
ciedad de Naciones. Dentro de unas se-
manas se reunirá para examinarlos el 
Jurado internacional, compuesto de emi-
nentes arquitectos. 
4.132 i n c e n d i o s en Londres 
durante 1926 
LONDRES, 5.—En su Memoria anual, 
el comandante en jefe de las brigadas 
de bomberos de Londres, anuncia que 
durante el año 1926 se registraron 4.132 
incendios, en los cuales perdieron Ja 
vida 86 personas. 
P a r a f o m e n t a r e l t u r i s m o 
Se exime en Austria durante treinta días 
de derechos a los «autos» extranjeros 
_o— • 
VIENA, 5.—El ministro de Hacienda 
austríaco ha publicado un decreto exi-
miendo de toda clase de derechos du-
rante treinta días, a los automóviles ex-
tranjeros que entren en Austria con tu-
ristas. 
LOS EXTRANJEROS E N B E R L I N 
BERLIN,5 .— Lx Oficina de turismo 
aha de publicar su memoria del año 
1926, Según ejltt, asciende a más de 
200.000 el número de extranjeros que 
visitaron Berlín durante dicho año, o 
sea unos 3.000 más que el año anterior. 
•cruran a la cabeza de la lista los 
amerincanos y luego los ingleses y sui-
zos. 
L a Soc ie té des gens de lettres ha con-
cedido lo que l lama su gran premio, 
pero que no es m á s que de 5.000 /ron-
cos, a Alejandro Arnoux. 
Recibe este escritor el g a l a r d ó n men-
cionado cuando lleva publicada una 
obra considerable, de méri to un tanto 
desigual, en la qUe sobresalen algunas 
narraciones breves, sobrias y de gran 
fuerza. 
Nació en 1884". 
LA SUSCRIPCION 
para el monumento a Mauricio Barrés 
en la colina inspirada ha sido un gran 
éx i to . Se han recogido m á s de 200.000 
francos, que se han entregado a l ma-
riscal Liautey, que ¡ r e s i d e la Comis ión 
organizadora. E l monumento a Barrés 
será pronto un hecho. 
EN EL INDICE 
SOCIALISTA 
Las novelas de Erckmann-Chatr ian, 
narraciones i n t e r e s a n t í s i m a s , llenas, co-
mo se sabe, de esp ír i tu patr iót ico y que 
poseen gran m é r i t o literario, han sido 
prohibidas en las escuelas por los maes-
tros socialistas franceses. A l parecer, 
son contrarias a lo que los socialistas 
l laman «espíritu de la paz». 
Nicolás GONZALEZ RüIZ 
Con una interesante crón ica de «Miss 
Darlfng» a manera de pró logo y titula 
da «El retorno a la v ida del hogar» ha 
comenzado cierta revista londinense, tan 
ar i s tocrát ica como femenina, la publica-
c ión de unas glosas áe la célebre Fisio-
logía del gusto, del no menos famoso 
Bri l lat -Savarin , e n c a b e z á n d o l a s con las 
siguientes palabras del gran gourmet: 
«Es bien cierto que no se sabe a punto 
fijo s i el hombre que inventa un nuevo 
sistema f i losóf ico hace d o n a c i ó n a la hu-
manidad de un gran beneficio o de un 
gran d a ñ o . E n cambio es evidente que 
el que inventa un manjar nuevo y sa-
broso, una nueva e ignorada s e n s a c i ó n 
de ese orden, en que el placer viene de-
liciosamente a c o m p a ñ a d o de sosiego, 'de 
bienestar y d<e optimismo, y no deja 
tras de sí {abusos, aparte) ni tristezas 
ni Ñaño» para el cuerpo ni para el alma, 
el que tal hace, es u n bienhechor de 
sus semejantes, un hombre útil .» 
Pero ¿a qué se reducen, en ú l t i m o tér-
mino, esas «glosas» de la y a mentada 
p u b l i c a c i ó n inglesa, d i r é i s l Pues senci-
llamente a un verdadero índ ice culina-
rio moderno, o sea a n n curso práct ico 
de cocina, que las lectoras p o d r á n se-
guir c ó m o d a m e n t e , anotando el modo y 
manera de confeccionar una cantidad 
á'e platos v a r i a d í s i m o s , ora para guisar-
los ellas personalmente, ora para* dis-
poner los monús. Sm el engorro de las 
repetidas consultas a un libro de coci-
na {anticuado, a d e m á s , por lo general), 
la mujer de su casa {es un hecho, no 
sólo en Inglaterra, sino en otros pa í se s , 
esa r e a c c i ó n a que se refiere «Miss Dar-
ling» en su art ícu lo «El retorno a la 
vida del hogar») , la mujer de su ho-
gar, repetimos, hal la en tales «glosas» 
de la Fisiología del gusto conocimien-
tos ante todo práct icos de la cocina mo-
derna, en descripciones lo m á s concisas 
posibles, y la a par, completasi A t í tulo 
de ensayo {nuestras lectoras d i r á n s i les 
place y es út i l el intento) vamos a ofre-
cerles el comienzo de un índ ice culina-
rio a la manera de ese otro, que tan 
grande éx i to está obteniendo en una 
revista de Londres. Comenzaremos, si-
guiendo el dispositivo natural de los me-
nús, por el cap í tu lo de las sopas, con-
somés, y caldos. *> 
Sopa Bonell. Píalo moderno, original 
y sencillo. D e s c r i p c i ó n dtc su técnica . 
Se cuecen aparte alcachofas. E n una 
tartera se coloca una capa de pan cor-
tado en rebanadas f inas: sobre esta 
capa se extiende otra de alcachofas co-
cidas {deshojadas), luego otra de pan, 
otra de guisantes, otra de pan y otra 
de lechuga. Se completa ía tartera con 
caldo y se hace cocer. Por ú l t i m o , cuan-
do las legumbres es tán perfenamente 
tiernas, se revuelve todo, se le a ñ a d e 
m á s caldo y se mete en el homo un 
cuarto de hora. Luego, se sirve. 
Sopa de espárragos. Se fríen en man-
teca las jyirtes tiernas de los espárra-
gos, divididos en pedacitos. Con éstos se 
fríe t a m b i é n una corteza de pan, que 
una vez dorada, se deshace en el mor-
l n m e m o r i a m 
c e 
C H I N I T A S 
«La palmera; ibis fie biombo 
—¿ha^ia dónde vuela? 
El valle, como un cáliz 
—¿quién lo alza? 
Y la luna 
¿quién la exprime como una naro 
E a : no tengan ustedes a C(;7!anja?» 
así... ste díco 
] E l que lo sepa, que lo diga* 
Zorri l la s a b í a «por qué vuela in 
el cóndor». aií Qlío 
Pero estos mozos de ahora no /•> 
idea de nada. Aunque es ci^'o nu * 
pezar con quien conteste ese cuesu ^ 
rio, no es moco de pavo. n<l-
E n f in : que corra, a ver... 
* * * 
«Méjico. Nuevamente se ha visto nhr 
gado el Gobierno a adoptar medidas i'' 
extraordinario rigor contra ios aei,e 
dores y ha mandado roñar las H 
sias en evitación del poli uno qne en| 
ña la aglomeración de fieles en estat 
circunstancias.» 
Las de fieles, nada m á s . 
Ni en los dancings «í en ninquna nn* 
te en traña pcliqro la aqlnmernción 
E n eso que l laman «es/os circunsian 
d a s » . Oír misa , rezar el Bosario con. 
- B B -
Lamentando su pérdida toda la Pren-
sa catalana ha hablado estos días de un 
escritor por muchos conceptos notable i 
don José Pin Soler. Por sus aficiones, 
por su cultura, por su carácter y hasta 
por su porte mismo pudo ser llamado el 
«último humanista». Parecía un gran rse-
ñor. Su rostro y sus maneras eran se-
ñoriles y su conversación era amenísi-
ma y culta. Era un gran causear. 
Yo no he de trazar ahora su biografía. 
Toda la Prensa ha dado al público los 
datos de su edad, de sus comienzos ar-' 
tísticos, de su residencia en Francia, de 
su matrimonio en Bélgica, de sus pri-
meras novelas, de sus comedias varias, 
de sus traducciones de Erasmo. Tomás 
Moro y Maquiavelo... Toda su obra, tan 
varia, fué discreta, culta, y por no ce-
der a la vulgaridad ni aún temas rela-
cionados con el vulgo tocó en sus nume-
rosos libros. 
Llevó al teatro catalán su distinción. 
En ese teatro no había más que los gue-
jrreros de las tragedias de Guimerá, y un 
j plebeyismo o un rurnlismo que llegaba 
j a rtar la impresión de que fuera de lo 
¡pintoresco no había asuntos para el tea-
tro catalán. Pin y Soler hizo comedias 
«de senyors y senyores», como decía él, 
y demostró que se podían escribir obras 
agradables, entretenidas, cultas y entre 
salones, en el lenguaje de la ciudad, sin 
acudir exclusivamente a la gente del 
campo y de la costa. Y un pormenor 
que le pinta de arriba abajo es el hecho 
de que jamás asistió a ninguno de sus 
estrenos, para no tener que presentarse 
a recibir los aplausos del público. Cada 
vez, y fueron muchas, que se reclamó 
la presencia del autor en las tables el 
autor estuvo ausente. 
Esto no significa que fuera indiferen-
te al halago y al elogio, pero no gusta-
ba del aplauso del vulgo, tanto como 
apreciaba el juicio de los inteligentes. 
Escribía para su interior satisfacción y 
para los buenos y numerosos amigos y 
íero con un diente de ajo y un polvo de 
pimienta. L a papil la qve resulta se une 
a los e s p á r r a g o s , se a ñ a d e caldo y se 
hace cocer todo, el tiempo preciso. 
Sopa Mussolini. Muy de moda en los 
«palace» de la Costa Azul y muy.. . fas-
cista, naturalmente. Descr ipc ión . Se cue-
cen macarrones, con buen caldo, y ya 
a medio cocer, se les agrega una cu-
charada colmada d-e manteca de cerdo 
y dos de queso de P a r m a , rallado. Se 
baten dos yemas de huevo, y se les aña-
de, poco a poco, u n cacillo de caldo 
frío. Es ta mezcla se incorpora a ÍOA ma-
carrones, c u b r i é n d o l o s con otras dos cu-
charadas de queso rallado, m e t i é n d o l o s 
en el horno para aue se tuesten, y lue-
go, a servirlos. 
E n sopas y potajes de vigi l ia qu izá 
podamos brindar a nuestras lectoras en 
el p r ó x i m o Palique a lgunas ¡ novedades, 
o por lo menos, que se apartan de la 
m o n o t o n í a tradicional.. . 
E l Amigo T E D D Y 
admiradores que tenia entre los intelec-
tuales de todas partes. Y como odiaba 
las estridencias, fué tan grande catalán 
como mesurado catalanista. 
• Verdad es que a esto le ayudaba su 
conocimiento del mundo. Había residi-
do muchos años en Francia y Bélgica, 
había hecho largos viajes, incluso a 
Oriente, y pudo conocer por dentro a 
varias naciones De sus excursiones y 
viajes y de su trato con hombres y con 
libros había sacado una gran venera-
ción por España. Todo lo de España le 
parecía mejor que lo extraniero, hasta 
la cocina..., y hasta Felipe II . 
Con sus propios recursos, y no era 
hombre acaudalado, hizo ediciones muy 
cuidadas y hasta exquisitas de sus li-
bros. Se anticipó él solo a las actuales 
fundaciones bibliográficas, como la de 
(Bernát Metgé» y otras varias, en llenar 
de alguna manera el hueco que en la 
literatura catalana dejaron los siglos de 
inhibición y decadencia durante el Be-
nacimiento. Esas Empresas traducen los 
clásicos latinos y griegos; él tradujo 
clásicos del Renacimiento, los que ya 
daban el vino clásico envasado en odres 
nuevos. Tal vez en este sentido era más 
acertada la orientación de Pin y Soler, 
porque entre Grecia y Roma y el Re-
nacimiento hay toda la inmensa, imbo-
rrable, profunda trtíelía do la Edad Me-
dia y el orientalismo. Estamos ya 
demasiado lejos de los primitivos clá-
siccé para que puedan ejercer sobre el 
espíritu moderno la influencia que ha-
bían de ejercer otros clásicos, que no 
tuvo Cataluñn. pero que tuvo Europa. 
Ello no significa que trate yo de amen-
guar el mérito de las nuevas institucio-
nes editoriales. Yo sólo trato de indicar 
que Pin y Soler, en este sentido, fué 
un precursor, y que en medio del mra-
lismo y el burguesismo que dominaban 
en la producción literaria de su época, 
fué Un espíritu culto, selecto, que culti-
vó varios géneros literarios con la dis-
tinción de un aristócrata y el talento 
de un artista. 
Aunque en sus juicios sobre libros y 
autores no solía ocultar su opinión y era 
a veces extraordinariamente nnradojista 
y no pocas mordaz—su venerable ancia-
nidad le dispensaba alguna vez de ser 
más comedido en presencia de los mis-
mos criticados—, sostenía una opinión, 
acerca de la crítica literaria, muy bené-
vola. Decía que sólo se debía hablar de 
los libros para hablar bien o no hablar 
de ellos. 
La vida de este escritor ha sido bella, 
serena y larga. Ha muerto a los oebenta 
y cinco años y hasta el último momento 
ha conservado abierta su vena literaria, 
de modo que hace dos o tres meses, í-e 
estrenó todavía una comedia suya llena 
de gracia y juventud. Además, ha muer-
to cristianamente. Y en toda su obra no 
hay una página que a la hora de la 
muerte hubiese querido borrar. 
Angel Ruiz Y PABLO 
Barcelona, febrero 1927. 
fesarsc, comulgar... ¡Circunstancias 1 
rribles, verdaderamentel 
Y que es natural que ohlinuen a ct 
rrar las iglesias, que es donde se fi^ 
todo eso... \No iban a cerrar los C i r i ' 
* * * 
Dice un revistero literario: 
«La lucha por la vida. d C u á n provet. 
Mal, cuan i n g l é s resulta este título tr¿ 
ducii'o: The struggle for life!), 
Cíaro. Como que es ése el original - q 
ing lé s . L o sabe todo el mundo, hombu 
* * * 
H a habido tantas conferencia^,^ 
que se char la . Dios m í o ] — p o r ahí qUt 
hay que dedicarles otro recverá'O. Casi 
todas las r e s e ñ a s acaban de este modo-
«Siendo muy aplaudido al terminar. 
Y parece que lo dicen con retintín 
Como si d i j é r a m o s ..por haber termina-
do». ¡Y q u i é n sabe\.. . 
* * * 
De una revista teatral, cortamos:-
«La comedia es vigorosa, principal, 
mente el primer acto, que constitu-
ye una verdadera obra de arte. El 
único reproche que puede hacérsele es 
que el autor ha llevado a la escena el 
realismo, muchas vces brutal, que Emi-
lio Zola empleó en sus novelas más 
audaces.» . 1 
Nada. Una insignificancia. Vn repro. 
che nada m á s ; pero que coge toda la 
comedia. 
* * * 
Se habla d<e un l a d r ó n : 
«También se encontraron géneros a 
este sujeto, entre ellos cubiertos del 
Hotel, sin que el supuesto dueño pu-
diera justificar su pertenencia;» .^ 
D e s c u b r i ó la P o l i c í a 
a ladrones poco expertos. 
Y uno a l s e ñ o r juez dec ía : 
- P e r d o n e su s e ñ o r í a ; 
pero és tos no son cubiertos, 
a fe m í a , 
'porque, obrando en cortesía, 
e s tán todos descubiertos. . 
VIES.MO 
A u m e n t a e l v i n o e n Canadá 
OTTAWA, 5. — La industria vinícolj 
del Canadá ha prouucido en el último 
año 1.624.742 dólares, o sea 299.409 más 
que el año precedente. El producio 
principal es el vino fermentado. 
Veinticuatro fábricas han presentado 
sus estadísticas a la oficina federal co-
rrespondiente. Existen 21 fábricas fm 
Ontario, dos en la Colombia británica 
y una en Manitoba, E l centro de dicha 
industria es Ontario, está en la pen-
ínsula Niágara, en donde el cultivo de 
la vid es ñoreciente y está bien esta-
blecido. > 
E l duque de los Abruzos visitará 
a l ra ja Taffari 
ROMA, 5—Se anuncia que el duque 
de' los Abruzos visitará en Addis Abeba 
al raja Taffari durante el próximo mes 
de mayo. 
U n m o n u m e n f o e n L i m a 
a I s a b e l l a C a t ó l i c a 
LIMA, 5.—La Sociedad de Caballeros 
del Corazón de Jesús -srigirá en esta ca-
pital un monumento a Isabel la Católica-
La noticia ha producido general sa-
tisfacción en la colonia española. 
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H E N R Y G R É V I L L E 
EL HILO DE ORO 
K O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
L L DEBATri por ümilio Carrascosa) 
luques, Roger no pudo disimular la risa, lo que vino 
a tranquilizar a la señora de Esparre que temía ha-
ber incurrido en el enojo de su cuñado. 
Cuando hubieron terminado su narración, el señor 
de Barrois dijo adoptando un tono grave:-
—Merecéis que os reprenda con toda severidad por 
la imprudencia de vuestra conducta. ¿No sospechás-
leis que os entregabais a un juego que podía resultar 
demasiado peligroso? 
—¿Demasiado peligroso..., por quó?—preguntó Lu-
chy que sentía despertarse en ella sus instintos com-
bativos.i 
—Demasiado peligroso, he dicho, y no rectifico. Lo 
que me extraña sobremanera es que no os deis cuen-
a del peligro que habéis corrido, ni aun ahora; Su-
poned por un momento que en vez de tratarse de 
Berluqucs, que al fin y a la postre es tonto de capi-
rote, hubiérais tralado de burlaros tan sangrienlamen-
te como lo habéis hecho de otro hombre más grose-
ro, más audaz, menos respetuoso... 
—¿Y qué?. . . Estábamos al aire libre—objetó Lucía. 
—Perfectamente, pero es que de estar al aire libre 
como tú dices, podía seguirse otro grave inconve-
niente, otro serio peligro, el de que cualquier pasean-
te, uno de los muchos vendedores que desde el pue-
blo vienen al castillo a ofrecer sus mercancías, un la-
briego que hubiera hecho alto en su tarea para des-
cansar un rato u otra persona hubiera tenido la cu-
riosidad de mirar hacia el lado del molino... ¿com-
prendéis ya a lo que os habéis expuesto?... ¿Qué ha-
bría pensado el que hubiera visto el grotesco cuadro 
de Héctor Berluques arrodillado a los pies de la se-
ñora de Esparre? 
—No por mi gusto, ciertamente, ni con mi consen-
timiento, y sin que yo pudiera evitarlo—se apresuró 
a decir Clara. 
—A pesar tuyo, desde luego; lo reconozco—res-
pondió cortésmente Roger—. Pero al que os hubiera 
visto en aquel momento no le constaba si tú eras 
gustosa o consentidora. En fin, espero que os sirva 
de lección y estoy seguro de que otra vez que que-
ráis reíros de alguien os miraréis mucho antes de 
lanzaros a locuras tan imprudentes como ésta que 
deseo que no se vuelva a repetir. 
—¡Eso es..., regáñame encima!—protestó Luchy de 
Barrois con tono mimoso de niña contrariada, mien-
tras se acercaba a su marido como buscando una 
caricia. 
— ¡Por Dios, Lucía, no seas chiquilla!—dijo Roger 
con voz que quería ser severa, pero que era, en rea-
lidad, dulce y acariciadora—. No te regaño, aunque 
bien lo mereces; me limito a expresarte mi deseo de 
que no vuelva a ocurrir..., ¿lo oyes? Berluques, ade-
más de tonto, es mala persona y os posible que trate 
j do vengarse de la burla de que 1c habéis hecho ob-
\ jeto, lo que me obligaría a entenderme con ese ca-
} ballercte para enseñarle a ser correcto. 
¡Mira que me muero 
y de remordimiento, 
L a pobre Lucía no se contentó con pensar en me-
nos que en la posibilidad de un duelo a muerte en-
tre los dos hombres. Lívida y desencajada de espan-
to, aterrorizada y trémula, comprendiendo entonces 
todo el alcance, toda la gravedad de su ligereza, ex-
clamó mirando a Roger con angustia infinita • 
—Roger, prométeme por L que más quieras que 
no harás nada por buscarle..., que no tendrás con 
él ninguna cuestión personal 
de intranquilidad, de miedo 
Roger mío! 
E l desgarrado acento de su mujer conmovió hasta 
lo más íntimo al señor de Barrois. 
—Nada temas, tranquilízate—respondió—. Berlu-
ques es un hombre de dudosa conducta, descalifica-
do, que no merece, ni puede pretender merecerlo, el 
honor de medirse con un caballero intachable; ¡si se 
hubiera tratado de otro, mi Luchy!. . . 
—¡Oh, Roger, Boger, no digas eso; no me hables 
así!—exclamó la joven deshecha en lágrimas, arro-
jándose al cuello de su marido, a quien tan apasio-
nadamente amaba, de quien tan enamorada se 
sentía. 
Ciara de Esparre se eclipsó discretamente dejando 
solos a los esposos para que se explicaran a sus 
anchas. 
Cuando Roger de Barrois volvij a encontrarse con 
su cuñada, al cabo de un rato, le dijo medio son-
riendo : 
—Tú que eres la prudencia y la sabiduría personi-
ficadas en un lindo cuerpo de mujer, ¿cómo pudiste 
consentir que Luchy se embarcara en una aventura 
tan descabellada, tan absurda y tan inconveniente? 
En esta ocasión le desconozco, Clara. 
—len la seguridad, querido Roberto, y no lo digo 
para defenderme, porque acepto toda la responsabi-
lidad que quieras echar sobre mí—respondió la se-
ñora ,de Esparre—de que nada habría ocurrido si Lu-
cía no hubiera encontrado la cosa tan cómica y tan 
divertida; me dejó hablar demasiado tiempo con ese 
imbécil... 
—Pero el solo hecho de acudir a la cita...—la in-
terrumpió su cuñado, 
—Declaro con toda nobleza y sinceridad que la ar-
gumentación que podría oponer en este punto a tu 
1 objeción es muy débil y carece de consistencia, 
pero sé indulgente con nosotras, Roger, y piensa que 
j muchas mujeres habrían hecho lo mismo en nuestro 
caso... y se lo habrían callado, después. 
—Estoy plenamente convencí ' de ello—confesó Ro-
ger, dispuesto a agradecer, cuando menos, la fran-
queza de aquellas ingenuas e ¡nocentes mujercilas a 
quienes amaba de un modo distinto, pero con una 
ternura igualmente profunda—. Sin embargo, el lan-
ce me ha disgustado mucho y supongo que reconoce-
rás que no le ha,faltado razón a mi enojo; tú eres 
mujer, querida hermana, y no puedes comprender, 
ni aunque lo pretendieras, mi estado de espíritu; 
pero yo te aseguro que cosas como ésta, a las que 
vosotras no concedéis la menor importancia, la tie-
nen mucha para un hombre, sobre todo si ade-
más de ser hombre es marido. 
— ¡Si me hago cargo, Roger!,.., pero perdónanos, 
perdóname a mí que soy la más culpable, por no 
decir la única culpable—suplicó Clara, muy conmo-
vida—y ten por cierto que ni Lucía ni yo lo olvida-
remos. 
—Así lo espero—replicó Barrois— Y ahora figúra-
te que soy portador de un mensaje para ti. 
—¿Para mí, has dicho?—preguntó un poco turba-
da Clara, cuyas mejillas se colorearon de carmín sú-
bitamente. 
—Sí, pero no te diré de quién es; acaso lo adivi-
nes, y en último extremo, si la persona que me envn 
te es indiferente, lo mismo debe darle conocer 5 
nombre que ignorarlo... E l mensaje es ni más W 
menos que una petición de mano. 
— ¡Uh!—dijo por todo decir la señora de Espaiíf 
mirando fijaiuenle a su cuñado. ^ 
—Tu enamorado peticionario, o mejor dicho, 
enamorado peticionario de tu blanca mano> porq̂  
lo cierto es que está locamente prendado de ^""^ 
siguió de buen humor el señor de Barrois—-̂ 10 
osado nunca insinuarte su amor, entre oirás razone»i 
porque estando tú casada, ni podía ni debía hace 
lo, pero el afecto que le inspiras no es de hoy, sin 
de hace mucho tiempo. Y ahora que sabe que eI 
libre le confiará los scnlimienlos más íntimos de su 
corazón, siempre que le autorices a hacerlo... l)aieC 
que tú lo has honrado con tu estimación, que él 
rece, le lo aseguro... ^ 
La señora de Esparre había inclinado la cabeza ^ 
bre el pecho y parecía entregada a una honda 
flexión. 
—¿Y dices que me ama?—preguntó al fin con P 
sada voz, reposadamcnle. ia 
—Te ama más, mucho más, de lo que por i'e^ 
general aman los hombres cuando llega el n10 
to de pedir a una mujer en matrimonio; y sU â |0 
es sincero y desinteresado, noble y puro cari"0'iljc 
que se llama un cariño del corazón. Tu prctcnih6 ^ 
os un poco mayor que lú en una proporción (llie 
justamente la que debe haber en!re las edades de 
esposos: tiene treinía y seis años. Ejerce con ex 
una profesión liberal y aunque no es rico lodavi0» 
no tardará mucho en serlo... En una palabra, Clar 
{Continuará-) í 
